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الرقابة الشرعية ودورىا يف تطوير  سالة ماجستَت بعنواف:، ر 2020 - 2019،البحباح  عبدالرضبن لرضبن رمضافعبدا
جامعة  -العلياكلية الدراسات  -قتصاد اإلسبلمي ، قسم االاإلسبلمي اللييبصرؼ ادل، دراسة حالة ادلصارؼ اإلسبلمية
 سورااباي.  -سوانف أمبيل اإلسبلمية احلكومية
 التطوير –الرقابة الشرعية  -الكلمات ادلفتاحية: ادلصارؼ اإلسبلمية
تعد ىذه الدراسة مساعلة علمية يف جزئية من جزيئات االقتصاد اإلسبلمي, وإف ادلصارؼ اإلسبلمية يف ظل 
الظروؼ احلالية ضرورة من ضرورايت احلياة, وإصبلح ىذه ادلؤسسات يتوقف بصورة أساسية على تفعيل دور ىيئات 
ـ الشرعية يف ادلعامبلت ادلالية, وإف ذلا الدور لضماف تطبيق األحكا  فيف ادلصرؼ, فهي صماـ األماالرقابة الشرعية 
تنطلق الدراسة احلالية من إعطاء صورة عامة عن ادلصارؼ اإلسبلمية, و   يف إحداث أي  تطوير يف ادلصرؼ,الكبَت
, وتوضيح مفهـو الرقابة الشرعية وأعليتها وأىدافها ومسمياهتا ومراحلها, مث دورىا يف تطوير ادلصارؼ اإلسبلمية
, كيف يكوف ؟ويتلخص البحث يف سؤالُت: كيف تكوف آلية شلارسة عمل الرقابة الشرعية يف ادلصرؼ اإلسبلمي اللييب
 .؟دور الرقابة الشرعية يف تطوير ادلصرؼ اإلسبلمي اللييب
هتدؼ إذل دراسة آلية عمل الرقابة الشرعية يف ادلصرؼ اإلسبلمي اللييب من حيث )ادلكوانت, عدد األعضاء, 
والكشف عن دور الرقابة الشرعية ومساعلتها يف تطوير ادلصرؼ, ويتطلب التطوير التحقق من خصصات, ادلهاـ(, الت
السبلمة الشرعية قبل الكفاءة االقتصادية, ومعرفة ادلعوقات والصعوابت اليت تواجو ادلصرؼ والرقابة الشرعية يف عملية 
 التطوير.
دلبلئمتو موضوع وذلك باحث ادلنهج االستقرائي الكيفي ال ـإف ىذا البحث ميداين, واستخدمنهج البحث: 
رلتمع , عن طريق ادلقابلة ادلباشرة مع الواقع كما ىو وذبسد يف صبع ادلعلومات وتفسَتىاادلنهج ىذا , وكفاءة الدراسة
 ادلوظفُت والزابئن وادلبلحظة ودراسة الواثئق.ثل يف ادلديرين و معينة الدراسة ادلت
والرقابة  إف ادلصرؼ اإلسبلمي لو َتثَت كبَت على اجملتمع من الناحية االقتصادية واالجتماعية,: نتائج الدراسة
يف تطوير ادلصرؼ ألهنا سبتلك الصبغة الشرعية اليت ىي أساس التطوير, كما يوجد بعض الشرعية ذلا الدور ادلهم والفعاؿ 
وحداثة النشأة, وضعف الكادر الوظيفي يف  قتصاديةكالظروؼ السياسية واال اليت تواجو ادلصرؼ ادلشاكل والعراقيل
 رلاؿ العمل ادلصريف اإلسبلمي, والتطور السريع يف ادلعامبلت ادلصرفية.
 وذلك التطوير والبحوث الشرعية, وتطوير الكادر الوظيفيابالىتماـ بقسم احلالية ادلصرؼ توصي الدراسة 
 اإلسبلمي, وتعيُت ىيئة رقابة شرعية يف كل فروع ادلصرؼ.تخصصة يف العمل ادلصريف مإبجراء دورات تدريبية 
 


































Abdulrahman Ramdhan Abdulrahman Albahbah, 2019-2020, Program magister berjudul : Pengawas 
Syariah Dan Perannya Dalam Perkembangan Bank Syariah. Studi kasus Bank Syariah Libya.  
Fakultas Studi Pascasarjana Ekonomi Islam –  Universitas Islam Negeri  Sunan Ampel Surabaya. 
_____________________________________________________________________________ 
Kata kunci : Bank Islam, Pengawas Syariah, Perkembangan 
Penelitian ini merupakan kontribusi ilmiah sebagai bagian dari molekul ekonomi islam, 
dalam kondisi saat ini bank syariah sangat diperlukan  untuk kehidupan,  reformasi instansi - 
instansi bergantung pada aktivasi peran  pengawas syariah di bank, yaitu sebagai katup (alat 
pengatur) yang menjamin penerapan ketentuan syariah dalam transaksi keuangan yang berperan 
besar dalam mempengaruhi perkembangan di bank, Penelitian ini berdasarkan gambaran umum 
mengenai bank syariah dan penjelasan konsep pengawas syariah mulai dari kepentingan, tujuan, 
nama, dan tahapannya juga perannya dalam perkembangan bank syariah, penelitian ini 
merangkum dua pertanyaan: Bagaimana metode praktik kerja pengawasan Syariah di Bank Islam 
Libya?, Bagaimana peran pengawasan Syariah untuk mengembangkan Bank Islam Libya?   
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mekanisme kerja pengawas syariah di Bank Islam 
Libya ditinjau dari segi komponen, jumlah anggota, spesialisasi dan tugas, dan untuk mengungkap 
peran serta kontribusi pengawas syariah terhadap perkembangan bank,  pengembangan 
membutuhkan validasi ( verifikasi keamanan hukum ) yang sah sebelum efisiensi ekonomi, juga 
untuk mengetahui kendala dan kesulitan yang dihadapi bank serta kontrol yang sah dalam proses 
pengembangan. 
Metode Penelitian : Ini adalah penelitian lapangan, peneliti menggunakan pendekatan 
induksi kualitatif karena relevansinya dengan subjek penelitian, dan efisiensi metode ini adalah 
mengumpulkan dan menafsirkan informasi dengan mewujudkan realitas yang ada melalui 
wawancara langsung dengan komunitas sampel penelitian yang dipresentasikan oleh manager ( 
pengelola ), karyawan, pelanggan, catatan, dan penyelidikan dokumen. 
Hasil Penelitian :  Bank syariah memiliki pengaruh yang besar bagi masyarakat dari sisi 
ekonomi dan sosial. Pengawas syariah memiliki peran penting yang efektif dalam perkembangan 
bank karena memiliki legitimasi yang sah sebagai dasar pengembangan, sebagaimana masih 
ditemukannya permasalahan dan kendala yang dihadapi bank baik dalam kondisi politik maupun 
ekonomi, perkembangan terkini, serta lemahnya staf karir di bidang perbankan syariah juga 
pesatnya perkembangan transaksi perbankan. 
Penelitian ini merekomendasikan Bank Islam Libya agar memperhatikan Departemen 
Pengembangan Riset Syariah, dan pengembangan staf karir dengan melakukan kursus pelatihan 







































Abdulrahman Ramdhan Abdulrahman Albahbah, 2019-2020. Master Program Entitled: Sharia 
supervision and its role in developing Islamic banks. Case Study of Libyan Islamic Bank.  
Faculty of Graduate Studies in Islamic Economics. UIN Sunan Ampel. Surabaya.  
 
Key words: Islamic banks, Sharia supervision, Development 
 
The study is a scientific contribution as part  to the molecules of the Islamic economy, and 
Islamic banks under the current circumstances are essential to life, and the reform of these 
institutions depends mainly on activating the role of legitimate oversight bodies in the bank, it is the 
valve forward to ensure the application of sharia provisions in financial transactions, and they have a 
major role in the creation of any development in the bank, the study is based on giving a general 
picture of Islamic banks, and clarifying the concept of sharia control and its importance, objectives, 
names and stages, and then its role in the development of Islamic banks, the research is summarized 
two question: How is the method of practicing work of Sharia supervision in the Libyan Islamic 
Bank?, How is the role of Sharia supervision to develop Libyan Islamic Bank?  
The study aims to know the mechanism of the work of sharia control in Libyan Islamic Bank 
in terms of (components, number of members, specialties, tasks), and to reveal the role of sharia 
control and its contribution to the development of the bank, and the development requires 
verification of legitimate safety before economic efficiency, and knowledge of the obstacles and 
difficulties facing the bank and legitimate control in the development process. 
The study methodology: Its a field research, the researcher used the qualitative inductive 
approach to suit the subject matter of the study, and the efficiency of this method in collecting and 
interpreting information and embodying reality as it is, through a direct interview with the study 
sample community represented by managers, employees, customers, note and study of documents. 
The study results: The Islamic Bank has a great impact on society in economic and social 
terms, and sharia control has an important and effective role in the development of the bank because 
it possesses the legitimate nature that is the basis of development, as there are some problems and 
obstacles facing the bank such as political and economic conditions, recent development, and weak 
staff Career in the field of Islamic banking, and the rapid development of banking transactions. 
The study recommends that Libyan Islamic Bank pay attention to the Department of 
Development and Sharia Research, and the development of the career staff by conducting 
specialized training courses in Islamic banking, and appointing a legitimate oversight body in all 
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 خلفية البحث8  -أ
إف من أىم اجملاالت اليت جاءت الشريعة اإلسبلمية ببياف أحكامها وضوابطها ىي  
ادلعامبلت ادلالية, فجاء النظاـ ادلارل اإلسبلمي راسخا يف تكوينو بديعا يف أحكامو, ػلقق 
 ادلساواة وؽلنع الظلم, ذو قواعد يتحقق هبا اخلَت والصبلح للمجتمع اإلسبلمي والعادل أصبع. 
سبلمي عاش فًتة من الزمن يعتمد على أفكار ونظم مالية مأخوذة من واجملتمع اإل
الغرب, فانتشرت البنوؾ التقليدية يف اجملتمعات اإلسبلمية, وبقيت فًتة من الزمن 
 .1وأصبحت ىذه ادلصارؼ أماكن للراب العلٍت وال ؽلكن إصبلحو 
أفراد اجملتمع ومن ادلعلـو أبف للمصرؼ أعلية كبَتة يف حياة اإلنساف ادلعاصر, و 
إغلاد نا كاف جديرا هبذه اجملتمعات من اإلسبلمي يتحروا أبف ال يتعاملوا ابلراب, ومن ى
, فمّن هللا عليها من العلماء وادلفكرين أرادوا إصبلح 2البديل ذلذه ادلصارؼ التقليدية
وإعادة بناء ىذه ادلؤسسات, وفق أسس ومنهج الشريعة اإلسبلمية, فأصبح وجود 
اإلسبلمية أمر ضروري ال بّد منو, ووجود جهاز رقاب يقـو على ىذه ادلصارؼ ادلصارؼ 
أمر مهم جّدا لضماف والتأكد من التزاـ ىذه ادلصارؼ يف أعماذلا أبحكاـ الشريعة 
 اإلسبلمية السمحاء .
وال ؼلفى على أحد أف ادلصارؼ وادلؤسسات اإلسبلمية ادلالية حديثة النشأة, إذا ما 
التقليدية اليت نشأت عقب الثورة الصناعية للغرب, حيث جاءت ىذه  قورنت ابدلصارؼ
ادلصارؼ اإلسبلمية لتبُّت وتوضح الوجود العملي لبلقتصاد اإلسبلمي, وتكوف ىي األداة 
                                                           
1
ودورىا يف ضبط عمل ادلصارؼ" ,      ) يوسف بن عبدهللا الشبيلي, " الرقابة الشرعية على ادلصارؼ اإلسبلمية وضوابطها أحكامها  
 .2(, 2009, الشارقة, ابريل 19رلمع الفقو اإلسبلمي, الدورة 
2
, فلسطين, أضبد عبدالعفو العليات, "الرقابة الشرعية على أعماؿ ادلصارؼ اإلسبلمية",)رسالة ماجستَت, جامعة النجاح الوطنية 
2006,)11. 
 

































, ومازالت التحدايت والعوائق والصعوابت تواجهها فبل بد من وجود 3الفعالة يف ذلك
شروعية, ويوضح ويبُت ذلا الطريق وادلسار نظاـ شرعي يكوف ذلا ادلرجع, ويكفل ذلا ادل
واألدوات والوسائل اليت تتبعها, فكانت ىيئة الرقابة الشرعية دبختلف أشكاذلا ومكوانهتا 
ومسمياهتا تقـو هبذه الوظائف, وذلك من أجل الوصوؿ هبا إذل بر األماف, وربقيق اذلدؼ 
مراحلها, ويلـز وجود الذي أسست من أجلو عن طريق قوانُت ولوائح تنظم مهامها و 
 عناصر ذلا مواصفات معينة وذو كفاءة وخربة يف ىذا اجملاؿ.
من ىنا ذبدر اإلشارة إذل أف ادلصارؼ اإلسبلمية ىي نواة الصحوة اإلسبلمية, اليت 
عمت وانتشرت يف صبيع العادل اإلسبلمي, ودل تقتصر عليو واظلا انتشرت يف العادل كلو, 
 . 4ية اقتصادية واجتماعية للمجتمع ادلسلموابلتارل فإف وجودىا لو أعل
ومن أىم أسباب صلاح ادلؤسسات وادلصارؼ اإلسبلمية وقدرهتا على منافسة 
ادلصارؼ التقليدية ىي الصبغة اإلسبلمية, اليت تتميز هبا والتزامها أبحكاـ الشريعة 
اإلسبلمية, ولكي تستمر ىذه ادليزة التنافسية عليها بكافة الطرؽ واألساليب دلعرفة أهنا 
بُت أىم ىذه األساليب إنشاء ىيئة رقابة شرعية يبدأ تسَت يف اإلذباه الصحيح, ومن 
مراقبة , و اشرة أعمالوبدب أف يبدأإذل  عملها منذ وضع حجر األساس للمصرؼ اإلسبلمي
أسلوب عملو ومراجعة كافة ادلعامبلت ادلالية للتأكد من التزامها أبحكاـ الشريعة 
ء ادلشورة إلدارة اإلسبلمية, وكشف االضلراؼ وقت حدوثو وإبداء الفتوى واعطا
وؽلكن القوؿ أف ىذه  وإعداد التقارير السنوية يف كل ما يتعلق بنشاط ادلصرؼ,ادلصرؼ,
اذليئات أدت دورىا غَت أنو دوف ادلأموؿ, ألف النتائج والطموحات أكرب من ذلك, وىذا 
ما جاء يف إحدى إعبلـ ىيئات الرقابة الشرعية يف ادلصارؼ اإلسبلمية "أما اذليئات 
عية يف البنوؾ والشركات فقد حققت احلد األدىن من أىدافها, ويرجع ذلك إذل أّف الشر 
                                                           
 .89(, 2013 :التطبيق,) األردفو ية على ادلصارؼ اإلسبلمية بُت التأصيل ىياـ دمحم عبدالقادر, الرقابة الشرع 3
4
 ,فلسطُت, أضبد عبدالعفو العليات, "الرقابة الشرعية على أعماؿ ادلصارؼ اإلسبلمية",)رسالة ماجستَت, جامعة النجاح الوطنية 
2006 ,)9. 
 

































أعضاء اذليئة غَت متفرغُت وليس للهيئة أمانة متفرغة, وال بدّ من تصحيح ىذا الواقع لكي 
  .5تؤدي اذليئة واجبها كامبل " 
إف عمل ىيئات الرقابة الشرعية يشبو إذل حد كبَت عمل ادلراجع اخلارجي 
حساابت, والذي يعتمد يف عملو على مدى سبلمة النظاـ الرقابة الداخلية يف ادلؤسسة, لل
 وعمل ادلراجع الداخلي .
وما زاد من تعقيد األمر أف ادلصارؼ اإلسبلمية تواجو سلاطر هتدد مستقبلها, من 
حمللية انتقادات متزايدة لنظاـ الرقابة الشرعية فيها, ومنافسة شديدة من ادلصارؼ التقليدية ا
وادلصارؼ العادلية أيضا, واليت أصبحت تتجو بكل إمكانياهتا إذل سوؽ ادلعامبلت ادلالية 
اإلسبلمية, وذلك من خبلؿ فتح نوافذ أو فروع لصيغ التمويل اإلسبلمي, وذلك لتحقيق 
 األرابح اليت ربققها ادلصارؼ اإلسبلمية.
ـ بو نظاـ الرقابة الشرعية يف إف يف الفًتات القادمة سوؼ تزيد أعلية الدور الذي يقو 
ربسُت وتطوير كفاءة ادلصارؼ اإلسبلمية,  وفق معايَت الشريعة اإلسبلمية, حىت تلعب 
الرقابة الشرعية دور كبَت يف دفع إدارة ادلصرؼ اإلسبلمي لتحقيق أداء نوعي دلواكبة كل ما 
  ىو جديد يف ادلستقبل, واسًتجاعها دلقاصد النظم االقتصادي اإلسبلمي.
ومن أىم أسباب اختيار ىذا ادلوضوع: كثرة االنتقادات ادلوجهة للمصارؼ 
اإلسبلمية اليت تشكك يف مصداقيتها, وأهنا مصارؼ ال زبتلف عن ادلصارؼ التقليدية, 
ورغبة الباحث يف التخصص يف رلاؿ الرقابة الشرعية يف ادلصارؼ اإلسبلمية, ألهنا أحد 
مية, وأهنا من األساسيات اليت تفرؽ بُت ادلصارؼ اجلوانب التطبيقية للصَتفة اإلسبل
 اإلسبلمية وادلصارؼ التقليدية. 
من ىنا ذبدر اإلشارة إف ادلصارؼ اإلسبلمية حرصت على التزامها أبحكاـ الشريعة 
اإلسبلمية, والضوابط واللوائح الصادرة من ىيئات الرقابة الشرعية, لتحقيق األىداؼ 
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, حبث مقدـ للمؤسبر األوؿ للهيئات الشرعية للمؤسسات ادلالية الذي تنظمو ىيئة احملاسبة وادلراجعة اذليئات الشرعية الصديق الضرير,   
 .  29,  28(,  2001للمؤسسات ادلالية ) البحرين: 
 

































عا, ذلذا اذبهت العديد من الدوؿ وعلى وجو اخلصوص السامية ادلشروعة قانوان وشر 
سلكت ليبيا ىذا ادلسلك إذل إنشاء نوافذ إسبلمية يف ادلصارؼ التقليدية, أو إنشاء 
مصارؼ إسبلمية زلضة للتعامل مع اجملتمع ادلسلم وربقيقا لرغباتو, ولتحقيق األىداؼ 
 الصحيح. فإهنا ربتاج دلن يراقب كافة أعماذلا وتوجيهها ضلو الطريق
فإف ىذه الرسالة سوؼ تشرح بشكل وجيز عمل الرقابة الشرعية ودورىا يف تطوير 
 ادلصارؼ اإلسبلمية.
 البحث8مشكلة  -ب
دراسة موضوع الرقابة الشرعية يف ادلصارؼ اإلسبلمية يف ليبيا مازاؿ حديثا, ودل  إف
يتم التعمق فيو بشكل كاؼ, حيث ػلتوي على العديد من ادلشاكل اليت دل تدرس دراسة  
كافية, ومن أعلها طبيعة الرقابة الشرعية واالنتقادات ادلوجهة ذلا  يف ىذا ادلصرؼ, فأراد 
لبحث التوصل إذل صورة متكاملة على الرقابة الشرعية, من حيث الباحث من خبلؿ ىذا ا
إبراز واقع وأشكاؿ ومكوانت وآلية ومعوقات الرقابة الشرعية على ادلصرؼ زلل الدراسة, 
وإبراز قدرة ومرونة الرقابة الشرعية من حيث النظرة اإلسبلمية يف إغلاد احللوؿ ادلالية 
 ومواكبة العصر احلديث. 
جابة على العديد من األسئلة اليت يطرحها الناس حوؿ مدى التزاـ والتمكن من اإل
ادلصرؼ ابلشريعة اإلسبلمية, وبذؿ اجلهد يف ربليل الواقع بكل حيادية بعيدا عن الطموح 
واالضلياز, ىل ىذا ادلصرؼ يعمل حقيقة ابلضوابط واألصوؿ واألحكاـ الصحيحة اليت 
شريعة اإلسبلمية مرجعا ذلا, أـ ىي شعارات وضعتها ىيئة الرقابة الشرعية متخذة من ال
 ومسّميات؟ 
تتمثل حدود الدراسة يف احلدود ادلكانية اليت سبت الدراسة فيها وىو على مستوى 
 .2020ادلصرؼ اإلسبلمي اللييب, أما احلدود الزمانية فهو سنة 
 

































 أسئلة البحث8  -ت
 اإلسبلمي اللييب ؟كيف تكوف آلية شلارسة عمل الرقابة الشرعية يف ادلصرؼ   1س 
 كيف يكوف دور الرقابة الشرعية يف تطوير ادلصرؼ اإلسبلمي اللييب ؟  2س 
  أىداف البحث8 -ث 
دراسة آلية شلارسة عمل الرقابة الشرعية يف ادلصرؼ اإلسبلمي اللييب, من حيث  .1
مكوانهتا, وعدد األعضاء, وزبصصاهتم, ومهامهم, ومرجعية الرقابة فيو, ومقارنتها 
 ابلعديد من ادلصارؼ العاملة يف العادل اإلسبلمي.  
اإلسبلمي اللييب, الكشف عن دور الرقابة الشرعية ومساعلتها يف تطوير ادلصرؼ  .2
ويتطلب التطوير التحقق من السبلمة الشرعية قبل الكفاءة االقتصادية, ومعرفة 
 ادلعوقات والصعوابت اليت تواجو عملها.
 أمهية البحث8 -ج
ىناؾ جانبُت مهمُت يدور حوذلما البحث وعلا األعلية النظرية واألعلية التطبيقية 
 وسوؼ نتطرؽ إذل بياف كبل منهما:
 ة النظرية8األمهي .1
ىذه الدراسة ذات أعلية من الناحية النظرية, ألهنا هتتم وتدرس موضوعا ذو أعلية  (1
ألف ىذا  ,ادلصارؼ اإلسبلمية متزايدة للعديد من الباحثُت وىو الرقابة الشرعية على
ذاتية ( شلّا يعطي  –النوع من الرقابة يتميز بوجود نوعُت من الرقابة وىي )مصرفية 
للمصرؼ الصبغة الشرعية, ويوفر ارتياح لدى العاملُت مع ادلصرؼ وزايدة عدد العمبلء 
وإمكانية التوسع جغرافيا, وال ػلدث ىذا إاّل عن طريق إزالة الشبهات والتأكد من 
 االلتزاـ ابلشريعة اإلسبلمية يف صبيع ادلعامبلت .
ة ويتوقف ىذا بصورة مباشرة على دور ىيئة ادلساعلة يف ربسُت ادلصارؼ اإلسبلمي (2
 الرقابة الشرعية على مواكبة التطورات .
 

































استطاعت ىذه الدراسة اجلمع بُت اجلانب الفقهي واجلانب االقتصادي, األمر الذي  (3
غلعل الفقيو يطّلع على بعض اجلوانب االقتصادية, وغلعل االقتصادي يطّلع على بعض 
 اجلوانب الفقهية.
 تطبيقية8األمهية ال .2
إف األعلية اليت بَتزىا اجلانب التطبيقي ذلذا البحث معرفة الدور األساسي وادلهم   (1
 للرقابة الشرعية يف ادلصرؼ اإلسبلمي اللييب  وإعطاء صورة متكاملة عنها. 
إف البحث والكتابة يف ىذا ادلوضوع إظّلا القصد منو ىو مقارنة ىذا اجلهاز ابلعديد  (2
من األجهزة ادلستخدمة يف ادلصارؼ اإلسبلمية والتقليدية يف بعض الدوؿ اإلسبلمية 
 األخرى وزلاولة تطويره , وكل تطوير فيو يعٍت تطوير للمصرؼ يف حقيقة األمر.
ت اليت يطرحها الناس حوؿ الرقابة الشرعية ادلصرفية  اإلجابة علي كثَت من التساؤال (3
 وكافة ادلعامبلت ادلالية.
 الدراسات السابقة8 -ح
سوؼ نعرض بعض من الدراسات اليت انقشت موضوع الرقابة الشرعية يف ادلصارؼ 
 -اإلسبلمية, زلاولة وضع بعض للحلوؿ للمشاكل وىذه الدراسات ىي :
الرقابة الشرعية يف البنوك السعودية, ادلملكة العربية عبدهللا بن فريج البهالل, .1
حيث تطرؽ الباحث إذل  ىذه دراسة ميدانية َتصيلية مقارنة, ,41126السعودية,
توضيح العديد من ادلفاىيم الرقابة, الشرعية, الرقابة الشرعية, وغلب التفريق بُت ىيئة 
 أجهزة الرقابة الشرعية لفتوى وبُت جهاز الرقابة الشرعية, وإجراء ادلقارنة بُتا
وإف ىيئة الفتوى ال غٌت ذلا عن جهاز الرقابة  ادلستخدمة يف ادلصارؼ السعودية,
 الشرعية.
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 ادلملكة ,اإلماـ دمحم بن سعود اإلسبلمية",)رسالة ماجستَت, جامعة يف البنوؾ السعودية, "الرقابة الشرعية عبدهللا بن فريج البهبلؿ 
 .(2004العربية السعودية, 
 

































ف ىناؾ فرؽ بُت الرقابة الشرعية والرقابة ادلركزية, وذلك من خبلؿ عدة جوانب: إ
 العمل, مدة الرقابة, الوضع التنظيمي.
الشرعية سبر بعدة مراحل: سابقة للتنفيذ, متبلزمة إف من الناحية النظرية: إف الرقابة 
مع التنفيذ, الرقابة البلحقة, أما من الناحية التطبيقية: إف أغلب ادلصارؼ السعودية 
 تكتفي ابلرقابة السابقة للتنفيذ, وىو ما تقـو بو ىيئة الفتوى من إصدار قرارات وفتاوى.
عة إعداد العقود, والرد على أسئلة إف ىيئة الفتوى تتمتع بعدة وظائف: اإلفتاء, مراج
العاملُت والعمبلء, أما ادلراقب الشرعي فيتمتع بعدة وظائف: متابعة تنفيذ الفتوى, والقياـ 
 بزايرات ميدانية للفروع, وتدريب العاملُت على ادلنتجات اإلسبلمية.
يتها دمحم أكرم الّدين, دور الرقابة الشرعية يف ضبط أعمال ادلصارف اإلسالمية أمه .4
وشروطها وطريقة عملها, اإلمارات العربية ادلتحدة, مدير األكادميية العادلية للبحوث 
تطرقت ىذه الدراسة إذل توضيح حقيقة الرقابة  ,7الشرعية اجلامعة اإلسالمية مباليزاي
الشرعية, وتعترب من األسس ادلهمة اليت سبيز ادلصارؼ اإلسبلمية عن ادلصارؼ التقليدية, 
متع ىيئة الرقابة ببعض االمتيازات من بينها االستقبللية, وااللزامية على إدارة وغلب أف تت
ادلصرؼ حىت تؤدى دورىا بشكل فعاؿ , والفرؽ بُت الرقابة الشرعية وبُت ادلراجعة القانونية 
واحملاسبية, يف أف نطاقها أوسع ودورىا أىم ألهنا تراقب كافة العمليات يف ادلصرؼ, 
الشرعية من حيث دورىا يف اإلرشاد واإلشراؼ, والرقابة على إنشاء وإلزامية الرقابة 
 ادلصارؼ, وتطوير ادلنتجات ومراجعة عمل ادلصرؼ من فًتة إذل أخرى.
وجدان علي أمحد, دور الرقابة الداخلية وادلراجعة اخلارجية يف حتسني أداء  .1
بة الداخلية تطرقت الباحثة إذل إعطاء فكرة عن الرقا, 41118ادلؤسسة, اجلزائر, 
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الدورة التاسعة عشرة  وطريقة عملها، شروطها،  أكـر الدين، دور الرقابة الشرعية يف ضبط أعماؿ ادلصارؼ اإلسبلمية أعليتها،دمحم 
 .إمارة الشارقة دولة اإلمارات العربية ادلتحدة 
8
رجية يف ربسُت أداء ادلؤسسة",) رسالة ماجستَت, جامعة اجلزائر, كلية العلـو وجداف علي وجداف, "دور الرقابة الداخلية وادلراجعة اخلا 
 (.2010االقتصادية والعلـو التجارية, اجلزائر, 
 

































ابدلؤسسة من خبلؿ توضيح مفهومها وأدواهتا, وكذلك  تقدًن رؤية حوؿ ادلراجعة بشكل 
عاـ وعبلقتها ابلرقابة, مث توضيح ادلراجعة اخلارجية بشكل خاص مع تبيُت أسسها 
 ومنهجيتها.
 مث وضحت احملاسبة اإلدارية من حيث التطرؽ إذل ادلراجعة اإلدارية وتقريرىا.
اخلارجي مهمتاف: أوذلما احلكم على مدى صحة ادلعلومات وذلك من  إف للمراجع
خبلؿ الرأي الفٍت احملايد, واثنيها مساعدة اإلدارة يف ازباذ القرارات وذلك من خبلؿ 
 تقدًن اخلدمات االستشارية ذلا لتساعدىا على ربقيق أىدافها. 
سُت أداء ادلؤسسة, من تبيُت مدى مساعلة الرقابة الداخلية وادلراجعة اخلارجية يف رب
 خبلؿ عرض أدواهتما, وتوضيح دور كل أداة يف التحسُت األداء.
تقدًن ظلوذج يعكس التكامل بُت ادلراجعة الداخلية كأداة من أدوات الرقابة الداخلية 
وادلراجعة اخلارجية يف ربسُت أداء اإلدارة, وىذا من خبلؿ شرح موجز  للمراجعة اإلدارية 
 تعترب شكبل واضحا للتعاوف بُت ادلراجعُت.ومهامها, لكوهنا 
مصطفى إبراىيم دمحم مصطفى, حنو منهج متكامل للرقابة على ادلصارف اإلسالمية, .4
مع إعطاء صورة  الرقابة الشرعية بصفة خاصة, لقد تطرؽ الباحث إذل, 41149القاىرة, 
رقابة ادلصرفية من ادلصرؼ الرقابة ادلالية, الرقابة اإلدارية, ال عامة على العديد من الرقاابت:
 ادلركزي.
هتدؼ الرقابة الشرعية إذل مدى مطابقة ادلصرؼ أعماؿ ادلصرؼ ألحكاـ الشريعة 
 اإلسبلمية, حسب الفتاوى والقرارات الصادرة وادلعتمدة من جهات الفتوى.
إف الرقابة الشرعية دل تكن وليدة العصر فقد وضع اإلسبلـ أسسا للرقابة على 
 الية, ومارسها الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص, والصحابة والتابعُت.ادلعامبلت ادل
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مصطفي إبراىيم دمحم مصطفي," ضلو منهج متكامل للرقابة على ادلصارؼ اإلسبلمية",)اطروحة دكتوراه, اجلامعة األمريكية ادلفتوحة,  
 (.2012القاىرة, 
 

































مع زايدة حجم ادلعامبلت ادلصرؼ, البد من وجود ىيئة الفتوى وجهاز الرقابة 
الشرعية, وأهنما مكمبلف لبعضهما البعض, والبد من استقبلؿ ىيئة الرقابة الشرعية, 
 وغلب أ، تكوف قرارهتا ملزمة.
تطرؽ الباحث أيضا إذل دور احلوكمة وادلؤسسات الدولية الداعمة للمصرفية 
 اإلسبلمية.
دمحم العوض العبيد علي, ىيئات الرقابة الشرعية ودورىا يف تقليل سلاطر عدم التزام  .3
تطرقت ىذه الدراسة إذل دور ىيئة , 411210ادلصارف ابلضوابط الشرعية, السودان, 
سلاطر عدـ التزاـ ادلصارؼ ابلفتوى والضوابط الشرعية, وذلك من الرقابة الشرعية يف تقليل 
 خبلؿ االلتزاـ ابلفتوي وادلراشد الفقهية .
البد من وجود قسم أو إدارة يف ادلصرؼ خاص هبيئة الرقابة الشرعية, حىت يقلل من 
 ىذه ادلخاطر .
 ضعف الكادر الوظيفي والتدريب يف رلاؿ التمويل والصَتفة االسبلمية .
ب على إدارة ادلصرؼ إقامة الدورات والندوات العلمية يف رلاؿ التمويل والصَتفة غل
اإلسبلمية للعاملُت ابدلصارؼ اإلسبلمية, حىت تقلل من سلاطر عدـ االلتزاـ ابلضوابط 
 الشرعية .
معتصم زلمود نعمان إسكايف, الرقابة الشرعية يف ادلصارف اإلسالمية الفلسطينية بني  .4
تطرقت ىذه الدراسة أف الرقابة الشرعية يف  ,411611ح, فلسطني, الواقع والطمو 
ادلصارؼ اعتربهتا دائرة  ضفلسطُت ذلا عدة أشكاؿ من حيث وضعها التنظيمي, فبع
 اعتربىا وحدة, وإف الوضع ادلثارل أف تكوف دائرة مستقلة. , وبعضهامستقلة
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",) رسالة ماجستَت, الشرعية ابلضوابط ادلصارؼ التزاـ عدـ سلاطر تقليل يف ودورىا الشرعية الرقابة ىيئات ",علي العبيد العوض دمحم 
 (.2014جامعة السوداف للعلـو والتكنولوجيا, السوداف, 
11
, مؤسبر الصَتفة اإلسبلمية, والطموح الواقع بُت الفلسطينية اإلسبلمية ادلصارؼ يف الشرعية الرقابة, إسكايف نعماف زلمود معتصم 
 .2018جامعة النجاح الوطنية, فلسطُت, 
 

































ادلارل واإلداري, وابلتارل ال إف الرقابة الشرعية يف فلسطُت  تعاين من عدـ االستقبلؿ 
 تستطيع القياـ بواجباهتا بكل حيادية وشفافية.
 إف الرقابة الشرعية يف فلسطُت تعاين من نقص الكوادر البشرية ادلؤىلة مهنيا وشرعيا.
إف اختبلؼ الفتوى والقرارات بُت ىيئات الرقابة الشرعية يف ادلصارؼ اإلسبلمية 
 حدوث اضطراب بُت اذليئات واجلمهور, وغلب توحيد يؤدي إذل إعاقة عملها, يؤدي إذل
 الفتوى يف العقود النمطية, واعتمادىا على مستوى ادلؤسسات ادلالية يف فلسطُت.  
حيي دمحم زكراي, الدليل العملي للمدقق الشرعي يف ادلصارف اإلسالمية, مركز  .5
أف يكوف يف كل لقد تطرقت الدراسة غلب , 411712أحباث فقو ادلعامالت اإلسالمية, 
مؤسسة مالية أمراف: مصدر للفتوى والقرارات حىت يعتمد عليها يف العمل, مصدر دلراقبة 
  التزاـ ادلصرؼ بتطبيق القرارات.
إف عمل ادلصارؼ اإلسبلمية تواجهو العديد من العوائق ومن أعلها: قلة العلم الشرعي 
 رعية.للعاملُت يف ادلصرؼ, وقلة التأىيل بتطبيق ادلعايَت الش
وضع دليل عملي واضح ليستفيد منو يف صبيع أعماؿ ادلؤسسة, وىي  الدليل العملي 
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) مركز أحباث فقو ادلعامبلت اإلسبلمية, منشورات كاي,  اإلسبلمية ادلصارؼ يف الشرعي للمدقق العملي الدليل, زكراي دمحم ػلي 
 (.2019, 1ط
 

































 التعليق على الدراسات السابقة8
 الدراسات السابقة الدراسة احلالية وجو ادلقارنة
 
 عامة
ىذه الدراسة مكملة للدراسات 
اختصت هبيئة السابقة إال 
 الرقابة الشرعية يف ليبيا.
وتوقفت عند حد  الشرعية درست الرقابة
 معُت. 
إعطاء صورة عامة على الرقابة  التشابو 
 الشرعية.
 على الرقابة الشرعية. إعطاء صورة عامة
 
 االختالف
مشلت موضوع الرقابة الشرعية 
 مع دورىا يف تطوير ادلصارؼ.
الدراسة األوذل والثانية والرابعة والسادسة درسن 
ادلوضوع بشكل حيادي, أما الدراسة الثالثة فقد 
تطرقت غلى الرقابة الداخلية وادلراجعة اخلارجية, أما 
اخلامسة فكانت على ادلخاطر, أما السابعة فكانت 
 الدليل العملي للمدقق الشرعي. 
السعودية, اإلمارات, اجلزائر, يف أماكن سلتلفة:  ليبيا ادلكان
 مصر, السوداف , فلسطُت.
 2004جاءت الدراسات على سنوات سلتلفة من   2020 سنة
 2019إذل 
موافقة لبعض جاءت  ادلنهجية
الدراسات ابدلنهج الكيفي إال 
 أهنا سبيزت ابدلنهج االستقرائي.
 
 استخدمت ادلنهج الكيفي. كل الدراسات
 
 منهجية البحث8 -خ
الباحث ادلنهج سيستخدـ ىذا البحث ميداين يف ادلصرؼ اإلسبلمي اللييب, و إف 
)الكيفي(, وذلك دلبلئمتو موضوع الدراسة وفاعلية وكفاءة ادلنهج االستقرائي الوصفي
 

































الكيفي يف صبع ودراسة وتفسَت ادلعلومات, واحلصوؿ على فهم عميق ووصف شامل 
 ومبلحظة وتسجيل الواقع كما ىو.
ادلشكلة,  وأىو طريقة لوصف الظاىرة ادلدروسة ادلنهج الوصفي: "وؽلكن تعريف 
مث  ,وتصنيفها وربليلها وإخضاعها للدراسة الدقيقةها عن طريق صبع معلومات مقننة عن
 .13الوصوؿ إذل نتائج "
ادلنهج الكيفي يعتمد على دراسة احلالة وادلقاببلت العميقة وادلبلحظة, حيث 
وأنو يعتمد على الدراسة ادليدانية, حيث يتمكن الباحث أنو قائم على االستقرار, 
من صبع البياانت وربليلها وتفسَتىا وصوال إذل فهم الواقع ادلراد فهمو, وال ؼلفى 
على أحد أنو منهج شديد التعقيد, واحلقائق فيو قابلة للتغيَت اليت تتأثر ابلتفاعل 
 والتفاعل مع األشخاص. ابلبيئي,
يو ذاتية الباحث, وأف النتائج ادلتحصل عليها ابستخداـ إف ىذا ادلنهج تظهر ف
 ىذا ادلنهج انبعة عن ذاتية الباحث .
 :14ومن أىم أىداؼ البحوث الكيفية ) الوصفية (
عرض صورة دقيقة وشاملة للمشكلة أو الظاىرة, اليت يريد الباحث دراستها حىت  -1
 يتمكن من فهمها فهما دقيقا .
الباحث إلجراء ادلزيد من البحوث, وكشف اخللفية النظرية سبهيد الطريق أماـ  -2
دلوضوعات البحوث, ليسَت الباحث خبطط اثبتة يف حبثو, ولو اإلمكانية يف إعداد البحوث 
 يف ادلستقبل .
صبع البياانت وادلعلومات عن الظاىرة أو ادلشكلة اليت يريد الباحث دراستها,  -3
 تعميمات عن الظاىرة زلل الدراسة .واستخبلص النتائج, شلا يفيد يف وضع 
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14
 . 127(, 2000)عماف: مؤسسة الورؽ, أسس البحث العلمي إلعداد الرسائل اجلامعيةمرواف عبداجمليد إبراىيم,  
 

































 مصادر مجع البياانت8 -د
 ادلصادر الرئيسية للبياانت8 -1
ىي ادلصادر اليت قاـ الباحث من خبلذلا الوصوؿ إذل ربقيق األىداؼ ادلذكورة يف 
حبثو, ويف ىذه الدراسة سيتم احلصوؿ عليها من ادلصرؼ اإلسبلمي اللييب مكاف الدراسة, 
قابلة مع أعضاء ىيئة الرقابة الشرعية, وادلوظفُت العاملُت ابدلصرؼ, عن طريق إجراء ادل
  وبعض اإلدارات العليا يف ادلصرؼ , وإجراء مقاببلت مع الزابئن دلعرفة انطباعهم عن ادلصرؼ.
 ادلصادر األولية والثانوية8 -4
 ادلتمثلة يف  يتم ذبميع البياانت وادلعلومات ادلتعلقة ابدلشكلة من مصادرىا األولية,
اليت ذلا أعلية ُت اخلاصة ابلصَتفة اإلسبلمية يف ليبيا وادلعلومات اخلاصة عن ادلصرؼ, و نالقوا
 من ادلصادر الثانوية, فادلصادر الثانوية مكملة للمصادر األولية, فعن طريقها يتم تكوين ربأك
والكتب الفقهية, انب النظري ذلذا البحث, ومن أىم ىذه ادلصادر الكتب االقتصادية اجل
 والرسائل العلمية واألطروحات والندوات وادلؤسبرات العلمية حوؿ ىذا ادلوضوع .
 لقد اعتمد الباحث عن األدوات البحثية التالية: أدوات مجع البياانت8 -ذ
ىي من أفضل وسائل صبع البياانت يف ىذا النوع من البحوث, إذا ما أعد أوال8 ادلقابلة8 
, وستكوف ادلقابلة مع رئيس رللس اإلدارة, ومساعد تنفيذىا بطريقة انجحةالباحث خطة 
 ادلدير, ومدبر إدارة التدقيق الشرعي, ومدير ىيئة الفتوى الشرعية.
وتعرؼ ادلقابلة "ىي زلادثة موجهة بُت القائم ابدلقابلة وبُت شخص آخر, أو عدة 
 :15أشخاص", وللمقابلة العديد من اخلصائص وىي
 بلة بُت الباحث وادلبحوث, حيث يكوانف يف موقف مواجهة, وىذا ينتج ذبمع ادلقا
 التعمق إذل فهم الدراسة.
 .زبتلف ادلقابلة عن احلديث العادي, ألننها تتوجو ضلو ىدؼ واحد 
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 .131 (,2002) االسكندرية: مطبعة اإلشعاع الفنية, , أسس ومبادئ البحث العلميفاطمة عوض صابر, مرفت علي خفاجة 
 

































 .ػلصل الباحث على إجاابت جلميع األسئلة زلل الدراسة 
 .تسجل ادلقاببلت وادلعلومات وفق ظلوذج معُت 
 : 16إذل عدة أنواع وىيوتنقسم ادلقابلة 
يقـو الباحث إبجراء مقاببلت مع العديد من أفراد العينة, وىم  ادلقابلة ادلسحية8 –1
 زابئن ادلصرؼ , وىو يشبو استطبلع الرأي.
للوصوؿ إرل إبجراء ادلقابلة مع شخص زلدد,  يقـو الباحثادلقابلة ادلعمقة8  -2
 ىيئة الرقابة الشرعية.وستكوف مع مدير ادلصرؼ وأعضاء معلومات عميقة, 
ىي وسيلة مهمة من وسائل صبع البياانت حيث تساىم اسهاما كبَتا 8 اثنيا8 ادلالحظة
 يف البحوث الوصفية.
وتعرؼ ادلبلحظة:" ىي توجيو احلواس واالنتباه إذل ظاىرة معينة رغبة يف الكشف عن 
 .17صفاهتا أو خصائصها توصبل إذل كسب معرفة جديدة عن تلك الظاىرة "
 وتنقسم ادلبلحظة إذل عدة أنواع: 
إف الباحث يسجل مبلحظاتو دوف تفكَت حيث أهنا ربدث ادلالحظة البسيطة8  -1
 عفواي بدوف قصد أو زبطيط .
ػلدد الباحث بدقة ما يريد أف يسجلو عن ادلالحظة ادلضبوطة )العلمية(8  -4
الدراسة وػلدد الفئات والزماف وادلكاف اليت سيضع ادلبلحظات عليها وىي أكثر دقة 
 من ادلبلحظة البسيطة . 
, حيث تعتمد على سبلمة احلواس ودقتها, ومعرفة 18وىي زبتلف من شخص إذل آخر
 الباحث ابلشيء ادلبلحظ. 
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)مصر: معهد اجلمهورية دلنهجيات البحث  مقدمة يف مناىج البحث العلمي االجتماعييوسف سبلمة , يوسف فخر الدين ,  
 .129(, 2016العلمي, 
 .35(, 1980) االسكندرية: مؤسسة شباب االسكندرية,  االستقرار وادلنهج العلميزلمود زيداف ,  17
18
 .39 (,1980, دار ادلعرفة اجلامعية :االسكندرية) ماىر عبدالقادر , فلسفة العلـو الطبيعية  
 

































الباحث يندمج يف اجملتمع ادلراد دراستو ويتصرؼ كأحد  إف -ادلالحظة ابدلشاركة 8 -1
 من أفراده, وال يعلم أحد منهم هبويتو كباحث .
 سوؼ يقـو الباحث ابستخدـا ادلبلحظة البسيطة وادلبلحظة ادلضبوطة حسب ظروؼ اليت ؽلر هبا .
  وادلستندات  يقـو الباحث ابحلصوؿ على ادلعلومات واحلقائق من الواثئقاثلثا8 الواثئق8 
 ادلوجودة يف ادلصرؼ اإلسبلمي اللييب  زلل الدراسة, وغلب أف تكوف ىذه الواثئق رمسية, 
ومن أعلها: اللوائح والقرارات الصادرة من رللس إدارة مصرؼ ليبيا ادلركزي, وأحكاـ 
القانوف اليت ؼلضع ذلا ادلصرؼ وخاصة كل ما يتعلق ابلصَتفة اإلسبلمية,  دلا ذلا من أثر  
 كبَت يف حل مشكلة البحث. 
 198اخلطوات ادلتبعة يف الدراسة  -ر
إف عملية صبع البياانت واحلقائق غلب أف زبضع ألسلوب علمي, وذلك دبجموعة من 
 اخلطوات غلب اتباعها وىي كاآليت:
 .أعلية احلاجة إذل حل مشكلة البحث 
 .ربديد األىداؼ 
  .وضع التساؤالت العلمية 
  .اختيار مصادر ومراجع ادلعلومات 
  .القياـ ابدلقاببلت وادلبلحظات 
 .تصنيف البياانت بدقة 
 .ربليل النتائج ووصفها وتفسَتىا يف عبارات واضحة 
 .وضع االقًتاحات واحللوؿ ادلناسبة دلشكلة البحث 
وكل ىذه اخلطوات دلعرفة مستوى وكفاءة ىيئة الرقابة الشرعية وااللتزاـ ابلشريعة اإلسبلمية 
 يف صبيع ادلعامبلت. 
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 .88 (,2002) االسكندرية: مطبعة اإلشعاع الفنية, فاطمة عوض صابر, مرفت علي خفاجة, أسس ومبادئ البحث العلمي 
 



































 الرقابة الشرعية و  ادلصارف اإلسالمية
 الفصل األول8 ادلصارف اإلسالمية
 دتهيد8
والغَت اإلسبلمي(, رغبة  –)اإلسبلمي  العادل كلو يفدلصارؼ اإلسبلمية انتشرت ا
دلتطلبات وتطلعات األفراد اليت أدركت خطورة النظاـ الربوي اليت تنشأ عليو ادلصارؼ 
التقليدية, وادلصرؼ اإلسبلمي كأي مصرؼ لو موارد داخلية وموارد خارجية, يسعي 
ذل ربقيق الربح اليت إرل تنميتها من خبلؿ استثمارىا أبساليب سلتلفة, حبيث هتدؼ إ
تسعى إليو كل ادلصارؼ ابإلضافة إذل ربقيق التكافل االجتماعي, مع مراعاة عدـ 
 اضلراؼ ىذه ادلصارؼ عن القواعد الشرعية اإلسبلمية اليت تتميز هبا . 
لذا فإف دراسة ادلصارؼ اإلسبلمية والتعرؼ على جوانبها ادلختلفة موضوعا 
 .مهما يستحق الدراسة واالىتماـ 
 ادلطلب األول8 نشأة ادلصارف اإلسالمية 
بعد انتهاء احلرب العادلية الثانية ربصلت بعض الدوؿ اإلسبلمية على استقبلذلا 
حيث بدأ يتطور الفكر االقتصادي اإلسبلمي, وأعيد  النظر يف اذلياكل النقدية 
الراب, وبدأ وادلالية يف الدوؿ اإلسبلمية, بشكل يلغي نظاـ الفائدة الذي يعتمد على 
ادلصارؼ  ىذه يف نظاـ يعتمد على ادلشاركة يف الربح واخلسارة, حيث بدأت
 شلارستها دلختلف العمليات واخلدمات ادلصرفية.  يق اإلسبلمية ترسخو عن طر 
ظهر ادلصرؼ اإلسبلمي فًتة انتشار الراب يف الببلد االسبلمية وتطور األمر يف 
ث عن الشخصية اإلسبلمية يف االقتصاد, النصف الثاين من القرف العشرين للبح
 

































والتفكَت يف إغلاد البديل الشرعي وحل ادلشكبلت اليت تعاين منها اجملتمعات 
 . 1اإلسبلمية
كانت أوذل احملاوالت يف قارة آسيا حبملة "بنوؾ ببل فوائد" حيث بلغت ىذه احلملة 
ـ, وغَته من  1958صديقي" عاـ شبو القارة اذلندية بكتاابت ومقاالت شليزة من "صلاة هللا 
 علماء االقتصاد وعلماء الشريعة اإلسبلمية .
كانت أوؿ فكرة لظهور ادلصارؼ اإلسبلمية يف ادلناطق الريفية يف ابكستاف يف 
أواخر اخلمسينات, حيث بدأت الفكرة على أخذ األمواؿ من األغنياء من أصحاب 
وذلك دلساعدهتم على سبويل نشاطهم  األراضي الزراعية وتقدؽلها إذل فقراء ادلزارعُت
الزراعي, دوف أف ػلصل أصحاب الودائع على أي عوائد على إيداع أمواذلم, وػلصل 
دل تستمر ىذه الفكرة كثَتا ,2ادلصرؼ اإلسبلمي على مبالغ رمزية تغطي تكاليفو اإلدارية 
 تعرب  فرص ألهنا ال لعدـ وجود العناصر ادلؤىلة وعدـ اإلقباؿ عليها من قبل ادلودعُت
وإظلا ىي تشجيع  ,استثمارية من وجهة نظرىم وال ينتج عنها أي  زايدة يف أمواذلم
 حيث أطرت ىذه ادلؤسسات لئلغبلؽ يف بداية الستينات.  للمزارعُت,
ـ ظهر أوؿ مصرؼ إسبلمي للتنمية احمللية يف زلافظة الدىلقية بدلتا  1963يف عاـ 
يسمى )بنك االدخار احمللي(, وكاف ذلك على يد النيل دبصر يف مدينة  صيت عمر كاف 
الدكتور أضبد النجار, حيث يقـو بتجميع ادلدخرات من صغار الفبلحُت والعماؿ, والقياـ 
ابستثمارىا حيث حققت الفكرة صلاحا ورواجا, واستمرت ىذه التجربة أربعة سنوات حيث 
, ومع ىذا مدخر 1328375ـ إرل 1963مدخر عاـ  40944زاد حجم االدخار من 
 .3 فإف التجربة اختفت وانتهت ألسباب سياسية وأسباب فنية أخرى
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 .14(,2001)األردف: دار النقاش للنشر والتوزيع ,  الشامل يف عمليات ومعامبلت ادلصارؼ اإلسبلميةدمحم عبدالكرًن أرشيد,  
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ـ ُت اإلعبلف عن إنشاء بنك انصر االجتماعي وبدأ عملو يف عاـ 1971يف عاـ 
ـ, والذي ينص قانوف إنشائو على عدـ التعامل ابلفائدة أخذا وعطاءا, وقد كانت 1973
النشاط ادلصريف ابلدرجة األوذل, واضلصر طبيعة معامبلتو يف النشاط االجتماعي وليس 
 نشاطو يف ثبلث مهاـ:
  التجارة حيث يقـو بشراء السلع وبيعها بسعر أقل إذل القطاع اخلاص.األوىل8 
 القروض التكافل االجتماعي حيث يقـو بتقدًن اخلدمات االجتماعية ادلتمثلة يفالثانية8 
َمْن َذا الذِّي يُػْقِرُض هللَا قَػْرضًا َحَسنًا فَػُيَضِعْفُو َلُو َأْضَعافًا َكِثَتًَة َوهللاُ  )احلسنة, قَاَؿ تَػَعاذَل 
  .)سورة البقرة( 4(يَػْبُصُط َوإِلَْيِو تُػْرَجُعوفَ يَػْقِبُض وَ 
 وادلساعدة يف صرؼ النفقات اليت حكمت هبا احملاكم لآلابء واألمهات والزوجات.
اغبُت يف إخراجها وإعطائها للمصرؼ وقياـ ادلصرؼ يف ربصيل الزكاة من الر  الثالثة8
 . 5توزيعها على ادلستحقُت
ـ كانت االنطبلقة احلقيقية للمصارؼ اإلسبلمية دبفهومها احلديث 1974يف عاـ 
دولة  25بعد انعقاد ادلؤسبر الثاين لوزراء خارجية الدوؿ اإلسبلمي يف جدة, حيث وقعت 
ـ, وىو مصرؼ دورل 1975ية(, وابشر أعمالو يف عاـ علي إنشاء )البنك اإلسبلمي للتنم
يساىم يف رأس مالو دوؿ منظمة ادلؤسبر اإلسبلمي ويتعامل أساسا مع ىذه الدوؿ, ويف 
نفس العاـ أنشأ بنك دب اإلسبلمي ابإلمارات العربية ادلتحدة, وىو بنك خاص يتعامل 
ؼ تقـو على أساس مع األفراد وينص نظامو األساسي على أف صبيع معامبلت ادلصر 
 . 6الشريعة اإلسبلمية
ـ َتسست ثبلثة مصارؼ إسبلمية وىي بيت التمويل الكوييت, بنك 1977يف عاـ 
 فيصل االسبلمي السوداين, بنك فيصل اإلسبلمي ادلصري.
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 245, 2القرآف الكرًن:  
5
 .245(,1999)اإلسكندرية: منشأة ادلعارؼ,  إدارة األسواؽ وادلنشئات ادلالية ,منشأة ادلصارؼمنَت إبراىيم ىندي,  
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 .46(,1990)اجلزائر: ادلؤسسة الوطنية للكتاب,البنوؾ اإلسبلمية دمحم أبوجبلؿ,  
 

































يف تسعينات القرف ادلاضي ظهرت ىيئات تنظم العمل ادلصريف االسبلمي, كهيئة 
ادلالية اإلسبلمية, ورللس اخلدمات ادلالية يف ماليزاي, أخذت احملاسبة وادلراجعة للمؤسسات 
ادلصارؼ اإلسبلمية وادلؤسسات ادلالية اإلسبلمية تتزايد بشكل ملحوظ فقد َتسست يف  
كثَت من الدوؿ اإلسبلمية والعادلية مصارؼ إسبلمية تقـو ابخلدمات ادلصرفية وأعماؿ 
ية, وىف السنوات القادمة ستشهد زايدة  التمويل واالستثمار على أساس الشريعة اإلسبلم
 كبَتة يف إنشاء ادلصارؼ وادلؤسسات ادلالية اإلسبلمية.
وذبدر اإلشارة أف الدوؿ اإلسبلمية انقسمت إذل قسمُت: منها من قامت ابالزدواج 
بُت النظامُت النظاـ التقليدي والنظاـ اإلسبلمي مثل مصر واألردف واإلمارات العربية 
ت, ومنها من غَتت نظامها ادلارل وادلصريف تغيَتا جذراي مبٍت على الشريعة ادلتحدة والكوي
 .7اإلسبلمية مثل ابكستاف والسوداف وإيراف
 ادلطلب الثاين 8 مفهوم ادلصارف اإلسالمية 
ادلصارؼ اإلسبلمية ظاىرة حديثة انتشرت يف الدوؿ اإلسبلمية مث انتشرت خارجها 
ىتم االقتصاديُت من ادلسلمُت وغَت ادلسلمُت اىتماما  حيت أصبحت ذلا مظهرا شليزا, وقد ا
 كبَتا هبا .
 سوؼ نقـو بتوضيح مفهـو ادلصارؼ اإلسبلمية وذلك من خبلؿ:
 أوال8 ادلفهوم اللغوي للمصرف
 .8أصل كلمة مصرؼ: مأخوذة من الصرؼ, وىو اسم مكاف يتم فيو الصرؼ
 .9تغيَته, وىو بيع النقد ابلنقدللصرؼ عدة معاين: إبداؿ الشيء من حالة إذل حالة أو 
ادلصرؼ كمصطلح حديث ىو منشأة تقـو بعمليات االئتماف وقبوؿ الودائع وتقدًن 
 القروض وتسهيل عمليات الدفع.
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 .5(,2005"البنوؾ اإلسبلمية: نشأة, تطور, آفاؽ" )تلمساف: جامعة أبوبكر بلقايد,خدغلة خالدي,  
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كلمة )بنك( من الكلمات اليت دخلت إذل اللغة العربية منذ القدـ من خبلؿ 
مصرؼ أو مؤسسة التعريب, ولكن اللغوين وادلعاصرين غَتوا ادلعٌت من بنك إذل 
 .10إسبلمية
 اثنيا8 ادلفهوم االصطالحي للمصرف 
تقـو ادلصارؼ اإلسبلمية على فلسفة أّف ادلاؿ ملك هللا سبحانو وتعاذل وحده, 
 وأف البشر مسخرين إلدارة ىذا ادلاؿ وغلب توجيو فيما يرضي هللا سبحانو وتعاذل.
عن ادلصرؼ  ويعرؼ ادلصرؼ اإلسبلمي من خبلؿ اخلصائص اليت يتميز هبا
الربوي, ومن خبلؿ التتبع والنظر واالطبلع على التعريفات, وجد أهنا متشاهبة, 
 وتتضمن نفس ادلفردات ومن ىذه التعريفات:
 معامبلهتا ونشاطها صبيع يف تلتـز مصرفية مؤسسة ىو اإلسبلمي صرؼادل" .1
 وكذلك ومقاصدىا اإلسبلمية ابلشريعة أعماذلا وإداراهتا وصبيع االستثماري
 "11وخارجيا داخليا اإلسبلمي أبىداؼ اجملتمع
 نطاؽ يف وتوظيفها األمواؿ لتجميع مصرفية مؤسسة ىو اإلسبلمي ادلصرؼ" .2
 التوزيع عدالة وربقيق اإلسبلمي رلتمع التكافل بناء ؼلدـ دبا اإلسبلمية الشريعة
 ".12اإلسبلمي مساره يف ادلاؿ ووضع
 كل من وادلدخرات األمواؿ ذبميع ىدفها مصرفية مؤسسات ىي اإلسبلمية ادلصارؼ" .3
 النشاط رلاالت يف توظيفها على العمل مث,  )الفائدة) ابلراب التعامل يف يرغب ال من
 مع يتفق دلا للعمبلء ادلتنوعة ادلصرفية اخلدمات توفَت وكذلك ادلختلفة، االقتصادي
 ".13اجملتمعواالجتماعية يف  االقتصادية التنمية أىداؼ دعم وػلقق اإلسبلمية الشريعة
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 .196(,2008) القاىرة: عالك الكتاب,  معجم الصواب اللغويأضبد سلتار عمر,  
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 10(,1997)دمشق: دار ادلكتيب, ادلصارؼ اإلسبلميةدمحم الزحيلي,  
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 نطاؽ يف وتوظيفها األمواؿ لتجميع مصرفية مالية مؤسسات ىي اإلسبلمية البنوؾ" .4
 ادلاؿ ووضع التوزيع عدالة وربقيق اإلسبلمي التكافل ؼلدـ رلتمع دبا اإلسبلمية الشريعة
 وابجتناب وعطاءا، أخذا الربوية ابلفوائد التعامل بعدـ االلتزاـ مع إسبلمي مسار يف
 ".14اإلسبلمية الشريعة ألحكاـ سلالف عمل أي
 من التعريفات السابقة ؽلكن استنتاج رلموعة من النقاط ويتم تلخيصها كاآليت: " .5
 إف ادلصرؼ مؤسسة مالية, أي أف عملو الرئيسي ىو األمواؿ. . أ
 وظيفة ادلصرؼ ىي ذبميع األمواؿ واستثمارىا وتوظيفها وتنميتها. . ب
 الشريعة اإلسبلمية وأصوذلا.أداء اخلدمات ادلصرفية وفق أحكاـ  . ت
 ربقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية للمجتمع. . ث
 بناء اجملتمع اإلسبلمي وذلك من خبلؿ ربقيق التعاوف اإلسبلمي. . ج
 ادلطلب الثالث8 أىداف ادلصارف اإلسالمية 
احتاج اجملتمع اإلسبلمي إذل مصارؼ إسبلمية لتحقق احتياجاهتم ادلصرفية 
واالدخارية وادلالية وفق أحكاـ الشريعة اإلسبلمية, وادلصارؼ اإلسبلمية تضع عند 
َتسيسها رلموعة من األىداؼ, أىداؼ اجتماعية واقتصادية ومن أىم ىذه 
 األىداؼ:  
 ادلعامالت ادلاليةأوال8 أىداف إلحياء ادلنهج اإلسالمي يف 
هتدؼ ادلصارؼ اإلسبلمية إذل ربقيق شرع هللا على ىذه األرض أبحد جوانب 
وتعليمهم  احلياة وىو ادلاؿ, فيجب أف يكوف اذلدؼ هتذيب سلوؾ أفراد اجملتمع,
وذلك  ومبادئو ىذا ادلنهجووجود ادلنظمة اليت تساعد على ترسيخ  ادلنهج اإلسبلمي,
 : 15من خبلؿ
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 . 89(,2004)األردف: ادلعهد العارل للبحوث والتدريب,  اإلدارة االسًتاتيجية يف البنوؾ اإلسبلميةعبداحلميد عبدالفتاح ادلغرب,  
 

































االلتزاـ بقواعد ومبادئ الشريعة اإلسبلمية يف ادلعامبلت ادلالية, وأف غلد البديل  .1
َر هللِا رفع احلرج عن ادلسلمُت قاؿ تعاذلالشرعي للمعامبلت احملرمة, من أجل  )أَفَػَغيػْ
 .)سورة األنعاـ(, 16أَبْػَتِغي َحَكماً َوْىَو الذِّي أَنْػَزَؿ إِلَْيُكُم اْلِكَتاَب ُمَفصَّبًل(
ادلصارؼ  عوة إذل سبيل هللا وإذل تطبيق االقتصاد اإلسبلمي من خبلؿ التزاـالد .2
ابلشريعة اإلسبلمية, ومن مث تقدًن النصح واإلرشاد ألفراد اجملتمع ابتباع ادلنهج 
 اإلسبلمي يف استثمار أمواذلم.
 اثنيا8 األىداف التنموية 
إطار ادلعايَت الشرعية, وتنمية ادلصارؼ اإلسبلمية ذلا َتثَت كبَت يف ربقيق التنمية يف 
 عادلة تقـو على توفَت احلاجات األساسية ألفراد اجملتمع وذلك من خبلؿ:
 .17ربقيق التنمية وذلك من خبلؿ االستغبلؿ األمثل للموارد ادلالية ادلتاحة .1
هتتم ادلصارؼ اإلسبلمية بتدريب احلرفيُت, والتشجيع على الصناعات وادلشروعات  .2
 .18ابعتبارىا الركيزة الفعالة لتطوير البنية االقتصادية يف اجملتمعادلصغرة 
القياـ على تنمية الوعي االدخاري, وذلك بتجميع ودائع صغار ادلودعُت, والتشجيع  .3
على استثمار األمواؿ وعدـ اكتنازىا, وإغلاد صيغ االستثمار ادلناسبة لؤلفراد 
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 .114, 6القراف الكرًن: 
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 .99(,2003)اجلزائر: دار هباء الوطن,  االقتصاد النقدي وادلصريفدمحم سحنوف,  
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 .30(,1999)القاىرة: اتَتاؾ للنشر والتوزيع, , البنوؾ اإلسبلميةزلسن دمحم اخلضَتي 
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 .275, 2القراف الكرًن: 
 

































 اثلثا8 األىداف االستثمارية 
 ادلصارؼ اإلسبلمية هتتم ابألنشطة االقتصادية يف رلاؿ التمويل  واالستثمار واخلدمات من خبلؿ:
خبلؿ صيغ ادلعامبلت االستثمار ادلباشر, وىو اجلزء ادلكمل لعملية جذب الودائع من  .1
ادلختلفة كادلشاركات وادلضارابت, ويعترب عائد االستثمار ادلصدر الرئيسي لتحقيق 
 . .األرابح وربسُت الظروؼ االستثمارية يف اجملتمع
تشجيع األفراد الذين ال يريدوف التعامل ابلراب, وذلك من خبلؿ ذبميع مدخراهتم  .2
 .  20واستثمارىا وفق أحكاـ الشريعة اإلسبلمية
توفَت رأس ادلاؿ البلـز لؤلفراد وادلؤسسات الستثمارىا يف ادلشاريع االقتصادية, على أف  .3
 .21يكوف ىذا التمويل مطابق ألحكاـ الشريعة اإلسبلمية للطرفُت)ادلعطي واآلخذ(
 رابعا8 األىداف االجتماعية 
احلياة  تسعي ادلصارؼ اإلسبلمية إذل توفَت ادلناخ ادلبلئم ألفراد اجملتمع وتنشيط
 االقتصادية واالجتماعية وذلك من خبلؿ:
ادلساعلة يف ربقيق التكافل االجتماعي بُت أفراد اجملتمع, وخاصة بُت ادلساعلُت  .1
وادلودعُت, وادلضاربُت وادلشاركُت وادلراحبُت, وغَتىا من األنشطة االجتماعية 
 .22األخرى
دبا لديها من إمكانيات بشرية دراسة مشكبلت اجملتمع وادلشاركة يف إغلاد احللوؿ ذلا,  .2
 ومالية.
ي داخل أفراد اجملتمع, قاؿ ادلساعلة يف ربقيق التناسق والتكامل والتكافل االجتماع .3
مثِْ َواْلَعْدَواِف(تعاذل  .)سورة ادلائدة(23)َوتَػَعاَونُوا َعَلى الربِّ َوالتػَّْقَوى َواَل تَػَعاَونُوا َعَلى اإْلِ
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 .32(,1999)القاىرة: اتَتاؾ للنشر والتوزيع, , البنوؾ اإلسبلميةزلسن دمحم اخلضَتي 
21
 .177(,1993غساف عساؼ, إبراىيم علي عبدهللا, وفار نصار, إدارة ادلصارؼ االسبلمية )عماف: دار الصفاء, 
22
 .90(,2004, ادلعهد العارل للبحوث والتدريب )األردف:اإلدارة االسًتاتيجية يف البنوؾ اإلسبلمية عبداحلميد عبدالفتاح ادلغرب,  
23
 .2, 5القراف الكرًن: 
 

































العادؿ للدخل والثروة, والتخفيف من حدة التفاوت ادلساعلة يف إعادة التوزيع  .4
 .24وذلك من خبلؿ الزكاة
تقدًن القروض احلسنة ألفراد اجملتمع, وادلساعدة على سبكُت ادلستفيد من القرض  .5
 لبدأ حياتو أو ربسُت مستوى معيشتو.
 خامسا8 األىداف ادلالية
 .25السيولة والرحبية واألماف وتنمية ادلوارد .1
 من األرابح للمساعلُت. ربقيق قدر مناسب .2
تكوين مكانة ابرزة يف السوؽ ادلصرفية, وتكوين مسعة جيدة للمصرؼ, وربقيق  .3
 .26االنتشار اجلغرايف, وىذا يؤدي إذل زايدة دخل ادلصرؼ
تنمية وتدريب العاملُت يف ادلصرؼ, حىت يتمكنوا من االستمرار يف تقدًن اخلدمات  .4
 وتطويرىا.
 ادلصارف اإلسالمية ادلطلب الرابع8 خصائص 
إف ادلصارؼ اإلسبلمية تتميز ابلعديد من اخلصائص اليت سبيزىا عن ادلصارؼ 
 التقليدية ومن أىم ىذه اخلصائص:
, عن ادلصارؼ التقليدية عدـ التعامل ابلراب: وىي صفة شليزة للمصارؼ اإلسبلمية .1
و عطاء, أي إف ادلصارؼ اإلسبلمية ال تتعامل ابلفائدة, أاّي كاف شكلها أخذا أو 
أهنا ال تدفع فوائد ربوية على الودائع ادلودعة بواسطة الزابئن, وإهنا ال َتخذ فوائد 
 .27عن القروض اليت تقدمها
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 .35,البنوؾ اإلسبلميةاخلضَتي,  
25
 . 287(,2000)اإلسكندرية: الدار اجلامعية, اإلدارة ادلالية والتمويلدمحم صاحل احلناوي, السيدة عبدالفتاح عبدالسبلـ,  
26
ودورىا يف سبويل االستثمار",)رسالة ماجستَت, جامعة دمحم خيضر,  عقوف فتحية, "صيغ التمويل يف البنوؾ اإلسبلمية 
 . 27(,2008اجلزائر,
27
 .52(,2002اإلئتمانية )اإلسكندرية: منشأة ادلصارؼ,  إدارة ادلخاطردمحم عبداحلميد الشواري,  
 

































االرتباط ابلعقيدة اإلسبلمية: ادلسلم يف كل تصرفاتو ملتـز أبحكاـ الشريعة اإلسبلمية  .2
وسنة الرسوؿ دمحم صلى هللا من انحية احلبلؿ واحلراـ, فبل يستطيع سلالفة القرآف الكرًن 
 . 28عليو وسلم, فبل غلرؤ على ربرًن ما أحل هللا, أو ربليل ما حـر هللا
االستثمار يف ادلشاريع احلبلؿ: يعتمد ادلصرؼ اإلسبلمي يف توظيف أموالو على  .3
االستثمار ادلباشر, أو االستثمار ابدلشاركة وفقا ألحكاـ ومبادئ الشريعة اإلسبلمية, 
اإلسبلمي ال يتعامل ابلسلع احملرمة كاخلمور, منتجات التبغ, الذبيح الغَت فإف ادلصرؼ 
 . 29اإلسبلمي, وكل ما يتعلق هبذه ادلنتجات من تسويق وزبزين والعمليات التابعة ذلا
ربط التنمية االقتصادية ابلتنمية االجتماعية: إف ما أىم ما يتميز بو ادلصرؼ اإلسبلمي  .4
ة االجتماعية, ابعتبار أف للماؿ وظيفة اجتماعية, لذا عن ادلصرؼ التقليدي ىو الصف
 فإف االىتماـ ابلنواحي االجتماعية أصل من أصوؿ الدين اإلسبلمي احلنيف.
إف ادلصرؼ اإلسبلمي مؤسسة اقتصادية مالية, مصرفية اجتماعية, تقـو بتجميع 
اجملتمع  مدخرات األفراد واستثمارىا يف العديد من األنشطة االقتصادية اليت زبدـ
 اإلسبلمي, وهبذا يتحقق ارتباط التنمية االقتصادية ابلتنمية االجتماعية. 
ادلشاركة يف الربح واخلسارة: تظهر ىذه اخلاصية يف صيغيت ادلشاركة وادلضاربة, ففي  .5
ادلشاركة يتشارؾ العميل وادلصرؼ يف الربح واخلسارة, أما يف ادلضاربة يتشارؾ العميل 
سبة يتفقاف عليها, ويف اخلسارة فيخسر ادلصرؼ مالو وؼلسر وادلصرؼ يف الربح بن
 ادلضارب جهده.
وجود ىيئة الرقابة الشرعية: ؼلضع ادلصرؼ االسبلمي لعدة أنواع من الرقابة, الرقابة  .6
الشرعية, والرقابة ادلالية ادلصرفية, والرقابة اإلدارية, والرقابة الشرعية ىي الفارؽ اجلوىري 
 إلسبلمية عن ادلصارؼ التقليدية.اليت سبيز ادلصارؼ ا
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 .7)دمشق: دار ادلكتيب , بدوف سنة نشر(, أحكاـ التعامل مع ادلصارؼ اإلسبلميةوىيبة الزحيلي,  
29
 .49(, 1996)اجلزائر: دار النبأ,  ادلصارؼ اإلسبلمية,صباؿ لعمارة,  
 

































دوف الرقابة الشرعية تصبح ادلصارؼ اإلسبلمية مثل ادلصارؼ التقليدية ليس ذلا ما 
 ؽليزىا, وتصبح امسا علي غَت مسمي, وتعترب نوعا من اخلداع الذي ال غلوز. 
تقدًن رلموعة من اخلدمات ال توجد يف ادلصارؼ التقليدية كالقرض احلسن وصندوؽ  .7
 .الزكاة
الصفة اإلغلابية للمصرؼ: إف ادلصارؼ اإلسبلمية تتمتع ابإلغلابية والتفاؤؿ وادلبادرة  .8
واخللق احلسن, وىي تعمل على تشجيع ىذه الصفات يف اجملتمع اإلسبلمي, واحلد 
من انتشار السلبية, واخلداع والغش, واالعتماد على الغَت, وغَتىا من اآلاثر اذلدامة يف 
 30اجملتمع.
 اخلامس8 اخلدمات يف ادلصارف اإلسالميةادلطلب 
سبارس ادلصارؼ اإلسبلمية وظائفها وخدماهتا ابالستفادة من ابب ادلعامبلت يف 
الفقو اإلسبلمي, واالستفادة من التجربة العملية للمصارؼ التقليدية دبا ال ؼلالف أحكاـ 
مية يف الصَتفة اإلسبلالشريعة اإلسبلمية, مث استخراج األحكاـ الفقهية يف العقود احلديثة 
 اخلدمات اليت تقدمها ادلصارؼ اإلسبلمية:  من أىمو عن طريق االجتهاد واالستنباط, 
 أوال8 الودائع 
, ويلتـز ادلصرؼ إف قبوؿ الودائع من أىم اخلدمات اليت تقدمها ادلصارؼ اإلسبلمية
)ِإفَّ هللَا ََيُْمرُُكْم أو حفظ(, من ابب قوؿ هللا تعاذل بردىا إذل صاحبها حسب االتفاؽ)عائد
 :32وىناؾ نوعاف من الودائع وعلا, )سورة النساء( 31(تُػَؤدُّوا اأْلََمااَنِت ِإذَل أَْىِلَها فْ أَ 
الودائع االئتمانية)الودائع الغَت االستثمارية(: وىي األمواؿ اليت يودعها أصحاهبا يف  .1
تجاري, وال يكوف ادلصارؼ اإلسبلمية لغرض احلفظ, وألغراض التعامل اليومي وال
 , وال ػلصلوف على عائد مقابل إيداع أمواذلم.لغرض االستثمار
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 .66(,  2005)اإلسكندرية: دار اجلامعة اجلديدة,  إدارة البنوؾ اإلسبلميةدمحم سعيد أنور سلطاف,  
31
 .58, 4:القراف الكرًن 
32
 .85(,2002,)االردف, دار األوائل,ادلصارؼ اإلسبلمية شيخوف,دمحم  
 

































الودائع االستثمارية: وىي األمواؿ اليت يودعها أصحاهبا يف ادلصارؼ اإلسبلمية لغرض  .2
االستثمار, حيث يقـو ادلصرؼ ابستثمارىا يف العديد من ادلشاريع احلبلؿ, واالبتعاد 
والعقد بُت ادلصرؼ اإلسبلمي والعميل ىو عقد مضاربة تشًتؾ عم ادلشاريع احملرمة, 
 فيو األمواؿ يف الربح واخلسارة.
والودائع االستثمارية قد تكوف ربت الطلب, أو مؤجلة لوقت معلـو )قصَت, 
متوسط, طويل(, وقد تكوف مضاربة مطلقة يف صبيع رلاالت االستثمار, أو مضاربة مقيدة 
 ص األرابح بينهما سلتلفة حسب االتفاؽ.يف استثمار معُت, وتكوف حص
 اثنيا8 التمويل 
 سبارس ادلصارؼ اإلسبلمية صيغ سبويل متعددة ومن أعلها :
ادلضاربة: ىي عقد من عقود االستثمار, يقـو أساسا على التأليف بُت ادلاؿ والعمل  .1
 يف  تكامل لتحقيق مصلحة رب ادلاؿ, ومصلحة العامل على حد سواء.
رؼ ادلاؿ, والعميل العمل, وتكوف األرابح حسب االتفاؽ, أما اخلسارة حيث يقّدـ ادلص
 فيخسر ادلصرؼ ادلاؿ والعامل جهده, والفرؽ بُت ادلضاربة والقرض الربوي :
إف ادلضاربة قد ينتج عنها ربح أو خسارة, أما القرض الربوي ػلدد بنسبة فائدة ربوية 
 .33مضمونة تبعا للمبلغ والزمن
 .34لشراء: وىي بيع دبثل الثمن األوؿ مع زايدة ربح معلـوادلراحبة اآلمر اب .2
)َوَأَحلَّ هللاُ البَػْيَع َوَحرَّـَ الّراَِب(ادلستخدمة, ومشروعيتها قاؿ تعاذلىي من أكثر الصيغ 
35. 
ادلراحبة ادلصرفية  وتسمي ادلراحبة ادلركبة, ألهنا تتكوف من ثبلثة عناصر, وتسمي أيضا
 العادية اليت تتكوف من طرفُت.ادلراحبة لتمييزىا عن 
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 .77(,2001,)مصر: الشركة العربية ادلتحدة,إدارة ادلصارؼ اإلسبلميةىشاـ جرب,  
34
,)اإلسكندرية, دار الفكر اجلامعي, عقود ادلعامبلت ادلالية وتطبيقاهتا ادلعاصرة يف الفقو اإلسبلميعبدادلطلب عبدالرزاؽ ضبداف,  
2007 ,)98 . 
 .275, 2الكرًن: القراف  35
 

































 وىي أف يبيع ادلصرؼ اإلسبلمي إذل عميلو سلعة معينة ,بزايدة زلددة عن شبنها تسمي ربح ادلراحبة.
ادلراحبة ادلصرفية تقًتف بتأجيل الثمن, إال أف ىذا التأجيل ليس من لوازمها, ألف 
 .36دوف مقابل األجل ىناؾ مراحبة حالة أيضا, وحينئذ يقتصر ادلصرؼ علي الربح األصلي
 يتكوف عقد ادلراحبة اآلمر ابلشراء من ثبلث مراحل:
ادلرحلة األوذل: وعد من العميل )اآلمر ابلشراء( للمصرؼ )ادلأمور( أبف يشًتي منو السلعة 
 اليت أمره هبا بعد أف يتملكها.
 ادلرحلة الثانية: إبراـ عقد البيع األوؿ بُت ادلصرؼ والبائع. 
 : إبراـ عقد البيع الثاين بُت ادلصرؼ واآلمر ابلشراء.ادلرحلة الثالثة
ومن ىنا يتضح: اآلمر ابلشراء ملـز بشراء السلعة إذا اشًتاىا ادلصرؼ اإلسبلمي, 
 . 37وادلصرؼ ملـز ببيعها وىذا ما يسمي اإللزاـ ابلوعد
: ىي إجارة يقًتف هبا وعد ادلصرؼ بتمليك العُت 38اإلجارة ادلنتهية ابلتمليك .3
ادلستأجرة إذل العميل يف هناية فًتة اإلجارة, ويتم توضيح طريقة سبليك العُت ادلستأجرة 
 للعميل بوثيقة مستقلة عن عقد اإلجارة ويكوف إبحدى الطرؽ اآلتية:
 الطريقة األوذل: وعد ابلبيع بثمن رمزي أو شبن حقيقي أو بسعر السوؽ.
 الطريقة الثانية : وعد ابذلبة.
 عقد ىبة معلق على شرط سداد كامل األقساط . الطريقة الثالثة:
 اثلثا8 االستثمار
تقـو ادلصارؼ اإلسبلمية ابستثمار األمواؿ بطرؽ متعددة مثل شراء األوراؽ ادلالية, 
التجارة ابلذىب والفضة والعمبلت ادلالية, والسلع ادلختلفة, والعديد من ادلشروعات ماداـ 
 من على وسلم عليو هللا صلى هللا رسوؿ أثٌت وقد ,ذلك يتماشى مع الشريعة اإلسبلمية
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 .139(, 2004)البحرين , ىيئة احملاسبة, ادلعايَت الشرعيةىيئة احملاسبة وادلراجعة للمؤسسات ادلالية اإلسبلمية,  
37
 .17(,1984,)الكويت, دار القلم,بيع ادلراحبة اآلمر ابلشراء كما ذبريو ادلصارؼ اإلسبلميةيوسف القرضاوي,  
38
 .164-151,الشرعيةادلعايَت ىيئة احملاسبة,  
 

































 النيب أعطاه قاؿ " البارقي اجلعد أب بن عروة حديث يف ادلشروع ابلطريق ادلاؿ استثمر
 بدينار إحداعلا فباع شاتُت فاشًتى شاة أو أضحية بو يشًتي دينارا وسلم عليو هللا صلى
 .39"يف لربح تراابً  اشًتى لو كاف ,بيعو يف ابلربكة لو فدعا ودينار بشاة فأاته
 رابعا8 تقدمي خدمات مصرفية متنوعة 
تقدـ ادلصارؼ اإلسبلمية أغلب اخلدمات اليت تقدمها ادلصارؼ التقليدية مثل 
احلواالت ادلصرفية, ربصيل الصكوؾ, االعتمادات ادلستندية, َتجَت الصناديق احلديدية, 
 اإلسبلمية.وغَتىا من اخلدمات اليت ال زبالف الشريعة 
 خامسا8 تقدمي خدمات اجتماعية وتكافلية
 :40تقدـ ادلصارؼ اإلسبلمية اخلدمات االجتماعية والثقافية والتكافلية يف أمور كثَتة
عليهم يف دفع الوقوؼ إذل جانب ادلتعاملُت معها يف حُت تعثرىم ومساعدهتم والصرب  .1
 .)سورة البقرة(,41فَػَنِظرٌَة ِإذَل َمْيُسرٍَة() َوِإْف َكاَف ُذو ُعْسرٍَة األقساط, قاؿ تعاذل
تقدًن القروض احلسنة بدوف فوائد ربوية, وذلك دلساعدة احملتاجُت لغاايت عديدة كالزواج  .2
 )َمْن َذا الذِّي يُػْقِرُض هللَا قَػْرضاً غَتىا من أعماؿ اخلَت, قاؿ تعاذلوالعبلج واحلوادث و 
 )سورة احلديد(.42(َحَسناً فَػُيَضِعْفُو َولَُو َأْجٌر َكرًنٌ 
 ادلطلب السادس8 ادلوارد ادلالية يف ادلصارف اإلسالمية
إف التطرؽ لدراسة ادلصارؼ اإلسبلمية بصفة عامة يفرض علينا دراسة جانب رئيسي 
وىو اجلانب ادلارل)ادلصادر وادلوارد(, حيث ال يوجد اختبلؼ كبَت يف ادلوارد ادلالية للمصارؼ 
التقليدية, وتنقسم ادلوارد ادلالية إذل قسمُت موارد داخلية وموارد خارجية, اإلسبلمية وادلصارؼ 
 وىذه ادلوارد تساعد علي زايدة القدرة االستثمارية للمصرؼ وسيتم توضيحها كاآليت:
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 .462(,1996, 1)بَتوت: دار الفكر, ط  2, رللد ؼلالف ادلضارب يف ابب البيوع، كتاب يف داوود، أبو أخرجو  
 .325(,2001) األردف, دار النفائس, الشامل يف معامبلت وعمليات ادلصارؼ اإلسبلميةدمحم إرشيد,  40
 .280, 1:القراف الكرًن 41
 .11, 57 :القراف الكرًن 42
 

































 أوال8 ادلوارد الداخلية
ليت ؽلتلكها ادلصرؼ اإلسبلمي  ىي ادلوارد ادلالية ادلتاحة لبلستثمار يف ىيكل ادليزانية ا
 كالتاذل:
 وىي تتكوف من رأس ادلاؿ, واالحتياطات, واألرابح الغَت ادلوزعة. حقوق ادلسامهني8 .1
رأس ادلاؿ: ىي األمواؿ اليت يضعها ادلساعلوف ربت ادلصرؼ مقابل قيمة األسهم   - أ
ادلصدرة, أو عند زايدة رأس ادلاؿ, وؽلثل رأس ادلاؿ ادلصدر الذي َتيت منو ادلوارد ادلالية 
األخرى, وؽلثل القاعدة األساسية يف إنشاء وَتسيس ادلصرؼ وتوفَت كل ما ػلتاج إليو 
تلزمات وغَتىا, ويوفر التمويل البلـز للزابئن عند بداية  عمل من مباين وأجهزة ومس
ادلصرؼ, ويكوف الضماف لتحمل اخلسائر احملتملة أو العجز اليت يتعرض ذلا 
 .43ادلصرؼ
االحتياطات: ىي ادلبالغ ادلقتطعة من صايف األرابح للمصرؼ لتدعيم ادلركز ادلارل,  - ب
لمحافظة على سبلمة رأس ادلاؿ, مع وتقـو ادلصارؼ اإلسبلمية بتكوين االحتياطات ل
 , وتنقسم االحتياطات إذل ثبلث أنواع وىي:44إمكانية مقابلة اخلسائر يف ادلستقبل
االحتياطي القانوين: ىي نسبة معينة يفرضها البنك ادلركزي دبوجب قانوف لتبقي يف  (1
 ادلصرؼ, وىذا االحتياطي ال يوزع أبي شكل من األشكاؿ. 
حتياطي ال يفرضو القانوف, ويضعو ادلؤسسوف لتعزيز رأس ماؿ االحتياطي العاـ: ىو ا (2
 ادلصرؼ, وال يشًتط التساوي بينو وبُت االحتياطي القانوين.
احتياطات أخري: يتكوف ىذا النوع من االحتياطات دلواجهة أي خسائر يتعرض ذلا  (3
ادلصرؼ, وادلبلحظ أف بعض ادلصارؼ اإلسبلمية تستعمل ىذا النوع من احلساب 
 . 45جهة ادلستقبلدلوا
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 .53(,1996) عماف, دار ادليسرة للنشر والتوزيع, دارة البنوؾ اإلسبلمية إزايد سليم رمضاف, أضبد جودة,  
44
 (,2004,دلعهد اإلسبلمي للبحوث والتدريب)األردف, اإلدارة االسًتاتيجية يف البنوؾ اإلسبلمية ,دلغربعبداحلميد عبدالفتاح ا 
115. 
 

































األرابح احملتجزة)الغَت ادلوزعة(: وىي األرابح احملولة من السنوات السابقة, ودل يتم  - ت
, ويتم ترحيلها إذل سنوات قادمة, وػلق للمصرؼ يعها سواء برغبة ادلساعلُت أو التوز 
 .46توزيعها يف أي وقت يشاء
أف يستخدـ يف إف حجم حقوؽ ادللكية يف ادلصرؼ اإلسبلمي متغَت رئيسي ؽلكن 
تعظيم األرابح من االستثمار, وإف من الناحية ادلوضوعية غلب أف تكوف حقوؽ ادللكية 
 :47لدي ادلصرؼ اإلسبلمي أكرب من ادلصرؼ التقليدي وذلك لسببُت
إف ادلصرؼ اإلسبلمي يتطلب أمواال ذاتية كبَتة عند الدخوؿ يف رلاؿ االستثمار طويل  (1
 ارد يف الغالب.ومتوسط األجل, مع قصر أجل ادلو 
ال ؽلكن للمصرؼ اإلسبلمي االقًتاض عند الضرورة من مصرؼ تقليدي ألهنا تعتمد  (2
على نظاـ الفائدة, وال ؽلكن أف يلجأ للبنك ادلركزي كما تفعل ادلصارؼ التقليدية, 
 وىذا ما يضطره إذل االعتماد على موارده اخلاصة.
أي مبلغ ػلتجز أو ؼلصم  ىي مصدر من مصادر التمويل الذايت, وىي ادلخصصات8 .2
دلواجهة بعض ادلخاطر كالديوف ادلشكوؾ يف ربصيلها, أو مقابلة النقص يف قيمة 
األصوؿ, أو تسديد التزامات ال ؽلكن ربديد قيمتها بدقة, وغلب التفريق بُت نوعُت 
من ادلخصصات وعلا : سلصص استهبلؾ األصوؿ, وسلصص مقابلة النقص يف قيمة 
 ديوف ادلشكوؾ فيها وسلصص ىبوط األوراؽ ادلالية.األصوؿ مثل سلصص ال
ىنالك موارد مالية أخرى تتحصل عليها ادلصارؼ اإلسبلمية مثل  ادلوارد األخرى8 .3
القروض احلسنة من ادلساعلُت, والتأمُت ادلودع من العمبلء لتغطية االعتمادات 
 .48ادلستندية, أو تغطية خطاابت الضماف
                                                                                                                                                                  
 .53(, 1990)اجلزائر ادلؤسسة الوطنية للكتاب,  ,البنوؾ اإلسبلميةدمحم أبوجبلؿ,  45
46
 .119(, 2000)عماف: دار الصفاء, النقود والبنوؾرشاد العصار, رايض احلليب,  
 .63(,1996,)مصر, مطابع ادلنار العرب, أصوؿ ادلصرفية االسبلمية وقضااي التشغيلانصر الغريب ,47
البويرة , اجلزائر  –البنوؾ اإلسبلمية )رسالة ماجستَت, جامعة أكلي زلند أو احلاج كرؽلة ركيب, حفيظة غماري, صيغ التمويل يف   48
2014  ,)21. 
 

































 اثنيا8 ادلوارد اخلارجية 
تتمثل ادلصادر اخلارجية لؤلمواؿ يف ادلصارؼ اإلسبلمية على الودائع ادلختلفة وتشمل 
الودائع ربت الطلب )احلساابت اجلارية(, والودائع االدخارية )حساابت التوفَت(,وودائع 
االستثمار )حساابت االستثمار(, وودائع من ادلؤسسات ادلالية اإلسبلمية, وصكوؾ 
 ستثمار, وسوؼ يتم شرحها بشيء من التفصيل كما يلي:االستثمار, وصناديق اال
وىي تلك األمواؿ اليت يقبلها ادلصرؼ اإلسبلمي من األفراد الذين  الودائع اجلارية8 .1
يرغبوف يف إيداعها جملرد حفظها, وتسيَت معامبلهتم اجلارية, وتسّمى أيضا ودائع ربت 
رؼ ويصبح لو احلق يف الطلب, إذ يقـو العميل إبيداع مبلغ من ادلاؿ لدي ادلص
سحب ادلبلغ كلو أو جزء منو, دبجرد الطلب ابستخداـ الصكوؾ, أو أوامر الصرؼ, 
وذلك مقابلة عمولة َيخذىا ادلصرؼ مقابل إدارتو لذلك احلساب, وال تدخل ىذه 
األمواؿ يف االستثمار, وإف قاـ ابستخداـ ىذه احلساابت يف االستثمار, ففي حالة 
 . 49يتها ادلصرؼ, ويف حالة الربح ػلصل عليها ادلصرؼ كامبلاخلسارة فيتحمل تبع
وزايدة  ودائع التوفَت أو ودائع االدخارية, ىي ودائع تتميز بصغر مبلغها ودائع التوفري8 .2
عدد ادلودعُت, والقصد منها ىو تشجيع ادلدخرين ويكوف لصاحب احلساب دفًت 
 ا.توفَت, يكوف لو احلق يف سحب الوديعة كلها أو جزء منه
تشارؾ ىذه احلساابت يف نتائج األرابح السنوية للمصرؼ سواء ابلربح أو اخلسارة, 
ويتقاضى أصحاب ىذه الودائع نسبة ربح أقل من اليت يتقاضاىا أصحاب حساب 
 . 50االستثمار
يف ادلصارؼ اإلسبلمية يقابلها ودائع األجل  حساابت االستثمارودائع االستثمار8  .3
ىو عقد اتفاؽ بُت يقـو العميل دبوجبو إبيداع مبلغ من ادلاؿ يف ادلصارؼ التقليدية, و 
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 .212(, 2001, )االردف, دار األوائل, أساسيات العمل ادلصريفدمحم حسن صواف,  
 (2003جلامعة اإلسبلمية, غزة, )رسالة ماجستَت, ا,"تقييم دور ادلصارؼ اإلسبلمية يف التنمية االقتصادية" أضبد حسُت ادلشهراوي, 50
 ,61. 
 

































لفًتة معينة لدى ادلصرؼ الستثماره, أو يقـو دبنحو دلن يقـو بذلك وفق نظاـ ادلشاركة 
 يف الربح واخلسارة, وابلتارل فإف ادلصرؼ اإلسبلمي ال يضمن تلك الودائع.
ادلوارد يف ادلصارؼ اإلسبلمية, ويستثمر وؽلثل ىذا النوع من ادلوارد من الودائع أبنو أىم 
عادة يف ادلشاريع متوسطة وطويلة األجل, ويتحصل أصحاب ىذا النوع من احلساب على 
عائد أكرب من عائد أصحاب حساابت التوفَت, وتضع ادلصارؼ اإلسبلمية حد أدىن لفتح 
ىذا  ىذه احلساابت من حيث ادلبلغ, ومن حيث مدة بقاء الوديعة ويوجد نوعُت من
 :51احلساابت
حساب االستثمار ادلشًتؾ)ادلطلق(: يوكل ادلودع ادلصرؼ يف استثمار األمواؿ يف أي  - أ
من ادلشروعات اليت يراىا ادلصرؼ مناسبة, وال ؽلكن سحب الوديعة قبل هناية ادلدة 
احملددة, وتسمي حساابت االستثمار ادلشًتؾ ألف أمواؿ أصحاب ىذه احلساابت 
أمواؿ ادلصرؼ)حقوؽ ادللكية(, ويفًتض أف االستثمار يكوف  تكوف سلتلطة جبزء من
على أساس ادلضاربة ادلطلقة, واإليرادات الناذبة من االستثمار زبضع للتوزيع بُت 
ادلصرؼ وأصحاب حساابت االستثمار ادلشًتؾ سواء كاف ربح أو خسارة, وىنا 
ة اخلسارة يتحملها زبرج العملية من ادلضاربة إذل ادلشاركة, ألف يف عملية ادلضارب
 صاحب ادلاؿ, أما ادلشاركة فتتوزع بُت األطراؼ ادلشاركُت يف االستثمار.
حساب االستثمار اخلاص)ادلقيد(: وىي تلك األمواؿ اليت يقـو ادلصرؼ ابستثمارىا  - ب
يف مشروع أو نشاط معُت, وال ؼللطها مع أموالو, واألرابح الناذبة توزع حسب 
عُت وفق ادلضاربة ادلقيدة, أما اخلسارة فيتحملها ادلودعُت االتفاؽ بُت ادلصرؼ وادلود
 من أصحاب احلساابت إذا دل يثبت تقصَت ادلصرؼ.
منطلقا من مبدأ التعاوف بُت ادلصارؼ ودائع ادلؤسسات ادلالية اإلسالمية8  .4
اإلسبلمية, فإنو تقـو بعض ادلصارؼ اإلسبلمية اليت ذلا فائض يف األمواؿ إبيداع ىذه 
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 .410(, 2007اجلامعي,  الفكر ,)مصر, دارالربح واخلسارة يف معامبلت ادلصارؼ اإلسبلمية, عبد الفضيلعادؿ  
 

































األمواؿ عند ادلصارؼ اإلسبلمية اليت تعاين من عجز يف السيولة النقدية, فتكوف يف 
صورة ودائع استثمارية ربصل عليها عائد, أو تكوف يف صورة ودائع جارية ال ربصل 
 عليها عائد. 
إف ىذه الشهادات من األوعية  صكوك االستثمار)شهادات االدخار االستثمارية(8 .5
سبلمية, وؽلكن اعتبارىا أوراؽ مالية شبيهة ابلسندات اليت احلديثة يف ادلصارؼ اإل
تصدرىا ادلصارؼ والشركات والدولة, لكنها ال تعطي فائدة اثبتة, بل تعطي عائد من 
األرابح اليت ربصل عليها ادلصرؼ نتيجة عملو, وَتخذ حكم ادلضاربة عند توزيع 
 :52األرابح, ولصكوؾ االستثمار األشكاؿ التالية
 ثمار سلصصة لنشاط معُت.صكوؾ است - أ
 صكوؾ استثمار سلصصة دلشروع واحد. - ب
 صكوؾ استثمار عاـ. - ت
ىي من أحد مصادر األمواؿ يف ادلصارؼ اإلسبلمية, وسبثل صناديق االستثمار8  .6
أوعية استثمارية لتلبية رغبة وتطلعات ادلودعُت يف استثمار أمواذلم يف سلتلف اجملاالت 
 سواء كانت داخلية أو خارجية.
ـ ادلصرؼ اإلسبلمي ابختيار أحد أوجو االستثمار احمللية أو الدولية وينشئ ذلذا يقو 
الغرض صندوؽ استثمار يطرحو لبلكتتاب العاـ للمستثمرين, وػلصل ادلصرؼ على نسبة 
شائعة من الربح مقابل إدارتو, وغالبا ما يتم توكيل أحد اجلهات ادلختصة ذلذا النشاط 
 .53معُتإبدارة الصندوؽ مقابل مبلغ 
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 .45(, 1988)القاىرة, مكتبة وىبة للطباعة, ادلصرؼ اإلسبلمي علميا وعملياعبدالسميع ادلصري,  
53
البويرة , اجلزائر  –التمويل يف  البنوؾ اإلسبلمية )رسالة ماجستَت, جامعة أكلي زلند أو احلاج كرؽلة ركيب, حفيظة غماري, صيغ  
2014  ,)24. 
 

































 ادلطلب السابع8 ادلؤسسات الداعمة للمصارف اإلسالمية
لبياف ادلؤسسات الداعمة للمصارؼ اإلسبلمية يقتضي توضيح ىذا الدعم قبل معرفة 
دور تلك ادلؤسسات, ذلك أف ادلصرفية اإلسبلمية دل ربظ دبا للمصارؼ التقليدية من 
متخصصة حبيث يتخرج ماضي طويل, ذلك دبا ذلا من مؤسسات للتأىيل من كليات 
موظفوف مؤىلوف وذلم ِدراية بكيفية عمل تلك ادلصارؼ, ودل ربظ ادلصرفية اإلسبلمية إال 
دبعاىد للتدريب وأقساـ يف كليات نشأت حديثا, ولذلك كاف للمؤسسات الداعمة دور 
 أساسي يف توفَت مناخ مناسب للمصرفية اإلسبلمية وىي كاآليت:
 اليت دعمت ادلصارف اإلسالمية عند نشأهتاأوال8 ادلؤسسات األولية 
ىي تلك ادلؤسسات اليت دعمت ادلصارؼ اإلسبلمية بدور زلدود يف بداية قيامها مث 
انتهى دورىا وىناؾ مؤسسات دل يعد ذلا وجود وحل مكاهنا مؤسسات أخرى وىي  
 :54كاآليت
د النجار, أنشأ يف مصر ربت إشراؼ الدكتور أضب االحتاد الدويل للبنوك اإلسالمية8 .1
واقتصر دور االرباد على َتليف كتاب عن ادلصارؼ اإلسبلمية العاملة يف ذلك الوقت 
بذكر وصف ادلصرؼ والبياانت اإلحصائية, ولكن بعد سنوات من إنشاء االرباد الدورل ُت 
 إلغاؤه وحل مكانو اجمللس العاـ.
دؼ منو التدريب على أنشأ يف قربص, واذلادلعهد الدويل للبنوك واالقتصاد اإلسالمي8 .2
الصَتفة اإلسبلمية وإعداد كوادر مؤىلة مصرفيا طبق أحكاـ الشريعة اإلسبلمية, ودل يدـ 
 ىذا ادلعهد إال بضع سنوات.
أنشأت بعد االرباد الدورل, ووضعت ذلا أنظمة  اذليئة العليا للفتوي والرقابة الشرعية3.8
عاملُت يف ادلصارؼ اإلسبلمية, وُت وقوانُت ولوائح, وكاف يف عضويتها عدد من الفقهاء ال
 إلغاؤىا لعدـ توافر ادلوارد ادلادية. 
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أحباث ادلؤسبر األوؿ لؤلكادؽلية األوروبية للتمويل واالقتصاد  , , ادلؤسسات الداعمة للمصارؼ اإلسبلمية عبدالستار أبوغدة, 
 .9-8(, 2018 األكادؽلية الدولية للتمويل واالقتصاد اإلسبلمي, اسطنبوؿ,) ,اإلسبلمي
 

































 اثنيا8 ادلؤسسات ادلعاصرة الداعمة للمصارف اإلسالمية
ىي تلك ادلؤسسات اليت ال زالت تدعم ادلصارؼ اإلسبلمية, وتتبعها ادلصارؼ 
اإلسبلمية وىي  اإلسبلمية, وَتخذ منها آخر ما صدر عنها من قرارات وفتاوى عن الصَتفة 
 كاآليت:
إف ذلذه اذليئة دور كبَت يف ىيئة احملاسبة وادلراجعة للمؤسسات ادلالية واإلسالمية8  .1
خدمة ادلصرفية اإلسبلمية ودعمها, حيث وفرت للمصارؼ االسبلمية آلية دقيقة يف 
 الضبط الشرعي, وإغلاد مقياس للجودة بُت ادلصارؼ اإلسبلمية.
حملاسبة ادلالية للمصارؼ وادلؤسسات ادلالية اإلسبلمية(, مث وكانت تسمى سابقا )ىيئة ا
أصبح امسها ىيئة احملاسبة وادلراجعة للمؤسسات ادلالية واإلسبلمية دبوجب اتفاقية 
 1990/فرباير/ 26التأسيس ادلوقعة بُت العديد من ادلؤسسات ادلالية اإلسبلمية بتاريخ 
ة عادلية ذات شخصية معنوية مستقلة غَت يف اجلزائر, وقد ُت تسجيل اذليئة بصفتها ىيئ
 .55يف البحرين 1991/ مارس/ 27ىادفة للربح بتاريخ 
وهتدؼ اذليئة إذل تطوير فكر ىيئة احملاسبة وادلراجعة عن طريق التدريب, وعقد 
الندوات, وإصدار النشرات الدورية وغَت ذلك من الوسائل, وإصدار ومراجعة وتعديل 
وادلراجعة دبا يتماشى مع أحكاـ الشريعة اإلسبلمية, اليت تنظم صبيع معايَت احملاسبة 
رلاالت احلياة, ويبلئم البيئة اليت نشأت فيها تلك ادلؤسسات, وتزيد من ثقة مستخدمي 
 القوائم ادلالية ابدلعلومات اليت تصدر عنها وتشجعهم على االستثمار.
 ـ.2000ُت البدأ يف إصدار ادلعايَت الشرعية سنة 
ادلقر الرئيسي ذلذا اجمللس يف دولة ماليزاي وربديدا يف مدينة  رللس اخلدمات ادلالية8  .4
, 2003, وبدأ العمل رمسيا يف مارس 2002/ نوفمرب/ 3كواالدلبور, ُت افتتاحو يف 
وىو  ىيئة دولية تضع ادلعايَت للهيئات التنظيمية والرقابية, اليت ذلا مصلحة رئيسية يف 
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خلدمات ادلالية اإلسبلمية اليت ذبمع بصفة أساسية, ادلصارؼ ضماف سبلمة صناعة ا
من خبلؿ إصدار معايَت جديدة أو تكييف  ,اإلسبلمية وأسواؽ رأس ادلاؿ والتأمُت
ادلعايَت الدولية اليت تتفق مع أحكاـ الشريعة اإلسبلمية والتوصية ابعتمادىا, وإف العمل 
ابة ادلصرفية, واالرباد الدورل ادلشرؼ الرئيسي للمجلس ىو تكملة لعمل جلنة ابزؿ للرق
 .56على التأمُت, وادلنظمة الدولية ذليئات األوراؽ ادلالية
 79عضوا, ؽلثلوف  182إرل  2019وصل عدد أعضاء ىذا اجمللس حىت شهر أبريل 
منظمة قائمة يف  95مؤسسات حكومية دولية,  8سلطة تنظيمية ورقابية, 
 . 57دلهنية واالربادات النقابية(السوؽ)ادلؤسسات ادلالية والشركات ا
 َتسس اجملمع الفقهي اإلسبلمي الدورل يف مدينةاجملمع الفقهي اإلسالمي الدويل8  .1
انعقدت ادلؤسبر قد جدة)ادلملكة العربية السعودية(,ىو أكرب داعم للمصرفية اإلسبلمية, و 
اجملمع حقيقة ـ, وابنعقاد ادلؤسبر أصبح 1983التأسيسي للمجمع يف مكة ادلكرمة سنة 
ولو صفة معنوية ألنو إحدى اذليئات ادلنبثقة من منظمة ادلؤسبر اإلسبلمي, ويتم اختيار 
عادل اإلسبلمي يف صبيع أعضاء اجملمع من بُت أفضل العلماء وادلفكرين يف ال
, ..الفقو اإلالتخصصات) ., اخل(, وذلك من أجل ربقيق سبلمي, االقتصاد, العلـو
 .58يف الوحدة نظراي وعمليا ألحكاـ الشريعة اإلسبلمية رغبة األمة اإلسبلمية
إف ىذا اجمللس كاف ذبديدا لبلرباد اجمللس العام للبنوك وادلؤسسات ادلالية اإلسالمية8  .2
الدورل للبنوؾ اإلسبلمية من حيث التدريب, وتشًتؾ فيو أغلب ادلصارؼ اإلسبلمية 
ققُت الشرعيُت وإعطائهم ولديو عدة جلاف متخصصة, وقد أعد برانمج لتدريب ادلد
 .59شهادات معتمدة
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 أحباث ادلؤسبر األوؿ لؤلكادؽلية األوروبية للتمويل واالقتصاد اإلسبلمي, ادلؤسسات الداعمة للمصارؼ اإلسبلمية,, عبدالستار أبوغدة 
 .13(, 2018 األكادؽلية الدولية للتمويل واالقتصاد اإلسبلمي, )اسطنبوؿ,
 

































 ادلطلب الثامن8 الفرق بني ادلصارف اإلسالمية وادلصارف التقليدية 
إف ادلصارؼ اإلسبلمية زبتلف اختبلفا جوىراي  عن ادلصارؼ التقليدية يف العديد من 
 النواحي وىي كاآليت:
نزعة فردية ضلو اإلذبار ابدلاؿ إف نشأة ادلصارؼ التقليدية أوال8 النشأة وطبيعة التعامل8 
وربقيق الثراء من خبلذلا, حيث النقود سلعة يتم ادلتاجرة فيها ويتحقق الربح بُت الفائدة 
الدائنة والفائدة ادلدينة, ونشأة ادلصارؼ اإلسبلمية كبديل للمصارؼ التقليدية اليت تقـو 
سبلمية وتعد النقود وسيلة علي نظاـ الفائدة, ولتطبق ادلبادئ االقتصادية وفق الشريعة اإل
للقيم ويتم ادلتاجرة هبا وليس فيها, ويتحقق الربح ابلطريقة الصحيحة نتيجة عوامل التشغيل 
 .60وليس عن طريق الراب
تعتمد ادلصارؼ التقليدية على أسس 8 )تشغيل األموال(اثنيا8 أساس التمويل ادلصريف
فادلصارؼ التقليدية تسعى إذل معرفة سلتلفة يف التمويل ادلصريف عن ادلصارؼ اإلسبلمية, 
الغرض من التمويل, ومدتو وادلخاطر الناذبة عنو, والضماانت البلزمة لرد ادلبلغ وربديد 
نسبة الفائدة, وػلصل على التمويل غالبا الشركات وادلنظمات الكربى, أما ادلصارؼ 
 :61وىياإلسبلمية فلها أسس سلتلفة 
 الشريعة اإلسبلمية.أف يكوف موضوع التمويل موافق  .1
 تطبيق صيغ التمويل اإلسبلمية يف االستثمار. .2
 منع التعامل ابلراب. .3
 سبويل العديد من ادلشروعات النافعة للمجتمع.  .4
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 :62إف األمواؿ ادلتاحة لبلستخداـ والتشغيل كما يلياثلثا8 األموال ادلتاحة للتشغيل8 
أكرب منو يف ادلصارؼ التقليدية حقوؽ ادللكية: حجم رأس ادلاؿ يف ادلصارؼ اإلسبلمية  .1
 وذلك:
 .اعتماد ادلصرؼ اإلسبلمي على رأس مالو عند بداية نشاطو وقلة ودائع األفراد 
  زايدة نسبة استثمار أمواؿ ادلصرؼ اإلسبلمي يف إنشاء ادلشروعات احلقيقية مقارنة
 ابدلصرؼ التقليدي.
 الودائع: زبتلف يف نوعها وعبلقة ادلودعُت مع ادلصرؼ: .2
   عية الودائع: يف ادلصرؼ اإلسبلمي تكوف نسبة الودائع االستثمارية أكرب من الودائع نو
 اجلارية يف ادلصرؼ التقليدي,  وذلك للطبيعة االستثمارية للمصرؼ.
  العبلقة بُت ادلصرؼ وادلودعُت: يف ادلصرؼ اإلسبلمي عبلقة مضاربة أو مشاركة ابلنسبة
وكالة ابلنسبة للودائع اجلارية, أما ادلصرؼ التقليدي  للودائع االستثمارية, وعبلقة إجارة أو
 فالعبلقة دائن ومدين. 
أمواؿ الزكاة: من األمواؿ ادلتاحة للمصرؼ اإلسبلمي دوف ادلصرؼ التقليدي أمواؿ الزكاة  .3
اليت يقـو بتجميعها, ومن ادلصادر ادلتاحة للمصرؼ التقليدي دوف ادلصرؼ اإلسبلمي 
 زي وادلصارؼ األخرى اليت تقـو على نظاـ الفائدة.االقًتاض من ادلصرؼ ادلرك
زبتلف بعض اإلدارات واألقساـ ادلوجودة يف ادلصارؼ اإلسبلمية رابعا8 االختالف يف اآللية8 
عن ادلصارؼ التقليدية, فادلصارؼ اإلسبلمية يوجد هبا ىيئة رقابة شرعية لضماف التزاـ 
اختبلفات يف  أمواؿ الزكاة, ويوجدادلصارؼ ابلشريعة اإلسبلمية, ويوجد قسم حلساب 
اإلدارات من حيث احلجم والتأثَت مثل إدارة اإلقراض واالستثمار والتمويل, وتكوف كل 
  .63ادلصرؼإدارة حسب خطط 
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  .24(, 1985,)الرايض, دار العلم للطباعة, ادلصارؼ اإلسبلميةنصر الدين فضل ادلورل,  
 

































إف ادلصارؼ خامسا8 حتقيق التكافل االجتماعي وحتمل ادلسؤولية للدعوة اإلسالمية8 
ذلك من عدؿ ومساواة يف ادلعامبلت, وإبراز اإلسبلمية تلتـز بتحرًن الراب, وما يتحقق من 
لدور عنصر العمل البشري يف النشاط ادلصريف ألنو مصدر للدخل شلا يؤدي لزايدة معيار 
العمل واإلنتاج, وتوفَت فرص العمل, واالىتماـ بركن الزكاة وبث روح احملبة والتعاوف 
إذل ربقيق التكافل, وتقدًن ومساعدة احملتاجُت, ونزع احلقد والبغض من اجملتمع شلا يؤدي 
العبلج للعديد من مشاكل اجملتمع, وتقـو ادلصارؼ اإلسبلمية بتحمل مسؤولية الدعوة 
اإلسبلمية وتطبيق الفكر االقتصادي إذل واقع وبياف وإبراز أف اإلسبلـ دين ودولة, عبادات 
قتصادي ومعامبلت, شلا يؤثر على اجملتمع ككل, حيث تعطي عناية خاصة لدعم الفكر اال
اإلسبلمي من خبلؿ ادلشاركات والندوات وادلؤسبرات العلمية وإصدار ونشر البحوث 
 .64والكتب شلا يؤثر إغلااب على اجملتمع
يتحدد سعر الفائدة يف ادلصارؼ التقليدية مسبقا, وعائد سادسا8 العائد وتوزيع األرابح8 
ويتحمل ادلقًتض اخلسارة وحده  ادلصرؼ يكوف الفرؽ بُت الفائدة الدائنة والفائدة ادلدينة,
إذا كاف مسببا فيها أو ال, أما يف ادلصارؼ اإلسبلمية فإف الربح يتحقق من خبلؿ نشاط 
حقيقي يف االستثمارات ادلتعددة, وإف اخلسارة اذا حدثت بدوف تقصَت العميل وخارج عن 
عائد ادلوزع علي إرادتو فيتحملها ادلصرؼ, وؼلسر العميل جهده ووقتو ألنو مضاراب, وأما ال
 حساابت االستثمار فيختلف من مصرؼ إذل مصرؼ آخر, ومن وقت إذل وقت آخر.
 ادلطلب التاسع8 التطوير يف ادلصارف اإلسالمية
, إف ادلصارؼ اإلسبلمية تسعى إذل التطوير لتكوف يف منافسة مع ادلصارؼ التقليدية
اإلسبلمية, وىو من أكرب وال يكوف ذلك إال ابنضباط معامبلهتا وفق أحكاـ الشريعة 
شرعية لتنظم وترسم ذلذه التحدايت اليت تواجهها, وىذا االنضباط يتطلب وجود الرقابة ال
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 .58(, 1978، الشروؽ دار : جدة)اإلسبلمي التمويل وبيوت ادلصارؼ اجلماؿ، غريب 
 
 

































خط سَتىا, وتنظر فيما يعرض عليها من عقود وصيغ سبويل, للتأكد من ادلصارؼ 
  توافقهاوإعادة صياغتها وبناؤىا وفق الشرع احلكيم.
ادلصرفية: إدارة وموظفُت ذلم خربة يف رلاؿ  ومن أىم ادلتطلبات لتطوير ادلنظومة
 واكبة العمل ادلصريف العادليالعمل ادلصريف اإلسبلمي, ورقابة شرعية ذلا القدرة على م
 ر يف ادلصارف اإلسالميةيأوال8 اسرتاتيجيات التطو 
 التطوراتكبة دلوا  للتطوير كاملة اسًتاتيجيات إذل اإلسبلمي ادلصريف اجلهاز ػلتاج
 زايدة شانو من االسًتاتيجيات ىذه مثل تطبيق واف ,الدولية الساحة يف وادلالية االقتصادية
 .مدروسة وخطط آليات خبلؿ من اإلسبلمي ادلصريف للجهاز التنافسية القدرة
 للبقاء اإلسبلمية ادلصارؼ تعمل هبا أف غلب اليت االسًتاتيجيات تلك هبا ادلقصود
 لمؤسساتل والتطور التنافس على قادرة ومصرفية مالية مؤسسات بوصفها واالستمرارية
 يف اإلسبلمية للمصارؼ التنظيمية لقدرةل ربسُت إذل احلاجة عن فضبلً , التقليدية ادلالية
 ومن أىم ىذه االسًتاتيجيات: ,وادلصرفية ادلالية اخلدمات تطور ظل
 رقاب بعد وىو للرقابة متطوراً  امتداداً  األداء تقييم يعد 8األداء تقييم إسرتاتيجية .1
 األىداؼ ربقيق دبدى األوؿ يتعلق إذ والكفاءة الفاعلية مدى البعد ىذا يبُت إذ, حديث
 األىداؼ تلك لتحقيق ادلوارد استخداـ حسن مدىيوضح ف الثاين ا أما ادلرسومة،
 اإلسبلمي ادلصريف النشاط إدارة مستوى ربسُت ىو األداء لتقييممن اذلدؼ إف ,65ادلرسومة
 ادلصرفية الفاعلية تعيق اليت األسباب وذبنب وإدارهتا ادلتاحة ادلوارد استخداـ حسن وضماف
 رلموعةاإلجراءات يف األداء تقييم ويتلخص ,66ادلاؿ رأس كفاية وعدـ األىداؼ وربقيق
 إسًتاتيجية فإف لكولذ, النشاط ذلك أبىداؼ للنشاط ادلتحققة النتائج فيها تقارف اليت
 مستوى ؽلثل حبيث الواجب، االىتماـف َتخذ أ غلب اإلسبلمية ادلصارؼ يف األداء تقييم
 .تطوره مدى وربديدادلصرؼ  أداء لتقييم اساسياً  معياراً  الدراسة عن الناتج ادلصرؼ أداء
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 اإلسبلمي للمصرؼ ادلركز التنافسي حبماية هتتم إسًتاتيجية وىي التثبيت8 إسرتاتيجية .2
 زايدة التثبيت عملية وتتطلب حالياً  تقدمها اليت واخلدمات احلالية أسواقها ضمن وتقويتو
 ادلصارؼ تستطيع مث ومن للتميز، األساسية العناصر على والتأكيد التشغيلية الكفاءة
 .67التقليدية ادلصارؼ مع تنافسية ميزة خلق اإلسبلمية
 ىذه بواقع للنهوض مستفيضة دراسات وعمل والتطوير البحث عمليات زايدة
 منافساهتا عن يقل ال ادلستثمرين ادلودعُت على عائد توزيع من تتمكن حبيث ، ادلصارؼ
 لتغطية ادلستوى ذلك من أعلى العائد جعل إذل السعي غلب بل, التقليدية ادلصارؼ من
 )ادلشاركة ي الربح واخلسارة(.القراض أساس على ادلودعوف ذلا يتعرض اليت ادلخاطر
 الشرعيةابلرقابة عالقة التطوير  اثنيا8
يف األساس اعطاء كامل الصبلحيات للرقابة الشرعية واحلرية ادلطلقة يف  دادلقصو  إف
توسيع رلاالهتا وتفعيلها شلا يساعد الرقابة على النظر يف مستجدات األمور ووضع التقدير 
 , والوسائل ادلناسبة يف تطوير الصناعة ادلالية دبا بتناسب مع ىذه ادلستجدات,ادلناسب
 والسعي ادلالية، ادلؤسسات ألعماؿ الصحيح الشرعي التأصيل ذلك خبلؿ من فو كوي
 تطور قف يفت قد اليت وادلشاكل للقضااي رشيدة ومعاجلات حكيمة، حلوؿ إلغلاد
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 الفصل الثاين8 الرقابة الشرعية
مسؤوليتها عظيمة بعظم شأف ادلؤسسات ادلالية اإلسبلمية حبملها ىذا االسم فإف 
ىذا الدين, ويكوف واقعها موافقا دلا ػلتويو ىذا االسم من أحكاـ وأخبلؽ وسلوؾ, ولكي 
تظهر شخصية وىوية ادلصرؼ اإلسبلمي, فمن الطبيعي سبييزه عن ادلصرؼ التقليدي, 
لرقابة ولكي يتحقق ىذا التمييز, البد أف يلتـز دبا ػلل ودبا ػلـر من ادلعامبلت, وذليئة ا
 الشرعية الدور الكبَت يف ضماف ىذا األمر.
الرقابة الشرعية من ادلتطلبات ادلهمة اليت ربكم عمل ادلصارؼ اإلسبلمية, حيث إهنا 
تراقب أدائها من الناحية الشرعية بعيدا عن شبهة الراب, وسبدىا ابلفتوي لتسَت عملها, لذا 
 لفة.سوؼ نقـو بدراسة الرقابة الشرعية وجوانبها ادلخت
 نشأة الرقابة الشرعية ادلطلب األول8
ظهرت فكرة َتسيس فكرة الرقابة الشرعية مع بداية َتسيس ادلصارؼ اإلسبلمية, يف 
, نظرا لضرورة معرفة شرعية ادلعامبلت 1975العقد السابع من القرف ادلاضي سنة 
دلصرؼ مع والعمليات اليت يعتمدىا ادلصرؼ يف نشاطو, والتأكد من تطابق ما يقـو بو ا
وإف الرقابة الشرعية من العناصر  ,68أحكاـ الشريعة اإلسبلمية ادلستمدة من فقو ادلعامبلت
ولقد مرت النشأة  وإهنا تطورت إذل ما أصبحت عليو اآلف,البارزة يف ادلصارؼ اإلسبلمية 
 بعدة مراحل:
 أوال8 الرقابة الشرعية يف العهد النبوي
ادلعامبلت اليومية ليس ابألمر احلديث يف اإلسبلـ, إف وجود الرقابة الشرعية على 
         ألنو وضع قاعدة للرقابة سواء كاف ىذه الرقابة سبارس على الفرد أو ادلؤسسة أو األمة,
ُتْم تْعَمُلوَف( قاؿ تعاذل)َىَذا   .اجلاثية()سورة ,69ِكَتابُػَنا يَػْنِطُق َعَلْيُكْم اِبحْلَقِّ ِإانَّ ُكنَّاَ نْستَػْنِسُخ ّما ُكنػْ
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 .29, 45القرآف الكرًن,  
 

































ومن ىذه اآلية يتضح أف ىناؾ رقابة من هللا على الناس, فيكلف مبلئكتو   
 يكتبوف ما يفعلو اإلنساف من خَت أو شر, حملاسبتو عليو يـو القيامة.
 ويف عهد النيب ملسو هيلع هللا ىلص وردت عدة أشكاؿ للرقابة على ادلعامبلت ادلالية ومنها:
 رجبل يقاؿ لو: ابن اللُّتَػْيِبيَّة على الصدقة, فلما قدـ قاؿ: استعمل الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص
ىذا لكم وىذا أىدَي إرلَّ فقاؿ النيب "ما ابؿ الرجل تستعملو على العمل شلا والان هللا 
فيقوؿ: ىذا لكم وىذا أىدَي إرلَّ)فهبل جلس يف بيت أبيو, أو بيت أمو, فينظر يهدى 
ال َيخذ أحد منو شيئا إال جاء بو يـو القيامة ػلملو إليو أـ ال ؟, والذي نفسي بيده 
على رقبتو, إف كاف بعَتا لو رغاء, أو بقرة ذلا خوار, أو شاة تيعر(", مث رفع يده وقاؿ 
 .70"اللهم ىل بلغت " ثبلاث
دل تقتصر رقابتو عليو السبلـ على ما شهده  من ىذه العقود وادلعامبلت ادلالية, 
أبرمت بعيدا عنو مث مسع هبا, فيقـو ابلتصحيح أو التفصيل بل مشلت كل العقود اليت 
 يف احلكم أو النهي.
كذلك ما روي عن أب ىريرة هنع هللا يضر أف النيب صلي هللا عليو وسلم مرَّ على صربة 
طعاـ فأدخلو يده فيها فنالت أصابعو البلل, فقاؿ:" ما ىذا اي صاحب الطعاـ؟" 
, فقاؿ:" أفبل جعلتو فوؽ الطعاـ كي يراه الناس, من فقاؿ: أصابتو السماء اي رسوؿ هللا
 .71غش فليس مٍت "
ومن ىنا يظهر أف ىذا احلديث يتضمن صورة من صور الرقابة الفعلية للرسوؿ 
الكرًن على ادلعامبلت ادلالية, وأنو ملسو هيلع هللا ىلص دل يكتف بصاحل الصربة وإظلا نظر وربقق عما 
الشرعي أال ينظر إذل ظاىر العقود, بل غلب عليو  خفي, وىذا يتعُت على ادلراقب
 الفحص والتفتيش عن مواقع ادلخالفة فيها.
  اثنيا8 الرقابة الشرعية يف عهد اخلالفة الراشدة
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 .6979(حديث رقم 28/ 9أخرجو البخاري يف صحيحو) 
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 . 102أخرجو مسلم يف كتاب اإلؽلاف, ابب )قوؿ النيب صلي هللا عليو وسلم من غشنا فليس منا(, حديث  
 

































استمر سيدان أبوبكر الصديق هنع هللا يضر على خطى رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص, يف عملية الرقابة على 
حلرب على مانعي الزكاة, وابلتارل فهو أوؿ مراقب بعد معامبلت الناس, وأنو أعلن ا
 .72الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص
ويف عهد سيدان عمر بن اخلطاب هنع هللا يضر توسعت الدولة اإلسبلمية وازدادت مواردىا, 
ومن مث كثرة نفقاهتا, لذا قاـ إبنشاء بيت ادلاؿ ووضع أساسا للسياسة ادلالية دلعرفة 
 ت, نذكر منها:اإليرادات والنفقا
)إقرار  إحصاء ثروة عمالو قبل توليهم مناصب الوالايت, ما يعرؼ ابالقتصاد اليـو
الذمة ادلالية(, وكاف يرسل العديد من ادلراقبُت ليفتشوا عنهم, وكاف غلتمع ابلناس يف موسم 
احلج ويتحدث معهم ويستمع إذل مظادلهم, وكاف َيمر العماؿ أف يدخلوا الببلد يف النهار 
 ىت يبعدوا عن أنفسهم شبهة إخفاء بعض من أمواؿ الصدقة. ح
ويف مسألة الرقابة على األسعار يف األسواؽ, روي عن سعيد بن ادلسبب أف عمر بن 
يف السوؽ, فقاؿ لو عمر  اخلطاب مر حباطب بن بَػْلتَػَعة رضي هللا عنهما, وىو يبيع لو زبيباً 
هنع هللا يضر:" إما أف تزيد يف السعر وإما أف ترفع من سوقنا", ومعٌت ىذا أف حاطب كاف يبيع 
بسعر أقل من سعر الناس, فأمره عمر أف يزيد من السعر أو أف يقـو من السوؽ ويرحل, 
من الرقابة شلا يدؿ على مشروعية اإللزاـ بسعر السوؽ وعدـ البيع أبقل منو, وىذا نوع 
الشرعية حلماية وحفظ السوؽ من التبلعب ابألسعار من قبل التجار, دفعا للضرر ورعاية 
  73ادلصلحة.
ومعٌت ىذا أف الرقابة الشرعية على العقود وادلعامبلت ادلالية مستمرة من اتريخ األمة 
ما وصلت اإلسبلمية ودل تنقطع, وؽلكن تتبعها اترؼليا وتدرغليا عرب العصور حىت تصل إذل 
 إليو يف ىذا العصر يف ادلؤسسات ادلالية اإلسبلمية. 
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ابة الشرعية يف ادلصارؼ السعودية", )رسالة ماجستَت, جامعة اإلماـ دمحم بن سعود اإلسبلمية, عبدهللا بن فريح البهبلف, " الرق 
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 اثلثا8 الرقابة الشرعية يف العصر احلديث
بدأت الرقابة الشرعية يف ادلصارؼ اإلسبلمية بتعيُت مستشار شرعي وىو ظلوذج 
, وكاف 1978, وبيت التمويل الكوييت 1975مصرؼ دب اإلسبلمي عند َتسيسو سنة 
شار الشرعي من العلماء ادلعروفُت دوف الًتكيز يف زبصصو يف فقو يتم اختيار  ادلست
 .74ادلعامبلت, وما َييت بعده من علـو مساعدة
وبعد ذبربة وفًتة من الوقت, أدت احلاجة على تفصيل العلماء ادلتخصصُت يف فقو 
, ادلعامبلت, مع اإلدلاـ ابلعمل ادلصريف, استنادا إذل أف احلكم على الشيء فرع من تصوره
فإف الفتوي كما ربتاج دلعرفة احلكم الشرعي ربتاج إذل فهم الواقعة, ومن مث أدت احلاجة 
 إذل تعيُت أشخاص ذو زبصصات اقتصادية وقانونية مع اإلدلاـ ابلشريعة اإلسبلمية.
ومن التطورات اإلغلابية  يف عمل الرقابة الشرعية ظهور الرغبة يف وجود الرقابة الشرعية 
ادلرجع الذي يوّحد العمل ادلصريف سواء كاف على كافة الدولة أـ علي  ادلركزة, لتكوف
ادلستوي الدورل, ومن ىنا ظهرت العديد من ادلؤسسات مثل: اذليئة العليا للرقابة الشرعية 
 لبلرباد الدورل للبنوؾ اإلسبلمية وىيئة احملاسبة وادلراجعة للمؤسسات ادلالية اإلسبلمية.
رقابة الشرعية شهدت تطورا وتنوعا يف اخلربات واألشكاؿ, شلا سبق يتضح أف نظاـ ال
وأدى ىذا التطور بدوره إذل تنوع يف منتجات ىذه اذليئات وتبادؿ التجارب واخلربات عرب 
األنشطة ادلتنوعة اليت ذبمع أعضاء ىيئات الرقابة الشرعية العاملُت يف ادلصارؼ اإلسبلمية 
 ندوات ادلتخصصة وورش العمل.ومن ىذه األنشطة ادلؤسبرات العلمية وال
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 الرقابة الشرعية  مفهومادلطلب الثاين8
إف الرقابة الشرعية مفهـو حديث ذو ىيكلية معينة, وىذا ادلفهـو حباجة إذل 
توضيحو وربديده وضبط حدوده وبياف مفرداتو, ومعرفة ادلعٌت ادلراد منو وتوضيح صورتو وال 
 ؼلتلط بغَته من ادلفاىيم.
 يف اللغةأوال8 الرقابة 
مرقب(, قاؿ ابن فارس: الراء والقاؼ والباء: أصل واحد مطرد يدؿ على ىي أصل لفظ)
 , واستعمل ىذا اللفظ يف اللغة العربية للداللة على أكثر من معٌت:75انتصاب دلراعاة شيء
أي انتظره, وىو تنظر وتوقع الشي, الًتقب ىو االنتظار, والرقيب ىو  االنتظار: اْرَتِقْبوُ  .1
 .76ادلنتظر
احلفظ واحلراسة: من رقب الشيء يَػْرقُػُبُو,  والرقيب: ىو احلافظ الذي ال يغيب وال  .2
: ىو احلارس الذي ػلرسهم, فالرقيب ىو احلارس  ؼلفى عليو شيء, ورقيب القـو
 .77واحلافظ
ْرَقُب: ادلكاف وادلوضع  .3
َ
اإلشراؼ والعلو: ارتقب على ادلكاف أي أشرؼ عليو وعبل, َوادل
 .78رتفع عليو الرقيب, واجلمع مراقب: كل ما ارتفع من األرضالذي ي
 اثنيا8 الرقابة يف الشرع
ال ؼلتلف معٌت الرقابة يف الشرع عن معناىا يف اللغة, فقد استعمل ىذا اللفظ 
ُهمْ ) ِإانَّ ُمْرِسُلوا النِّاَقِة ِفْتِنًة ذَلُْم ية كثَتة دبعٌت احلفظ, قاؿ تعاذلومشتقاتو يف آايت قرآن  فَاْرَتِقبػْ
َواْصَطربْ(
َها )سورة القمر(, 79 , ومن )سورة القصص( 80َخائِفًا يَػتَػَرقَُّب( قاؿ تعاذل )َفَخرََج ِمنػْ
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 .274 (,1965, 1دمحم بن دمحم ادلرتضي الزبيدي, اتج العروسة: مادة رقب )بَتوت, دار صادر للنشر, ج 
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 .91أابدي, القاموس احمليط,  
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 .27: 54القرآف الكرًن,  
80
 .21, 28القرآف الكرًن,  
 

































, أي دبعٌت )سورة النساء( 81َرِقيباً( )ِإفَّ هللَا َكاَف َعَلْيُكمْ ء هللا تعاذل: الرقيب, قاؿ تعاذلأمسا
 مطلعا حفيظا ألعمالكم.
 صطالحاثلثا8 الرقابة يف اال
 عدة معاين وىي :ذلا الرقابة  يف ادلعٌت االصطبلحي 
ىي وسيلة ؽلكن من خبلذلا التأكد ومدى معرفة ربقيق األىداؼ بكفاءة وفاعلية يف  .1
 .82الوقت احملدد
حق يعطي لصاحبو سلطة إصدار القرارات لنجاح التنظيم للمشروع, وفرض حدود .2
 . 83اليت ػلتاجها ادلشروعوقيود معينة تؤدي إذل ربقيق أىداؼ اإلدارة 
)التخطيط, التوجيو, التنظيم, الرقابة(, والرقابة ىي أحد الوظائف اإلدارية األربعةإف الرقابة 
يف علم اإلدارة التأكد من أف كل شيء يسَت حسب اخلطة ادلوضوعة, وكشف االضلرافات 
 وقت حدوثها ومعاجلتها وازباذ كافة اإلجراءات الصحيحة.
 رابعا8 الرقابة الشرعية يف ادلصارف اإلسالمية 
 عرفت الرقابة الشرعية يف ادلصارؼ اإلسبلمية بعدة تعريفات منها:
 .84أحد أجهزة ادلصرؼ اإلسبلمي احلديثة دلساعدتو يف ربقيق أىدافو .1
توجيو نشاطات ادلصارؼ وادلؤسسات ادلالية اإلسبلمية ومراقبتها واإلشراؼ عليها .2
 امها ابلشريعة اإلسبلمية.للتأكد من التز 
التأكد من مطابقة أعماؿ ادلؤسسة ادلالية اإلسبلمية ألحكاـ الشريعة اإلسبلمية حسب .3
 .85الفتاوي الصادرة والقرارات ادلعتمدة من جهة الفتوى
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 .213(, 1991) القاىرة, مكتبة وىبة,االستثمار والرقابة الشرعية يف البنوؾ اإلسبلميةعبداحلميد البعلي,  
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 .32(,ص 2006دار النفائس, ) األردف, الرقابة الشرعية يف ادلصارؼ اإلسبلميةضبزة عبدالكرًن,   
 

































متابعة ربليل كافة ادلعامبلت واألعماؿ والتصرفات اليت يقـو هبا األفراد وادلؤسسات, .4
أحكاـ الشريعة اإلسبلمية, وذلك ابستخداـ الوسائل ادلتاحة  للتأكد من أهنا تتم وفق
وادلشروعة, وبياف األخطاء وتصحيحها فورا, وتقدًن التقارير إذل اجلهات ادلختصة مع 
 .86ادلبلحظات والنصائح وطرؽ التطوير إذل أفضل
 خامسا8 ىيئة الرقابة الشرعية8
 ىيئة الرقابة الشرعية دبا يلي:: ميبلاإلس ادلالية للمؤسسات جعةراوادل احملاسبة تعرؼ ىيئة
 األعضاء أحد يكوف أف وغلوز ادلعامبلت، فقو يف ادلتخصصُت الفقهاء من جهاز مستقل"
 ولو ,اإلسبلمية ادلالية ادلؤسسات رلاؿ يف ادلتخصصُت من أف يكوف على الفقهاء غَت من
 ومراقبتها  ادلؤسسة نشاطات توجيو الرقابة الشرعية ذليئة ويعهد, ادلعامبلت بفقو إدلاـ
 وقراراهتا  فتواىا اإلسبلمية، وتكوف الشريعة أبحكاـ مهااالتز  من للتأكد عليها واإلشراؼ
 .87"للمؤسسة ملزمة
  ذليئة الرقابة الشرعية وىي:ف السابق ؽلكن أف نستنتج عدة معادلمن التعري
 ادلعامبلت اإلسبلمية.يقـو أبعماؿ ىيئة الرقابة الشرعية رلموعة من ادلتخصصُت يف فقو  .1
 يتمتع أعضاء ىيئة الرقابة الشرعية ابالستقبللية وإّف قرارهتم ملزمة وغلب تنفيذىا. .2
ىيئة الرقابة الشرعية تقـو دبتابعة كافة  ادلعامبلت واألعماؿ اليت يقـو هبا ادلصرؼ  .3
 وفحصها ومدي مطابقتها ألحكاـ الشريعة وتقدًن التوصيات البلزمة للتصحيح.
 صيغ العقود احلديثة البلزمة لعمل ونشاط ادلصرؼ اإلسبلمي.اعتماد  .4
إعطاء الرأي بكل شفافية حوؿ مدى التزاـ ادلصرؼ ابلشريعة اإلسبلمية, وتقدًن التقارير  .5
 .الدورية للمجلس, وتقدًن التقرير النصف السنوي و السنوي للجمعية العمومية
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 .15(, 1996)القاىرة, ادلعهد العارل للفكر,  الرقابة الشرعية يف ادلصارؼ اإلسبلميةحسن يوسف داوود,  
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 . 5(,1997, معتمد2005,) البحرين1اإلسبلمية, معيار الضبط رقم  ادلالية للمؤسسات وادلراجعة احملاسبة إعداد ىيئة 
 

































 ادلطلب الثالث8 التأصيل الشرعي للرقابة الشرعية 
إف مصطلح الرقابة الشرعية على ادلصارؼ اإلسبلمية ىو مصطلح حديث نسبيا, وقد 
ظهر بعد نشأة ادلصارؼ اإلسبلمية ويوجد ىناؾ العديد من األدلة اليت تدؿ على 
 مشروعيتها:
 أوال8 النصوص الشرعية اآلمرة ابدلعروف والناىية عن ادلنكر8
ُْنَكِر قاؿ تعاذل)َوْلَتُكْن ِمْنُكْم أُمٌَّة  .1
ُهوَف َعِن ادل َيْدُعوَف ِإذَل اخلََْْتِ َوََيُْمُروَف اِبْلَمْعُروِؼ َويَػنػْ
 )سورة آؿ عمراف(. 88َوأُْولَِئَك ُىُم اْلُمْفِلُحوَف(
َناُىْم يف اأْلَْرِض أَقَاُموا الصَّبَلَة َوأَُتوا الزََّكاَة َوأََمُروا اِبْلَمْعُروِؼ  .2 قاؿ تعاذل)الذِّيَن ِإْف َمكَّ
 )سورة احلج(. 89َعِن اْلُمْنَكِر َوهلِل َعاِقَبُة اأْلُُموِر( َونَػُهوا
 منكم رأى من قاؿ: مسعت رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقوؿ:" –هنع هللا يضر  -عن أب سعيد اخلدري  .3
 أضعف وذلك فبقلبو، يستطع دل فإف فبلسانو، يستطع دل بيده، فإف فليغَته منكرا
 .90اإلؽلاف"
ىذه النصوص أهنا جاءت خاصة ابألمر ابدلعروؼ والنهي عن ادلنكر,  ويستدؿ من
ولفظ ادلنكر عاـ قد يتعلق ابلعبادات وادلعامبلت, والشك أف االلتزاـ ابلضوابط الشرعية 
للمعامبلت ادلصرفية ىو من ادلعروؼ الذي غلب األخذ بو, وإف عدـ االلتزاـ هبذه 
 .الضوابط ىو من ادلنكر الذي غلب النهي عنو
 اثنيا8 السنة الثابتة عن النيب دمحم ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابو مهنع هللا يضر على شلارسة الرقابة
عن أب ىريرة هنع هللا يضر أف النيب ملسو هيلع هللا ىلص مر على صربة طعاـ فأدخلو يده فيها فنالت أصابعو  .1
 رسوؿ هللا, البلل, فقاؿ:" ما ىذا اي صاحب الطعاـ؟" فقاؿ: أصابتو السماء اي
 .91فقاؿ:" أفبل جعلتو فوؽ الطعاـ كي يراه الناس, من غش فليس مٍت "
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 .104: 2القرآف الكرًن, 
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 41: 22القرآف الكرًن,  
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 .1140صحيح أب داوود, أخرجو أبوداوود, روي عن أب سعيد اخلدري, حديث رقم  
 

































دلعاذ بن جبل عندما قدـ من اليمن قاؿ لو:"  -هنع هللا يضر -زلاسبة سيدان أب بوكر الصديق .2
ارفع حسابك, فقاؿ معاذ: َأِحَسااَبِف من هللا وحساب منكم, وهللا ال َأرل إليكم عمبل 
 .92أبدا"
دبراقبة وتطوير آلية الرقابة اإلدارية؛ فقد  -هنع هللا يضر -أمَت ادلؤمنُت عمر بن اخلطاباىتم  .3
 قاؿ يوما يف رللسو:" أرأيتم إف استعملت عليكم خَت من أعلم مث أمرتو ابلعدؿ,
؟ قالوا نعم, قاؿ: ال, حىت أنظر يف عملو أعمل دبا أمرتو أـ ال"  .93أَفَػَقَضْيُت ما عليَّ
 94اثلثا8 القياس
يقاس عمل ادلراقب الشرعي على عمل احملتسب, وىذا ما ذكره بن اإلخوة القرشي 
يف كتابو معادل القربة, ابب احلسبة على الصرافة حيث قاؿ:" التعايش ابلصرؼ خطر 
عظيم على دين متعاطيو, بل ال بقاء للدين معو إال بعد معرفة الشرع لتجنب الوقوع يف 
تسب أف يتفقد سوقهم, فإف عثر دبن راىب أو فعل ذلك يف احملظورات من أبوابو, وعلى احمل
الصرؼ دبا ال غلوز عزره,  أقامو من السوؽ إذا تكرر ذلك منو", ويفهم من ىذا إذا كاف 
احملتسب سلوال دبراقبة السوؽ وادليزاف وادلكياؿ, ويسأؿ التجار عن أحكاـ احلبلؿ واحلراـ, 
 ها, وغلب عليو التعلم قبل العمل يف التجارة.فمن لو علم ابلتجارة أبقاه, وإال أخرجو من
ومن ىذا ادلنطلق فإف الرقابة الشرعية على ادلصارؼ اإلسبلمية ىي امتداد لوظيفة 
 احلسبة اليت قاـ هبا الرسوؿ عليو السبلـ والصحابة والتابعُت.
 رابعا8 ادلعقول
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 . 102أخرجو مسلم يف كتاب اإلؽلاف, ابب )قوؿ النيب صلي هللا عليو وسلم من غشنا فليس منا(, حديث  
92
 .1525 عليها( حديث رقم البخاري ,صحيح البخاري, كتاب الزكاة , ابب )قوؿ هللا تعارل والعاملُت 
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 .494(, 2004)بَتوت, دار الفكر للنشر,  , ربرير ضبدي دمحم العدؿ9لد أبوبكر بن احلسُت البيهقي, "شعب اإلؽلاف", رل 
94
 .13)بَتوت, دار الثقافة للنشر(,  معادل القربة يف أحكاـ احلسبةدمحم بن دمحم بن اإلخوة,  
 

































الناس, ومراقبة بياف ذلك: إف عدـ وجود ىيئة مسؤولة وظيفتها تنظيم ومراقبة أعماؿ 
وتفتيش عمل ادلصارؼ اإلسبلمية وما يرتبط بتعامبلهتا من أحكاـ, يؤدي إذل فساد 
 اجملتمع وفساد ادلعامبلت شئنا أـ أبينا, وابلتارل فإف احلاجة ماسة لوجود مثل ىذه اذليئات.
 خامسا8 القواعد الشرعية
معرفة أحكاـ , ويستدؿ منها إف 95ماال يتم الواجب إال بو فهو واجب"قاعدة" 
وتطبيق أحكاـ الشريعة اإلسبلمية يف معامبلت ادلصارؼ اإلسبلمية واجب شرعي, وال 
 يتحقق ذلك إال بوجود ىيئة رقابة شرعية خصصت ذلذا الغرض.
 ادلطلب الرابع8 أمهية وأىداف الرقابة الشرعية 
 أوال8 أمهية الرقابة الشرعية
يف ادلؤسسات ادلالية, وىي األساس إف الرقابة الشرعية من أىم األجهزة احلديثة 
الذي يعتمد عليو ادلتعاملُت مع ىذه ادلؤسسات دلعرفة مدى التزامها أبحكاـ الشريعة 
 .96اإلسبلمية
 وتتلخص أعلية الرقابة الشرعية يف ادلصارؼ اإلسبلمية كاآليت:
عدـ ادلعرفة الكاملة بقواعد ادلعامبلت اإلسبلمية من قبل العاملُت يف ادلصارؼ  .1
 سبلمية, شلا يلـز وجود ىيئات رقابية متخصصة يف ادلعامبلت ادلالية ادلعاصرة.اإل
يف ىذا الوقت الذي تنوعت وتطورت فيو الصور التجارية, وانتشرت فيو أنواع جديدة  .2
من ادلعامبلت مثل بطاقات االئتماف واحلساابت دبختلف أنواعها والتجارة االلكًتونية, 
الفقهية القدؽلة, حىت إف وجدت فإف العاملُت يف  اليت ليس ذلا حكم يف ادلصادر
 النشاط ادلصريف غَت مؤىلُت للكشف عنها أبنفسهم.
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 .88(, 1991, ربرير: علي دمحم معوض وآخرين) بَتوت, دار الكتب العلمية, 2والنظائر", رللد اتج الدين السبكي, "األشباه  
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 .7(, 2004)مصر, دار النهضة العربية, الرقابة الشرعية يف مؤسسات صناعة اخلدمات ادلالية اإلسبلميةدمحم أمُت القطاف,  
 

































إف ادلعامبلت والعمليات ادلصرفية بشكل عاـ, ويف االستثمار والتمويل بشكل خاص  .3
ربتاج إذل رأي الرقابة الشرعية؛ نظرا لتميز ىذه ادلعامبلت ابلتغَت وعدـ التكرار مع كل 
عملية أو مشروع ؽلولو ادلصرؼ, وابلتارل فإف العاملوف يف النشاط االستثماري  حالة أو
غلب أف يكونوا مع اتصاؿ مباشر ومستمر مع الرقابة الشرعية, ألهنم حباجة إذل الفتوى 
 . 97أثناء عملهم
وجود الرقابة الشرعية يف ادلصرؼ اإلسبلمي يعطي لو الصبغة الشرعية, كما وجود  .4
 .98يعطي ارتياحا للمتعاملُت مع ادلصرؼالرقابة الشرعية 
إف األنظمة االقتصادية واالجتماعية والسياسية اليت تعمل هبا ادلصارؼ اإلسبلمية ىي  .5
أنظمة وضعية من صنع البشر, بعيدة كل البعد عن الدين اإلسبلمي, شلا غلعل من 
 الضروري وجود رقابة شرعية, تعمل علي انقاذ ادلصارؼ اإلسبلمية من الغرؽ يف
 .99مستنقع احملرمات
 اثنيا8 أىداف الرقابة الشرعية
 :100إف الرقابة الشرعية ذلا عدة أىداؼ تسعى إليها, واليت من أعلها
 جاء وقد, اإلسبلمية الشريعة ومبادئ أبحكاـ اإلسبلمية ادلصارؼ التزاـ من التأكد .1
 الفقرة يف الشرعية للرقابة -(2)رقم اإلسبلمية ادلالية للمؤسسات الضبط معيار يف
 هبا تقـو اليت األنشطة أف من التأكد إذل الشرعية الرقابة هتدؼ" يلي ما -(4)
 " .اإلسبلمية الشريعة ومبادئ أحكاـ زبالف ال اإلسبلمية ادلالية ادلؤسسات
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الواقع وادلأموؿ", أحباث ادلؤسبر األوؿ لؤلكادؽلية األولية للتمويل واالقتصاد أضبد اذلاجري," الرقابة الشرعية يف ادلصارؼ اإلسبلمية بُت  
 .343(,2018األكادؽلية الدولية للتمويل واالقتصاد اإلسبلمي, اإلسبلمي) اسطنبوؿ, 
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 .15(, 238يوسف القرضاوي, تفعيل آليات الرقابة الشرعية ) رللة االقتصاد اإلسبلمي, العدد  
99
, فلسطين, العليات, "الرقابة الشرعية على أعماؿ ادلصارؼ اإلسبلمية",)رسالة ماجستَت, جامعة النجاح الوطنية أضبد عبدالعفو 
2006 ,)50. 
) رسالة  إلسبلمية ابلضوابط الشرعية",دمحم عوض العبيد" ىيئات الرقابة الشرعية ودورىا يف تقليل ادلخاطر عدـ التزاـ ادلصارؼ ا 100
, السوداف,ماجيستَت, جامعة السودا  .16(, 2014ف للعلـو
 

































تقدًن البديل الشرعي للمعامبلت الغَت ادلشروعة, وذلك من خبلؿ إغلاد صيغ وعقود  .2
 معتمدة شرعا, كلما أمكن ذلك.
تطوير البحث يف التمويل اإلسبلمي والعمل ادلصريف عن طريق استخدامات منتجات  .3
 سبويلية واستثمارات جديدة. 
التأكد من التزاـ العاملُت يف ادلصارؼ اإلسبلمية أبحكاـ الشريعة اإلسبلمية عند  .4
 شلارسة النشاط ادلصريف اإلسبلمي.
م تتم وفق أحكاـ الشريعة طمأنة ادلتعاملُت مع ادلصارؼ اإلسبلمية أبف معامبلهت .5
 اإلسبلمية, وأهنا ربت إشراؼ ادلصرؼ.
  ادلطلب اخلامس8 مكوانت ىيئة الرقابة الشرعية
قبل التعرؼ على مكوانت الرقابة الشرعية, غلب التعرؼ على مكوانت نظاـ الرقابة 
 بصفة عامة, ومن مث سوؼ يتم توضيح مكوانت الرقابة الشرعية.
 أوال8 مكوانت نظام الرقابة 
 :101يتكوف نظاـ الرقابة بشكل عاـ من
البيئة الرقابية: ىي من أىم مكوانت الرقابة, وىي القاعدة األساسية اليت تبدأ منها  .1
ابقي ادلكوانت, وىي مرتبطة بتاريخ ادلؤسسة ووعي وسلوؾ ادلوظفُت, ومدى االلتزاـ 
الكفاءة للموظفُت, وىى تعكس  ابلنزاىة واألخبلؽ داخل ادلؤسسة, ومدى توفر
 توجهات اإلدارة ضلو أعلية الرقابة.
تقييم ادلخاطر: يتعرض ادلصرؼ اإلسبلمي للعديد من ادلخاطر سواء كانت داخلية أو  .2
خارجية أثناء قيامها بتحقيق أىدافها, لذا غلب على ادلصرؼ ربديد درجة وتقييم 
 شلكن.ادلخاطر اليت يتعرض ذلا, وتقليلها إذل أقل حد 
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 .32-9(,2005زاىر الرزلي, االذباىات احلديثة يف تقييم أنظمة الرقابة الداخلية, )القاىرة, األكادؽلية العربية,  
 

































األنشطة الرقابية: وتتمثل يف اخلطوات واإلجراءات اليت تقـو هبا اإلدارة واألجهزة  .3
 الرقابية لتحقيق أىدافها, سياسة مراجعة األداء, ومعاجلة األداء.
قنوات االتصاؿ: غلب أف تصل ادلعلومات والفتوى والقرارات الصادرة من خبلؿ  .4
ذات جودة وسهلة الفهم, واحلصوؿ  قنوات اتصاؿ جيدة, وغلب أف تكوف ادلعلومات
 عليها يف الوقت ادلناسب.
ادلراقبة: يقصد هبا ادلراقبة بصفة مستمرة ودورية وكشف األخطاء عند وقوعها  .5
وتصحيحها بشكل فعلي وحلظي, أما ادلراقبة الدورية تتم من خبلؿ إدارة ادلراجعة, 
 زي.وىيئة الرقابة الشرعية, واحملاسب القانوين, وادلصرؼ ادلرك
 اثنيا8 مكوانت نظام الرقابة الشرعية8
 :102إف الرقابة الشرعية يف ادلصارؼ اإلسبلمية تتكوف من ىيئتُت
ىيئة الفتوى: ىي اليت متخصصة إبصدار الفتوى, وتقـو ابلناحية النظرية, ودراسة  .1
 وإغلاد البدائل الشرعية.
من التزاـ إدارة ادلصرؼ ىيئة التدقيق الشرعي: تقـو ابلناحية العملية, وىي اليت تتأكد  .2
 ابلناحية الشرعية, والتزامها أبوامر وتعليمات ىيئات الفتوى والفتاوى الصادرة عنها.
إف كل من اذليئتُت مرتبطتاف ببعضهما البعض, وال ؽلكن أف تستغٍت أحدعلا على 
 : 103األخرى لعدة أسباب
اء النظري إذل القياـ إف دور ىيئات الفتوى يف ادلصارؼ اإلسبلمية ال يتجاوز دور اإلفت .1
ابلرقابة الفعلية على أعماؿ ادلصارؼ, ولكن السؤاؿ ىنا, ىل ُت تطبيق الفتوى كما 
صدرت من اذليئة؟ وىل للهيئة علم بكل ما يقـو بو ادلصرؼ؟ إذا فنحن حباجة إذل 
 ىيئة التدقيق اليت تتابع تنفيذ الفتوى , وعرض كافة أعماؿ ادلصرؼ على ىيئة الفتوى.
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 أضبد عبدالعفو العليات, "الرقابة الشرعية على أعماؿ ادلصارؼ اإلسبلمية",)رسالة ماجستَت, جامعة النجاح الوطنية, فلسطُت, 
2006,) 71.  
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 .4(, 2004ضبزة عبدالكرًن ضباد," الرقابة الشرعية يف ادلصارؼ اإلسبلمية",)ملخص رسالة ماجستَت, كلية الشريعة, األردف,  
 

































ور ادللحوظ للمصارؼ اإلسبلمية, وزايدة أعماذلا وأنشطتها ادلصرفية مع التط .2
واالستثمارية, أصبح من الصعب على ىيئات الفتوى أف تطلع على صبيع أعماؿ 
ادلصرؼ, واليت غالبا ما تكوف غَت متفرغة, وابلتارل فإف من الضروري وجود ىيئة 
 التدقيق الشرعي. 
 :104لشرعيةوالبد من وجود ثبلث ىيئات للرقابة ا
 اذليئة العليا للرقابة: على مستوى ادلصارؼ اإلسبلمية ككل. .1
ىيئة الفتوى: على مستوى كل مصرؼ على حدة, وتقـو ابلناحية النظرية, وإغلاد  .2
 احللوؿ دلشاكل ادلصارؼ اإلسبلمية.
 ىيئة التدقيق الشرعي: على مستوى كل مصرؼ على حدة, وتقـو ابلناحية العملية. .3
 مسميات الرقابة الشرعية ادلطلب السادس8 
إف اجلهات ادلسؤولة يف ادلصارؼ اإلسبلمية اختلفت يف تسمية الرقابة الشرعية, 
ومستها أبمساء متعددة وسلتلفة, تبعا الختبلؼ الشكل واذلدؼ وادلكاف القانوين وموقع 
 :105الرقابة الشرعية ابلنسبة للمصرؼ ومن أىم ىذه التسميات
 الرقابة الشرعية ..1
 قابة الشرعية.ىيئة الر .2
 جهاز الرقابة الشرعية..3
 رللس الرقابة الشرعية..4
 جلنة الرقابة الشرعية..5
 ىيئة الفتوى وادلتابعة الشرعية..6
 ىيئة الفتوى والرقابة الشرعية..7
 ادلستشار الشرعي..8
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 .396(, 2002, )فلسطُت, مطبعة الرنتيسي للطباعة والنشر, مقدمة يف إدارة ادلصارؼ اإلسبلميةيوسف حسُت عاشور,  
 









































 إدارة الفتوى والبحوث..17
 وحدة الفتوى والبحوث..18
وإف التسمية األفضل ىي: )ىيئة الفتوى وادلتابعة الشرعية(,ألف دورىا أعم وأمشل من 
رلرد الرقابة, حبيث تكوف وظيفتها األساسية اإلفتاء ابتداء, مث متابعة التنفيذ وما يصاحبو 
 .106من مشاكل عملية وفقهية
كما أف اقتصار التسمية على الفتوى ىذا يعٍت أنو حصر لعملها من الناحية النظرية 
 فقط وىذا ال غلب أف يكوف.
 ادلطلب السابع8 ختصصات وشروط أعضاء ىيئة الرقابة الشرعية 
 أوال8 ختصصات أعضاء الرقابة الشرعية
لشرعية ابلدرجة يواجو عضو الرقابة الشرعية أثناء فًتة عملو ابلرقابة إذل القضااي ا
األوذل ابإلضافة إذل مسائل اقتصادية وقانونية وزلاسبية, وإنو من األفضل أف يلم بكل ىذه 
األمور, ولكن عند النظر يف الواقع العملي, إف الكثَت من ادلختصُت يف الشريعة اإلسبلمية 
لية العاملُت يف ادلصارؼ اإلسبلمية, ليس لديهم العلم الكايف بفقو ادلعامبلت ادلا
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اإلسبلمية, لذا غلب عليهم طلب ادلساعدة من أىل اخلربة واالختصاص, ويف نفس 
 . 107اللحظة فإف ادلختصُت يف االقتصاد تواجههم نفس ادلشكلة ابلنسبة للعلـو الشرعية
تعيُت ىيئة الرقابة  -(1وقد نص معيار الضبط للمؤسسات ادلالية اإلسبلمية رقم )
حيث ُت تعريف ىيئة الرقابة الشرعية  -(2الفقرة ) يف -الشرعية وتكوينها وتقريرىا
 وغلوز ادلعامبلت، فقو يف ادلتخصصُت الفقهاء من جهاز مستقلوزبصصاهتا كما يلي: "
 رلاؿ يف ادلتخصصُت من أف يكوف على الفقهاء غَت من األعضاء أحد يكوف أف
 توجيو الرقابة الشرعية ذليئة ويعهد, ادلعامبلت بفقو إدلاـ ولو اإلسبلمية ادلالية ادلؤسسات
 الشريعة أبحكاـ مهااالتز  من للتأكد عليها واإلشراؼ ومراقبتها  ادلؤسسة نشاطات
 .108"للمؤسسة ملزمة وقراراهتا  فتواىا اإلسبلمية، وتكوف
تكوين ىيئة الرقابة الشرعية  -(7ىذا ادلعيار أيضا, يف الفقرة )وقد نص يف 
اذليئة مناسبا كما يلي: "ذليئة الرقابة الشرعية واختيار األعضاء واالستعانة دبا تراه 
االستعانة دبتخصصُت يف إدارة األعماؿ و/ أو االقتصاد و/ أو القانوف و/ أو احملاسبة 
 .109وغَتىم"
 110اثنيا8 شروط أعضاء الرقابة الشرعية
إف ىيئة الرقابة الشرعية تتكوف من ىيئة فتوى وىيئة تدقيق شرعي, ويف بعض 
بُت الصفتُت يف وقت واحد, ويشًتط لكل من منصب الفتوى احلاالت قد غلمع 
والتدقيق الشرعي من الوالايت الشرعية اليت يشًتط فيها األىلية الشرعية, وسيتم تقسيم 
 ىذا الشروط إذل أربعة: أساسية وسلوكية وعلمية وعملية, وىى على النحو التارل:
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ادلصارؼ اإلسبلمية وضوابطها أحكامها ودورىا يف ضبط عمل ادلصارؼ" ,    يوسف بن عبدهللا الشبيلي, " الرقابة الشرعية على  
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ىي الشروط ادلطلوبة يف أي منصب شرعي, ليكوف من أىل  الشروط األساسية8 .1
 التكليف, وىي: اإلسبلـ والعقل والبلوغ.
 ىذا النوع من الشروط مطلوب يف عضو اذليئة وعضو التدقيق الشرعي.
ىي الشروط اليت يتم هبا وصف الشخص بكونو عدال, ومن أعلها الشروط السلوكية8  .4
والتحلي ابدلروءة, إف العدالة كما يقوؿ اإلماـ االستقامة يف الدين والصدؽ واألمانة 
وىي أف يكوف صادؽ اللهجة ظاىر األمانة, عفيفاً  معتربة يف كل والية, ادلاوردي:"
بعيدا عن الريب, مأمواًن يف الرضا والغضب, مستعمبلً , دلآمثا عن احملاـر متوقيًا عن
 جوز هبا شهادتو, وتصح دلروءة مثلو يف دينو ودنياه, فإذا تكاملت فهي العدالة اليت
 .111معها واليتو, فإف اطلـر منها وصف منع من الشهادة والوالية"
 وىذا النوع من الشروط معترب يف عضو الفتوى وعضو التدقيق الشرعي
وىو التأىيل العلمي, الذي غلب أف يكوف يف عضو الفتوى, الشروط العلمية8  .1
لوبة يف عضو ىيئة الفتوى أكثر وعضو التدقيق الشرعي, ولكن الشروط العلمية ادلط
ومن  من عضو التدقيق الشرعي, ألف الفتوى تعتمد األساس على التحصيل العلمي
 ىذه الشروط:
أف تتوفر فيو شروط اجملتهد إصباال؛ ألف اإلفتاء يف ادلعامبلت ادلالية ادلعاصرة يتطلب  - أ
القواعد استنباط األحكاـ من األدلة الشرعية, وزبريج النوازؿ ادلعاصرة على 
الفقهية, ويكوف عارفا آبايت األحكاـ وأحاديثها, والناسخ وادلنسوخ, واألحاديث 
 الصحيحة والضعيفة واإلصباع والقياس.
أف يكوف فقيها يف ادلعامبلت ادلالية, ومعٌت الفقو: الفهم الدقيق, وأف يكوف عادلا  - ب
دلسائل من حيث أبصوؿ ادلعامبلت ادلالية يف الشريعة وضوابطها, فبل تكفي معرفة ا
 اجلملة, بل أف يكوف عادلا جبزيئاهتا.
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أف يكوف لديو تصور للعقود احلديثة واجلوانب الفنية, حىت يبٍت حكمو الشرعي,  - ت
 ألف احلكم على الشيء فرع من تصوره.
الشريعة اإلسبلمية دل َتت للتضييق فلشرعية يف ادلعامبلت ادلالية, أف يكوف مدركا ل - ث
ادلعيشية أو سبنع دبا فيو مصلحتهم, بل جعلت األصل على الناس يف حياهتم 
 اإلابحة إال ما دؿ الشرع على ربرؽلو.
غلب أف يكوف لدى ادلراقب الشرعي اخلربة ادلناسبة اليت تؤىلو للقياـ الشروط العملية8  .2
هبذا الدور, وأف يكوف عادلا بدقائق األمور, وىذه ادلعرفة ال تكتسب ابلقراءة واالطبلع 
سة والتدريب, وشروط اخلربة يف ادلراقب الشرعي أف يكوف لديو إدلاـ ابلطرؽ بل ادلمار 
ادلتبعة يف ادلصارؼ اإلسبلمية يف تنفيذ العقود وإجراء القيود احملاسبية وكيف يتم تطبيق 
 الفتوى, وىذه اخلربة تتطلب عدة أمور:
والشروط الفهم واالدلاـ ابدلعامبلت ادلالية اإلسبلمية من حيث احلبلؿ واحلراـ  - أ
 .112والقواعد والضوابط
 أف يكوف لديو معرفة أبصوؿ ادلعايَت احملاسبية والقانونية وادلراجعة الداخلية. - ب
أف يكوف قد حصل على التدريب الكايف يف رلاؿ الرقابة الشرعية, وأف يكوف قد  - ت
عمل مساعد دلراقب شرعي فًتة زمنية تكسبو اخلربة الكافية, وأف يكوف قد شارؾ 
 تدريبية يف ادلعامبلت ادلالية.يف دورايت 
 ادلطلب الثامن8 معايري الرقابة الشرعية
إف الرقابة الشرعية يف ادلصارؼ اإلسبلمية جاءت لتوفَت الثقة لدى ادلتعاملُت مع 
ادلصرؼ اإلسبلمي, وذلك إبلزامو ابلشريعة اإلسبلمية, ولكن إذا نظران دلسَتة الرقابة 
ىذه التجربة تطورت وربسنت أبسلوب اجتهادي يف كل الشرعية يف ىذه ادلصارؼ صلد أف 
 مصرؼ على حدة, وىذا دل يواكب تطوير دلعايَت العمل الرقاب الشرعي.
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ولكي ينجح نظاـ الرقابة يف َتكيده اباللتزاـ ابلشريعة اإلسبلمية, وكشف أي 
 :113اضلرافات يف وقت احلدوث فبل بد من معايَت تستند عليها
 رقابة الشرعية اخلارجيةمعايري ىيئات ال: أوال
 :114إف للرقابة الشرعيىة اخلارجية عدة معايَت
االستقبلؿ واحلياد: أف يكوف عضو اذليئة مستقبل كامل االستقبلؿ يف تفكَته, وكل  .1
ما يتعلق أبعماؿ الرقابة الشرعية, وغلب أف تتوفر صفة احلياد واالستقبلؿ 
علماء ادلراجعة ابالستقبلؿ يف وادلوضوعية, وىو دبثابة الشاىد, وقد اطلق عليو 
احلقيقة واالستقبلؿ يف ادلظهر, فيجب أف يكوف مستقبل يف أمره وال ؼلضع آلراء 
اآلخرين, وأف يتجنب أي عبلقات ذبعل اآلخرين يشّكوف يف نزاىتو, كأف يكوف ذو 
عبلقة قريبة ومباشرة ألعضاء رللس اإلدارة, أو أف يكوف مساعلا يف ادلصرؼ الذي 
  ىيئة الرقابة فيو.ىو عضو يف
التأىيل العلمي واجلدارة ادلهنية: إف عضو ىيئة الرقابة يتطلب مزجا بُت العلم الشرعي  .2
وأساليب ادلراجعة, وىذه الصفات قد ال تتوفر يف الشخص الواحد, واألفضل أف 
تكوف اذليئة الشرعية تضم عددا من ادلختصُت يف الشريعة, وعددا من ادلراجعُت 
 ليكمبل بعضهما البعض. واالقتصاديُت,
بذؿ العناية ادلبلئمة: وىي أف يقـو عضو ىيئة الرقابة ببذؿ العناية ادلهنية, وىي  .3
الوصوؿ ابلعمل إذل درجة اإلتقاف, سواء أثناء القياـ ابلعمل أو أثناء إعداد التقارير, 
وتعرؼ العناية ادلبلئمة" درجة احلرص ادلتوقعة من مراجع آخر يف نفس الظروؼ 
 . 115ة أف يكوف مؤىبل َتىيبل مهنيا كافيا"شريط
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 اثنيا8 معايري الرقابة الشرعية الداخلية
  :116إف للرقابة الشرعية الداخلية عدة معايَت
االستقبلؿ: ويقصد ابالستقبلؿ يف الرقابة الداخلية : ىو أف تستقل ىيئة الرقابة عن  .1
اجلهة اليت تقـو بتقوًن أعماذلا, وال يقصد بو االستقبلؿ الكامل, ألف ادلراقبُت 
الشرعيُت يف ادلصرؼ إظلا ىم موظفوف ػلصلوف على أجر, وتكوف العبلقة بينهم وبُت 
 صلوف على االستقبلؿ الكامل. ادلصرؼ عبلقة تبعية, وال يتح
ادلوضوعية: وىو عدـ قياـ أعضاء الرقابة الشرعية أبي مهاـ تنفيذية, أو أي مهاـ  .2
 أخرى زبضع لرقابتو, وتقوؽلو لنفسو يف وقت آخر.
الكفاءة ادلهنية للمراقبُت الشرعيُت: وتتحقق من خبلؿ التعليم والتدريب, وإف الكفاءة  .3
واحد, بل البد أف يكوف ىناؾ فريق يشمل ادلختصُت يف ال تتحقق يف مراقب شرعي 
الشريعة اإلسبلمية واالقتصاديُت واحملاسبُت, وال ؽلكن أف تتحقق ىذه الكفاءة من 
خبلؿ سلتصُت يف الشريعة اإلسبلمية فقط وإصلاز ادلهمة أبنفسهم, فالرقابة ربتاج إذل 
اليب فنية, ويزيدىا مهارات خاصة تتلخص يف القدرة على صبع األدلة بواسطة أس
 تعقيدا تشعب العمليات وزبصصها.
وىذا ال يكوف إنقاص من قيمة ادلختصُت يف الشريعة اإلسبلمية, بقدر ما ىو إدراؾ 
 ألعلية التخصص, وتعقيد العمليات ادلالية وتداخل أنظمة الرقابة الداخلية.
سب مفهـو نطاؽ العمل: إف نطاؽ عمل ادلراقب الشرعي ؽلكن حصره أو توسيعو؛ حب .4
إدارة ادلصرؼ لبللتزاـ ابلشريعة اإلسبلمية, فإذا أرادت تضييقو ليكوف التأكد من عدـ 
وجود معامبلت ربوية يف ادلصرؼ, وإذا أرادت توسيعو ليكوف التأكد من عدـ وجود 
معامبلت منهي عنها كالغرر والغنب واالحتكار, والتأكد من تطبيق ادلصرؼ لقرارات 
 ة على الوجو الصحيح.وفتوى اذليئة الشرعي
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تنفيذ العمل ادليداين: إف من يقـو دبهمة الرقابة الشرعية يتطلب منو أف يقـو ابلتخطيط  .5
لعملية الرقابة اليت يريد القياـ هبا, وتقوًن أدلة اإلثبات للتأكد من أف النتائج اليت 
, وأف توصل إليها مدعومة أبدلة قوية, وال يعتمد على الشائعات ليقّوـ عمل اآلخرين
تكوف عبلقتو مع اآلخرين مبنية على حسن الظن وافًتاض اخلَت يف اآلخرين, وأف 
ادلخالفات واألخطاء الصادرة منهم انذبة عن جهل وعدـ اإلدراؾ الكاؼ منهم, ويف 
ىذه احلالة يكوف دور ادلراقب ىو اقًتاح دورات تدريبية لرفع مستواىم يف فقو 
اسبة والعقوبة, وعلى ادلراقب الشرعي أف يشعر ادلعامبلت, وال يكوف اقًتاحو احمل
العاملُت يف ادلصرؼ حبرصو على تقدًن يد العوف ذلم ومساعدهتم, وال يشعرىم أبنو 
يراقبهم ويتصيد ذلم األخطاء, دلا يف ذلك من نتائج سلبية, تؤثر على شعور العاملُت 
 من جراء ىذا الفعل. 
 ادلطلب التاسع8 مراحل الرقابة الشرعية
عمل ىيئات الرقابة الشرعية يف أغلب ادلصارؼ اإلسبلمية يقتصر على اإلفتاء إف 
وقليل من ادلصارؼ اإلسبلمية تسمح ذليئة الرقابة الشرعية مراجعة كل استثماراهتا   النظري,
ابلتفصيل من واقع بياانهتا اخلاصة ابالستثمار وابلدخل, وىذا ؽلّكن للهيئة من احلكم 
العمليات ىل سبت وفق أحكاـ الشريعة اإلسبلمية أـ ال؟, مع تقدًن والفتوى على ىذه 
 التصحيحات للمخالفات إف وجدت.
 والبد من أف يتم ىذا وفق ثبلث مراحل لغرض ربقيق اذلدؼ األساسي من الرقابة:
 أوال8 الرقابة الشرعية السابقة للتنفيذ
ات للعمليات اليت تريد تسمى الرقابة الوقائية, وتتمثل يف دراسة البياانت وادلعلوم
إدارة ادلصرؼ تنفيذىا, وتقـو ىيئة الفتوى إبعطاء رأيها قبل قياـ ادلصرؼ خبطوات التنفيذ, 
 

































وبياف موافقتها ألحكاـ الشريعة اإلسبلمية, وإذا تبُت سلالفتها للشريعة استبعدت أو ُت 
 .117تعديلها دبا يوافق الشريعة اإلسبلمية
 دلرحلة دبا يلي:هتتم الرقابة الشرعية يف ىذه ا
 الًتكيز على اجلوانب الشرعية يف النظاـ األساسي وعقد التأسيس. .1
 اإلشراؼ على صياغة وإعداد ظلاذج العقود. .2
 ابتكار ادلزيد من الصيغ الشرعية دلواكبة التطور يف اخلدمات ادلصرفية. .3
 القياـ ابدلراجعة الشرعية لكل من يقًتح أساليب استثمار جديدة. .4
 شرعي. إعداد دليل عمل .5
 اثنيا8 الرقابة الشرعية أثناء التنفيذ
تسمى الرقابة العبلجية, وىي مراجعة وتدقيق العمليات ادلصرفية اليت قاـ هبا ادلصرؼ 
اإلسبلمي, وتتمثل يف ادلتابعة الشرعية للعمليات من خبلؿ مراحل التنفيذ ادلختلفة, هبدؼ 
ما صدرت, ومتابعة التصحيح أوؿ التأكد من التزاـ ادلصرؼ ابلفتوي الصادرة وتطبيقها ك
 . 118أبوؿ
 هتتم الرقابة الشرعية يف ىذه ادلرحلة دبا يلي:  
 إعطاء الرأي الشرعي يف كل ما يعرض عليها من معامبلت متعلقة ابدلصرؼ. .1
 ضرورة موافقة اذليئة الشرعية على ادلشروعات قبل البدأ يف التنفيذ. .2
الناحية الشرعية أثناء عملية التنفيذ, االستجابة السريعة للتحقيق يف الشكاوي من  .3
 وعمل الواجب ذباىها.
 اثلثا8 الرقابة الشرعية الالحقة للتنفيذ
تسمى الرقابة التكميلية, وتتمثل يف مراجعة كل العمليات اليت قاـ هبا ادلصرؼ 
اإلسبلمي بعد استكماؿ التنفيذ, وتتناوؿ األعماؿ العادية وادلتكررة والتوجيهات الصادرة 
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  .397(, 2002مطبعة الرنتيسي للطباعة والنشر,  , )فلسطُت,مقدمة يف إدارة ادلصارؼ اإلسبلميةيوسف حسُت عاشور,  
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 .13(, 2006, الرايض, 213عدد ضبزة عبدالكرًن ضباد, الرقابة الشرعية يف ادلصارؼ اإلسبلمية,) رللة البياف ,  
 

































هة االختصاص, وتقـو الرقابة الشرعية يف هناية كل عاـ بتقييم عمل ادلصرؼ عن ج
 .119اإلسبلمي من الناحية الشرعية, ألف ىذا األساس الذي قامت عليو
 هتتم الرقابة الشرعية يف ىذه ادلرحلة دبا يلي:
 مراجعة كل ادللفات ادلتعلقة ابلعمليات االستثمارية بعد التنفيذ. .1
 اجلهات الرقابية اخلارجية كالبنك ادلركزي.مراجعة تقارير  .2
 مراجعة البياانت الدورية الصادرة  من ادلصرؼ والواردة إليو من اجلهات الرمسية. .3
 االطبلع على ادليزانية العامة وتقارير مراجعة احلساابت. .4
 تصميم ظلاذج لتجميع البياانت لتسهل عملية الرقابة. .5
 مل الرقابة الشرعيةادلطلب العاشر8 الصعوابت اليت تواجو ع
إف عدـ تبلور مفهـو الرقابة الشرعية عند إدارة ادلصارؼ اإلسبلمية, سينتج عنو 
مشاكل وصعوابت عديدة تعرقل عمل الرقابة الشرعية, وخاصة عند عدـ وجود أسس 
 واضحة تسَت عليها, ومن ىذه الصعوابت:
اإلسبلمية بشكل عاـ,  قلة عدد الفقهاء ادلختصُت يف رلاؿ فقو ادلعامبلت يف الشريعة .1
وادلختصُت من غلمع بُت فقو ادلعامبلت وادلعامبلت ادلصرفية وادلسائل االقتصادية 
بشكل خاص, شلا يؤدي إذل عدـ تصور واضح ذلذه ادلسائل, ومن مث الوصوؿ إذل 
 .120احلكم الشرعي
بعض  الضغوط اليت قد سبارسها إدارة ادلصرؼ للتأثَت على ىيئة الرقابة الشرعية إلابحة .2
التصرفات, وقد تقـو إدارة ادلصرؼ على عدـ إدلاـ اذليئة بدقائق ادلعامبلت ادلصرفية, فتقـو 
بصياغة السؤاؿ وتكييفو بطريقة معينة, أو حذؼ جزء منو, أو صياغتو بطريقة سلالفة للواقع 
 ذلا.العملي, مث تقدؽلو للهيئة إلعطاء الرأي لتقـو اذليئة إبابحة التصرؼ بناء على ما قٌدـ 
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 .14(,. 2006, , الرايض213عدد ضبزة عبدالكرًن ضباد, الرقابة الشرعية يف ادلصارؼ اإلسبلمية,) رللة البياف ,  
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 .98نفس ادلرجع,  
 

































إف كثَت من ادلخالفات الشرعية يف ادلصارؼ اإلسبلمية تسببها اإلدارات, وليس 
 ادلوظفُت وال الرقابة الشرعية.
االستجابة البطيئة لقرارات اذليئة الشرعية يف بعض ادلصارؼ اإلسبلمية يقلل من  .3
أعليتها, وال يتيح التصحيح الفوري للمخالفات الشرعية, وىذا يؤدي إذل استمرار 
جود ادلخالفات الشرعية واالعتياد عليها من قبل ادلوظفُت, وتصبح الرقابة يف هناية و 
 .121األمر رقابة شرعية صورية ال معٌت ذلا وبدوف مضموف
وغلب على الرقابة الشرعية احلـز والشدة, خاصة إذا ثبتت لديها شلاطلة إدارة 
ك يف تقريرىا ادلصرؼ يف تطبيق قراراهتا, وليس أقل من ذلك أف تشَت إذل ذل
 السنوي.
ضيق اختصاصات ىيئة الرقابة الشرعية, فيقتصر دورىا يف أغلب األحياف على  .4
الفتوى واإلرشاد, ويكوف يف صورة يف سؤاؿ وجواب, وال تقـو بتقوًن األخطاء 
وتصحيحها وإغلاد البديل الشرعي, وابلتارل تصبح رلرد واجهة شرعية تكمل ابقي 
شرعية للمصرؼ, وربسُت وتلميع صورة ادلصرؼ أماـ الواجهات إلعطاء الصبغة ال
 اجلمهور.
تعددت اذليئات الشرعية واختبلفها يف اآلراء الشرعية يف البلد الواحد, حيث يكوف  .5
الب منقطعة مع ادلصارؼ لكل مصرؼ ىيئة شرعية خاصة بو, وعبلقتها يف الغ
ة بُت األخرى, وىذا يؤدي يف الغالب إذل اختبلؼ الفتوى واآلراء الشرعي
 .122ادلصارؼ
إف سبب وجود االختبلؼ يف ىذه القرارات يرجع إذل ادلنهج ادلتبع؛ فمنهم من 
يضيق ومنهم من يوسع, وقد يكوف ىناؾ اختبلط يف ادلفاىيم, وقد يكوف ألعضاء 
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 . 35 (,1996)القاىرة, ادلعهد العارل للفكر,  الرقابة الشرعية يف ادلصارؼ اإلسبلميةحسن يوسف داوود,  
122
 العليات, "الرقابة الشرعية على أعماؿ ادلصارؼ اإلسبلمية",)رسالة ماجستَت, جامعة النجاح الوطنية, فلسطُت, أضبد عبدالعفو 
2006) , 109. 
 

































الرقابة الشرعية وجهات نظر سلتلفة يف تكييف الواقعة فيقع اخلبلؼ, وقد يكوف 
 معُت, وترؾ رأي آخر.السبب يف اتباع رأي مذىب 
إف من أكرب التحدايت اليت تواجهها الرقابة الشرعية ىو تطوير البدائل, إف من السهل  .6
نقد الواقع وربرًن العديد من ادلعامبلت, ولكن من الصعب ىو إغلاد بدائل مقبولة 
 .123شرعا, وربقق مقاصد األطراؼ ادلشًتكة يف عمليات الصَتفة اإلسبلمية
بُت إدارة ادلصارؼ اإلسبلمية والرقابة الشرعية والذي غلب أف يكوف إف مبدأ التعاوف  .7
يف أعلى مستوى, يف حقيقة األمر يشهد خلبل واضحا يف بعض ادلصارؼ اإلسبلمية؛ 
وذلك ألف الكثَت من ىذه اإلدارات أسست من رحم ادلصارؼ التقليدية, وعقلية ال 
قرارات الرقابة الشرعية, فبل تستجيب تفهم إال لغة الربح, فبل يعنيها االلتزاـ الكامل ب
بسرعة لقراراهتا وتستمر يف ادلخالفات, وىذا بدوره يؤدي إذل التنازع وتقليل مبدأ 
 . 124التعاوف بينهما
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عزالدين بن زغيبة, ىيئات الفتوى والرقابة الشرعية يف ادلؤسسات اإلسبلمية, حبث مقدـ إذل مؤسبر ادلصارؼ اإلسبلمية بُت الواقع   
 .25(, 2009وادلأموؿ, ) دب , 
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 .26نفس ادلرجع,  
 


































 ونظام الرقابة الشرعية فيو ادلصرف اإلسالمي اللييب 
 اللييباإلسالمي صرف دلأواًل8 التعريف اب
ىو و  ,1أوؿ مصرؼ إسبلمي ليبػػػي شللوؾ ابلكامل من قبل القطاع اخلاص الليبػػػي ىو
نشطة ادلصرفية اإلسبلمية وفقًا ألحكاـ الشريعة األ مارسةمؤسسة مالية إسبلمية يقـو دب
، وؽلارس أعمالو على أساس الوساطة ادلالية عنها سبلمية والتشريعات النافذةاإل
وتوظيف األمواؿ يف رلاالت البيوع والتمويل  ,اؿ قبوؿ أمواؿ ادلودعُتواالستثمارية يف رل
على شكل مشاركات أو مضارابت، ابإلضافة إذل تقدًن اخلدمات  كاف  سواء, واالستثمار
 2.ألفراد اجملتمع اللييب دبا ػلقق قيمة مضافة اقتصادية واجتماعية ,ادلصرفية األخرى
يعتمد وغلسد القيم اإلسبلمية  ,ليبػػػػي ابلكاملىذا ادلصرؼ أوؿ مصرؼ إسبلمي إف 
ويسعى إذل توظيف واستغبلؿ أحدث التقنيات لتقدًن حزمة من احللوؿ ادلصرفية , الصادقة
ادلتكاملة إذل زابئنو، وذلك من خبلؿ تقدًن منتجات وخدمات مصرفية متطورة ومتنوعة 
  .الغراء ومتوافقة مع أحكاـ الشريعة اإلسبلمية
ص على تقدؽلها أبعلى معايَت اجلودة وسرعة اإلصلاز من خبلؿ كوادر مهنية ر ػلواليت 
كل ذلك يتم من  ,ابستخداـ تقنيات عادلية حديثة ,شليزة ومدربة يف رلاؿ العمل ادلصريف
 .3إذل فتح فروع متعددة يف ليبيا التطلعخبلؿ 
عليهم  لع ادلصرؼ ضلو ربقيق ادلزيد من التميز لكسب ثقة زابئنو واحملافظةيتط
واستقطاب ادلزيد منهم والعمل على إرضائهم واحلصوؿ على ثقتهم يف ادلصرؼ واالستمرار 
 .معو
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 وادلعموؿ هبا يلتـز ادلصرؼ يف صبيع أعمالو ابألسس وادلعايَت الشرعية والفنية ادلعتمدة
عات ه ىيئة الرقابة الشرعية ادلعنية ووفقًا للتشرير سبلمية، حسب ما تقر يف رلاؿ ادلالية اإل
لسنة  1وصدور القانوف رقم  2012على إثر تنقيح قانوف ادلصارؼ لسنة  صادرةال
 .4القاضي دبنع التعامل ابلفوائد الربوية 2013
 تكاملادلبديل ال ىيأبف الصَتفة اإلسبلمية  اإلسبلمي اللييب مؤسسي ادلصرؼ يؤكد 
سبامًا مع الثقافة العربية اإلسبلمية للشعب اللييب الذي  ماشىويت ,للنظاـ ادلصريف التقليدي
من صبيع اخلدمات ادلصرفية و  واالستفادة ,التعامل ادلارل بعيدا عن شبهة الراب إذل سعىي
 .ة طبقا ألحكاـ الشريعة اإلسبلميةاالستثماري
َتسس ادلصرؼ دبوجب قرار رللس إدارة مصرؼ ليبيا ادلركزي ادلؤرخ يف 
وبناًء على ترخيص مزاولة النشاط الصادر عن  ,2014لسنة  25رقم  11/11/2014
 وُت َتسيس, و 20175لسنة  2رقم 08/01/2017زلافظ مصرؼ ليبيا ادلركزي ادلؤرخ يف 
وقد َتسس  ,وطلبة من ادلصرفيُت الليبيُت ,وبعض ادلواطنُت ,من قبل رجاؿ األعماؿ الليبيُت
 التمويلية. صيغالالصَتفة االسبلمية بكافة سة , تلتـز دبمار شركة مساعلة ليبية ىيئةعلى 
ادلصرؼ كافة األعماؿ ادلصرفية ادلتطورة، من أجل مواكبة التطور احلاصل يف  يزاوؿ
ويعتمد  ,تقدًن اخلدمات وادلنتجات ادلصرفية اإلسبلمية وفق أحكاـ الشريعة اإلسبلمية
يف رلاؿ العمليات  عند القياـ أبعمالو على أنظمة مصرفية متخصصة ومتطورة ادلصرؼ
ادلصرفية سواء كاف ذلك داخل ليبيا من خبلؿ خطتنا لتغطية كافة ادلناطق يف ليبيا، 
 .وخارجها كذلك من خبلؿ شبكة مراسيلنا ادلعتمدين
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 ,ـ بشأف ادلصارؼ2005لسنة  1ؼلضع ادلصرؼ إذل أحكاـ القانوف رقم 
السابق, الذي  ـ بشأف تعديل القانوف2012لسنة  46ادلعدؿ ابلقانوف رقم 
واللوائح والقرارات  يتعلق ابدلصارؼ, وإضافة فصل خاص ابلصَتفة اإلسبلمية,
 23والتعليمات الصادرة دبقتضاه، كما تسري على ادلصرؼ أحكاـ القانوف رقم 
وذلك ابلقدر  ـ بشأف النشاط التجاري وأحكاـ القانوف ادلدين،2010لسنة 
 .6وأحكاـ الشريعة اإلسبلمية الذي ال يتعارض مع أحكاـ قانوف ادلصارؼ
يتلخص من ذلك : ىو أحد ادلؤسسات ادلالية  اإلسبلمية اليت تقوـ دبزاولة 
األنشطة ادلصرفية اإلسبلمية, ويلتـز يف صبيع أعمالو ابألسس وادلعايَت الشرعية 
والفنية ادلعتمدة يف رلاؿ ادلالية وادلصرفية اإلسبلمية, حبسب ما تقره ىيئة الرقابة 
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 اللييب عامة على ادلصرؼ اإلسبلميواجلدوؿ التارل يوضح بعض ادلعلومات ال
 8اللييب اإلسالميمعلومات عن ادلصرف 1جدول 
 البند البياانت
2014لسنة    رقم قرار التأسيس (25) 
/2017  بداية مباشرة العمل 1/8
/ شارع عبدهللا الرحييب أبومليانة  عنواف ادلصرؼ الرئيسي طرابلس/
ة ادلصرؼملكي شللوؾ من قبل القطاع اخلاص اللييب, على ىيئة شركة مساعلة ليبية  
 يقدـ ثبلث أنواع من اخلدمات: 
 خدمات األفراد              
 وخدمات ادلؤسسات          
 خدمات اإللكًتونية          
 اخلدمات




 عدد الفروع والوكاالت  8 فروع
 عدد مراسلينو يف العادل  10 مراسلُت  
LYIBLYLT رمز السويفت 
 رقم اذلاتف 21-4440035 218+
 تبعيت ادلصرؼ اتبع القطاع اخلاص
 

































 خدمات ادلصرفاثنيا8 
يقدـ ادلصرؼ اإلسبلمي اللييب رلموعة من اخلدمات  ادلتميزة أبحدث الوسائل 
والتقنيات, فهو يسعي دائما إذل إرضاء كافة الزابئن, ويقدـ ذلم كافة اخلدمات اليت 
ػلتاجوهنا بكل سهولة ويسر ويف أسرع وقت, وتنقسم اخلدمات يف ىذا ادلصرؼ إذل 
 :7ثبلثة أنواع
 فراد خدمات األ .1
احلساابت: يقـو ادلصرؼ يفتح العديد من احلساابت وىي: حساب جاري, حساب  - أ
 ادخاري, حساب استثمار, حساب ابلعملة األجنبية.
 التمويل: يقـو ادلصرؼ بتمويل األفراد بثبلثة أنواع: - ب
 ويتم سبويل األفراد شخصيا كاآليت:التمويل الشخصي: (1
بنسبة  لؤلفراد, اخلدمات الصحية العديد منتمويل بيقـو ادلصرؼ اخلدمات الصحية:  ( أ
ىامش الربح  ةمتضمن شهرية، أبقساطسعر اخلدمة على العميل  يقسطو ,  100%
 .دة التقسيطمو  بُت ادلصرؼ والعميل, ادلتفق عليو
العديد من سة يف ازابئن بدفع رسـو الدر اليقـو ادلصرؼ بتمويل الدراسة والتعليم:  ( ب
ذل إقصى أحد كقساط تصل  أبو ر,شه 24يف حدود مرتب ادلدارس واجلامعات وادلعاىد 
 بينهما. قسط مع ربديد ىامش ربح متفق عليو 48
خطة ضمن  ,مناسك احلج والعمرة َتديةفرصة احلج والعمرة: يتيح ادلصرؼ للزابئن  ( ت
 .سبلميةالشريعة اإلوضوابط برانمج سبويل ميسر صمم وفق تعاليم و 
 د عقاراي كاآليت:التمويل العقاري: ويتم سبويل األفرا (2
العميل اليت ؽلتلكها العقارات السكنية  صيانةيوفر ادلصرؼ إمكانية ربسُت و  ربسُت العقار: ( أ
 .سبلمية ادلتوفرة لدى ادلصرؼادلراحبة اإل صيغةمن خبلؿ 
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األاثث واألجهزة الكهرابئية ادلنزلية من بُت أكثر السلع ادلطلوبة  إفاألاثث والديكور:  ( ب
 .، سواء من األاثث أو األجهزة الكهرابئية واإللكًتونيةاليت يطلبها العمبلء للتمويل
 شراءمن  والذي ؽلّكنللزبوف, دلصرؼ برانمج سبويل السيارات يقدـ ا سبويل السيارات: (3
 .بعائد ربح تنافسي وأبقساط سهلة وميسرةة اليت يريدىا, سيار ال
ابلعديد من العمليات  الزبوف القياـستطيع ي االنًتنت  عن طريقاإلنًتنت ادلصريف:  - ت
دارة حسابك إو  ,جراء عمليات الدفعإب قـوحيث ي ,و يف اخلارجأادلصرفية سواء من ادلنزؿ 
  بكل سهولة ويسر.
 ابستخداـادلنتجات ادلصرفية  أفضلإذل تقدًن  دائماسعى يادلصرؼ اإلسبلمي اللييب  إف
 اخلدمات االلكًتونية اآلمنة.
ادلصرؼ إبصدار العديد من البطاقات ادلصرفية: بطاقة الدفع ادلسبق, البطاقات: يقـو  - ث
 بطاقة فيزا, بطاقة ماسًت كارد.
 خدمات الشركات وادلؤسسات .2
 اخلزينة واالستثمار: وتنقسم إذل - أ
معو, حيث  تقدًن ىذه اخلدمة للمتعاملُتب يقـو ادلصرؼ إصدار الصكوؾ اإلسبلمية: (1
توافقة مع مالصكوؾ  وتكوف ىذه ,االقليمية والدوليةسواؽ شراء وبيع الصكوؾ يف األب يقـو
 , ويقـو ادلصرؼىيئة الرقابة الشرعية بتداوذلا وفق قرار وفتوىسبلمية ومسموح لشريعة اإلا
سبلمية دارة الصكوؾ اإلإو اصدار دمة ويقـو خب ,تقدًن خدمة احلفظ ذلذه الصكوؾب
 .8للشركات وادلؤسسات ادلالية
يداع االستثمارية ذات الستثمار يف شهادات اإلابلوكالة:  يقـو ابوديعة استثمارية  (2
 .العوائد ادلميزة والصادرة عن ادلصرؼ االسبلمي اللييب
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اخلدمات التجارية: يقـو ادلصرؼ بتقدًن خدمات عديدة كاحلساابت دبختلف  - ب
 أنواعها, واالعتمادات ادلستندية, والتعهدات والكفاالت.
 ديد من الصيغ وىي: ادلراحبة, االستصناع, ادلشاركة.التمويل: يقدـ ادلصرؼ الع - ت
اخلدمات اإللكًتونية: يهتم ادلصرؼ اللييب اإلسبلمي ابلتطور التكنولوجي دلنافسة  .3
 :9ادلصارؼ األخرى العاملة يف ليبيا, حيث يقدـ ابلعديد من اخلدمات وىي
 اخلدمة ادلصرفية عرب االنًتنت. - أ
 خدمة الرسائل القصَتة. - ب
 ادلصرفية عرب اذلاتف النقاؿ.اخلدمة  - ت
 كشف احلساب االلكًتوين. - ث
 خدمة الصراؼ اآلرل.  - ج
 خدمة نقاط البيع ادلباشر. - ح
 اللييب اثلثا8 قيم ادلصرف اإلسالمي
  :10إف للمصرؼ اإلسبلمي قيم عديدة متخذىا شعارا لو
 عامة, صوؿ ومعايَت ادلهنة ادلصرفيةأب كاملال االلتزاـادلصرؼ على  ػلرص االلتزاـ: .1
التاـ  وااللتزاـ  خاصة, ادلصرفية اخلدماتلشريعة اإلسبلمية يف تقدًن اب االلتزاـ وعلى
  .ابلقوانُت واللوائح والسياسات الصادرة هبذا اخلصوص واليت تنظم العمل ادلصريف
 ,على مبدأ الشفافية التامة والكاملةيقـو العمل يف ادلصرؼ  الشفافية: إف .2
وادلعلومات والبياانت الواردة اليت يتبعها ادلصرؼ,  واإلفصاح عن السياسات ادلصرفية
الشريعة أحكاـ الوضوح يف ادلعامبلت وفق و  دبا ػلقق مبدأ الشفافية ,يف القوائم ادلالية
 .اإلسبلمية
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والتمّيز كمؤسسة مالية رائدة يف رلاؿ  واالبتكاراإلبداع إذل ادلصرؼ  يسعىاإلبداع:  .3
اإلسبلمية الشريعة  أحكاـمن خبلؿ اجلمع بُت  ,الصَتفة اإلسبلمية والعمليات ادلصرفية
  حلديثة.وأحدث التقنيات العادلية وادلنتجات واخلدمات ا ,احلقيقية
مع  تنسجماليت  ,صرفيةادلدمات اخلنتجات و ادلمن  العديدادلصرؼ  اجلودة: ؽلتلك .4
 ها وفق ادلعايَت الدولية ادلطابقة للشريعة االسبلمية.ُت تصميم وقد ،تعاملُت معوادلاجات احل
 ادلصرفرابعا8 أىداف وتطلعات 
 :11ؼ يسعى إذل ربقيقها, وىي كما يلييسعى ادلصرؼ اإلسبلمي إذل عدة أىدا
التميز والرايدة يف العمل ادلصريف اإلسبلمي, وتقدًن صبيع اخلدمات وفق أحكاـ  .1
 الشريعة اإلسبلمية.
 ربقيق الرحبية والنمو. .2
 .ادلساعلة يف تطوير القطاع ادلصريف اللييب .3
 .دلساعلة يف مشاريع إعادة األعمارا .4
 واخلدمات ادلصرفية اإلسبلميةادلنتجات من خبلؿ تقدًن أفضل  االقتصاد بعجلةدفع ال .5
جذب وىذا من خبلؿ  ,توافقة مع أحكاـ الشريعة اإلسبلميةادلتميزة و ادلتطورة و ادل
 .إليهم واالستثماريةوتقدًن أفضل احللوؿ التمويلية  ,السيولة النقدية من أفراد اجملتمع
 توفَت اإلبداع لديهم من خبلؿ ودعم روحوربسُت أدائهم   وتدريبهموظفُتادلتطوير  .6
 .بيئة عمل زلفزة لبلبتكار واإلبداع
لصَتفة اإلسبلمية ومن أىم ىذه يسعى ادلصرؼ إذل حصد العديد من اجلوائز يف رلاؿ ا .7
أفضل مصرؼ إسبلمي يف تقدًن ادلنتجات , أفضل مصرؼ إسبلمي لييباجلوائز: 
مشاؿ  –أسرع مصرؼ إسبلمي ظلوًا يف ليبيا , أفضل إدارة مصرؼ إسبلمي, اإلسبلمية
 .الشرؽ األوسط –أفريقيا 
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 للمصرف خامسا8 الدور االقتصادي
 :12ادلصرؼ اإلسبلمي بعدة أدوار اقتصادية واليت من أعلها ـيقو  
ربتو الفنية عن أفضل خب يبحثنشاط اإلنتاجي، فالقـو ادلصرؼ دبشاركة العماؿ يف ي .1
بُت رأس ادلاؿ وخربة العمل يف تنمية االقتصاد  ادلشاركةحدث تالسبل يف رلاؿ اإلنتاج، ف
 .القومي
أموالو يف ادلصرؼ على ربح عادؿ، وىذا  قاـ إبيداعصل صاحب رأس ادلاؿ الذي ػل .2
 .استثمار أموالو استمراريشجعو على 
الفائدة الستثمار ابدلشاركة وعدـ اعتماده على الفرؽ بُت سعري الفائدة الدائنة و ا .3
 .عملية التنمية يف اجملتمع دعمتوجيو كل إمكاانتو الفنية لب يقـوادلصرؼ غلعل  ,ادلدينة
هوض ابقتصادايت العادل اإلسبلمي؛ ألف ادلصرؼ النيكفل نظاـ ادلشاركة  إف .4
عيار الفائدة على أهنا ادلؤشر إذل توجيو االستثمارات، بل ينظر دب َيخذاإلسبلمي ال 
  .االجتماعية ادلسؤوليةإذل جانب  احلقيقي إذل الربح
 حبفظ ال تقـو  التقليدية فادلصارؼ التضخم؛ من يسعى إذل احلدّ  اإلسبلمي ادلصرؼ .5
 إذل يؤدي شلا مضاعفة أبضعاؼ الودائع نقود وتصدر منها، جبزء بل الودائع كامل
 االئتمانية، النقود يقـو إبصدار فبل اإلسبلمي ادلصرؼ أما النقدي، العرض زايدة
 إذل يؤدي فبل اإلنتاج، نتيجة الفعلي احلقيقي الربح من بنسبة الودائع عائد ويربط
 .النقدي التضخم
 الشرعية يف ادلصرف اإلسالمي اللييبسادسا8 الرقابة 
 التعريف هبيئة الرقابة الشرعية يف ادلصرف8 .1
ىي عبارة عن جهاز مستقل يتبع اجلمعية العمومية للمصرؼ, وتتكوف من بعض 
الفقهاء ادلتخصصُت يف العلـو الشرعية والقانوف وفقو ادلعامبلت اإلسبلمية والعلـو ذات 
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سبارس اذليئة صبلحياهتا وفقا ألحكاـ الشريعة اإلسبلمية العبلقة بعمل ادلصارؼ اإلسبلمية, 
والتشريعات النافذة وما اسند إليها من اختصاصات من قبل اجلمعية العمومية للمصرؼ, 
, وتكوف فتاوى وقرارات ىيئة الرقابة ملزمة ذلا من أداء مهامها على الوجو الصحيحودبا ؼلوّ 
يعة اإلسبلمية والتشريعات النافذة, وتكوف إلدارة ادلصرؼ ما دل تتعارض مع أحكاـ الشر 
وتقع مسؤولية تنفيذ  مسؤولة عن كل ما يصدر عنها من قرارات وفتاوى وتوصيات,
 األعماؿ اليت ؽلارسها ادلصرؼ على اإلدارة التنفيذية بو.
 ضوابط اختيار أعضاء ىيئة الرقابة8 .4
 واألسس التالية:يراعى عند اختيار أعضاء ىيئة الرقابة الشرعية  ادلعايَت 
 أف تتوفر فيهم اخلربة البلزمة للقياـ ابدلهاـ ادلوكلة ذلم. . أ
أف يكونوا من ادلستقلُت,أي أهنم ليسوا دبساعلُت ذو َتثَت فعاؿ يف اجتماع اجلمعية  . ب
 العمومية للمصرؼ.
قل من ادلختصُت يف علـو الشريعة والقانوف وادلصارؼ أف يكوف ثلهم على األ . ت
وغلوز أف يكوف الباقوف من ادلتخصصُت خلربة يف فقو ادلعامبلت, اإلسبلمية ومن ذوي ا
 يف أعماؿ الصارؼ بشكل عاـ.
 يشًتط أف يكوف العضو حاصبل على مؤىل عاؿ يف رلاؿ زبصصو. . ث
 يف ىيئة الرقابة الشرعية: اءعضأ واػلظر على األشخاص ادلذكورين أف يكون
إدارتو, أو ىيئة الرقابة الشرعية, أف يكوف موظف دبصرؼ زللي آخر, أو عضوا يف رللس  . أ
 وغلوز اجلمع بُت أكثر من عضوية يف ىيئات الرقابة الشرعية بعد موافقة مصرؼ ليبيا ادلركزي.
أو األمانة أو ُت فصلو ووقفو عن العمل وفقا لنص  من حكم ليو يف جرؽلة سللة ابلشرؼ . ب
 ( من قانوف ادلصارؼ.119/6ادلادة)
 الدفع شلاطبل, أو دخل يف صلح مع دائنيو.من أشهر إفبلسة, أو توقف عن  . ت
 
 

































 حاالت إسقاط العضوية8 .1
 تسقط عضوية اذليئة يف إحدى احلاالت التالية:
 وفق التشربعات النافذة. إذا فقد شرطا من شروط العضوية ادلنصوص عليها . أ
حالة الوفاة, أو العجز عن القياـ أبعماؿ الوظيفة ألي سبب دلدة تزيد عن أربعة أشهر  . ب
 متتالية.
الغياب عن اجتماعات اذليئة لثبلث مرات متتالية أو خلمس مرات متقطعة خبلؿ  . ت
 السنة ادلالية.
االستقالة, ويف ىذه احلالة غلب على عضو ىيئة الرقابة الشرعية إذا ما رغب يف إعفائو  . ث
من مهمتو, أف يقدـ طلبا مكتواب, ويكلف رللس اإلدارة البديل إذل حُت انعقاد 
 عمومية للنظر يف ذلك من حيث االختصاص.اجلمعية ال
 واجبات إدارة ادلصرف جتاه اذليئة8 .2
 تلتـز إدارة ادلصرؼ دبا يلي:
 بلزمة إلصلاز أعماذلا بصورة دورية, أو عند الطلب.توفَت صبيع متطلبات اذليئة ال . أ
ِإْطبلع اذليئة مسبقا على أي عملية غَت ظلطية قبل الدخوؿ فيها, وعرض أي عقود  . ب
 .طط ادلصرؼ الستخدامها يف ادلستقبل العتمادىا من قبل اذليئة قبل إصدارىاجديدة ؼل
عدـ استخداـ أي عقد أبديت عليو مبلحظات شرعية إال بعد تعديلو أو تبديلو واعتماده  . ت
 رلددا من قبل اذليئة.
تقدًن أي توضيحات تطلبها اذليئة ال سيما ادلتعلقة ابلعمليات اليت ترى اذليئة أهنا وقعت  . ث
 سلالفة ألحكاـ الشريعة اإلسبلمية.
 

































 حتليل البياانت الباب الرابع
 تطويرهودورىا يف اللييب اإلسالمي صرف ادل الرقابة الشرعية يف
 اللييب آلية شلارسة عمل الرقابة الشرعية يف ادلصرف اإلسالميالفصل األول8 
إسهامات  إف ادلصارؼ اإلسبلمية مؤسسات مصرفية حديثة النشأة, وىي من أىم 
ادلسلمُت ادلعاصرين, وقد بدأت ىذه ادلصارؼ أعماذلا يف بيئة مصرفية تتحكم وتسيطر 
عليها الصَتفة التقليدية, واستطاعت ادلصارؼ اإلسبلمية أف تتميز وتقدـ خدماهتا اليت 
تتفق مع أحكاـ الشريعة اإلسبلمية إذل شرػلة كبَتة من ادلتعاملُت, وبعد فًتة من الزمن 
ءا مهما من الكياف ادلصريف العادلي, ووجدت احلل للعديد من أصحاب  أصبحت جز 
 ادلدخرات الذين ال يريدوف التعامل ابلراب, وغلدوف احلرج يف التعامل مع ادلصارؼ التقليدية.
وال يعٍت ىذا النجاح أف ادلصارؼ التقليدية قد سبكنت من فرض نفسها هنائيا, ودل 
ل وجهد أكثر من أي وقت مضى, وخاصة يف رلاؿ يبق ذلا لتبذلو, بل ربتاج إذل عم
الرقابة الشرعية, ألهنا ىي ادليزة األساسية بُت ادلصارؼ اإلسبلمية وادلصارؼ التقليدية, دلا 
 ذلا من دور رئيسي يف ضبط  أنشطة ادلصارؼ اإلسبلمية من الناحية الشرعية.
أحد ادلصارؼ  إف ادلصرؼ اإلسبلمي اللييب ىو أوؿ مصرؼ إسبلمي يف ليبيا, وىو
العاملة يف البيئة الليبية, ويقـو أبعماؿ الصَتفة اإلسبلمية ويطبق ادلعامبلت ادلالية 
 -التقنية -ويرتكز ادلصرؼ يف ثقافتو على ثبلثة أركاف رئيسية ) الشريعة اإلسبلميةاإلسبلمية, 
اتو البشري(, ويعد العنصر البشري من أىم أركاف صلاح ادلصرؼ يف تقدًن منتجالعنصر 
 وعنصرا رئيسا يف عكس اذلوية اإلسبلمية.
إف صلاح ادلصرؼ اإلسبلمي يقًتف أساسا بنجاح العاملُت يف أداء مهامهم ادلسندة 
اليهم, ومن أولية ىذه ادلهاـ ىي الرقابة الشرعية على أعماؿ ادلصرؼ والتأكد من التزامو 
والتأكيد على أعلى ابلشريعة اإلسبلمية, اليت تؤدي إذل خلق وبناء ىوية ادلصرؼ, 
ادلستوايت يف تقدًن ادلنتجات ادلصرفية اإلسبلمية, والسعي ادلتواصل يف ربسُت أدائهم 
 

































وتطوير مهارهتم دبا يضمن ترسيخ بيئة صحية زلفزة للعمل ومشجعة على اخللق واإلبداع, 
 . اللييب يرى الباحث ضرورة دراسة اآللية للرقابة الشرعية يف ادلصرؼ اإلسبلمي
 اللييب ادلبحث األول8 اآللية التنظيمية للرقابة الشرعية يف ادلصرف اإلسالمي
قـو بدراسة اآللية التنظيمية للرقابة الشرعية يف ادلصرؼ من تسوؼ ربةإف ىذه التج
 عدة نواحي:
 ادلطلب األول8 مكوانت الرقابة الشرعية يف ادلصرف اإلسالمي اللييب
اإلسبلمي اللييب السيد وذل مع مدير ادلصرؼ لقد قاـ الباحث إبجراء ادلقابلة األ
ماىي مكوانت الرقابة الشرعية يف ادلصرؼ اإلسبلمي وسؤالو عن: (, عبدالفتاح غفار)
 اللييب؟ 
: إف ىذه التجربة يف ليبيا ذلا ربدايت كبَتة حلداثتها, ولكن من ابب فأجاب قائبل
التحدث عن الرقابة الشرعية , ىي مفهـو مستحدث ذليكلية معينة, وىذا ادلفهـو حباجة 
, وتقييد مفرداتو, للحصوؿ على ادلعٌت ادلراد منو , حدوده وضبطوإذل ربديد ركائزه, ورسم 
 دلستخدمة.لط بغَته من ادلفاىيم الئبل ؼلت
ولكن عند احلديث عن مكوانت الرقابة الشرعية صلد أف ىناؾ عدة ظلاذج ألنظمة 
الرقابة الشرعية يف ادلصارؼ اإلسبلمية حوؿ العادل اإلسبلمي, فقد تكوف على صورة ىيئة 
حديث(, تقـو إبصدار الرأي الشرعي فيما  -فقو معامبلت -مكونة من علماء )شريعة
تساؤالت, أو مراقب شرعي أو مستشار شرعي يتبع تطبيق الفتوى يعرض عليها من 
الشرعية يف ادلعامبلت ادلستخدمة يف ادلصرؼ, سواء أصدرت عن ىيئة ادلؤسسة ذاهتا, أو 
 عن اذليئات األخرى, وتتخذ الرقابة أشكاؿ إدارية وتنظيمية كثَتة ولكن مهما اختلفت
 

































إذل ىدؼ واحد, وىو التزاـ ادلصرؼ يف  مسمياهتا ومكوانهتا يف حقيقة األمر كلها تسعى
 .13تنفيذ صبيع معامبلتو  أبحكاـ ومبادئ تتوافق مع الشريعة اإلسبلمية
ويسمى ىذا النظاـ ادلتبع يف الرقابة الشرعية يف ادلصرؼ اإلسبلمي  وأكمل قائبل:
يلو ـ وتعد2005( لسنة 1فقاً ألحكاـ قانوف ادلصارؼ رقم )اللييب هبيئة الرقابة الشرعية, و 
ـ بشأف تعديل القانوف وإضافة فصل خاص ابلصَتفة اإلسبلمية 2012( لسنة 46رقم )
 :ومنشورات مصرؼ ليبيا ادلركزي حيث تتكوف الرقابة الشرعية
 ىيئة الفتوى الشرعية: وظيفتها الفتوى ودراسة ما يعرض عليها من أمور. .1
 .ىإدارة التدقيق الشرعي: متابعة العمل من انحية ما تصدره الفتو  .2
 إف من اخلطط ادلستقبلية إلدارة التدقيق أف يتم تقسيمها إذل:
 قسم متابعة الفتوى .1
 قسم متابعة الفروع. .2
 قسم متابعة تطوير ادلنتجات. .3
 ادلطلب الثاين8 عدد وختصصات أعضاء الرقابة الشرعية يف ادلصرف اإلسالمي اللييب
 اإلسبلمي اللييب السيدادلصرؼ  يف الشرعيةالفتوى ىيئة  عضوقاـ الباحث بسؤاؿ 
 ما ىو عدد أعضاء ىيئة الرقابة الشرعية يف ادلصرؼ اإلسبلمي اللييب؟( عبداخلالق الغرايين)
ؼلتلف عدد أعضاء ىيئة الرقابة الشرعية يف ادلصارؼ اإلسبلمية تبعا فأجاب قائبل: 
النموذجي الختبلؼ أشكاذلا, وزبتلف وجهات نظر العاملُت يف الرقابة الشرعية يف العدد 
للقياـ ابلرقابة على الوجو الكامل, وىذا العدد النموذجي ال ؽلكن ربديده إال دبعرفة حجم 
 ادلصرؼ وأعمالو وأنشطتو ادلختلفة.
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تعيُت ىيئة الرقابة  -(1وقد نص معيار الضبط للمؤسسات ادلالية اإلسبلمية رقم )
لي" غلب أف تتكوف ىيئة ( ادلتعلقة بعدد األعضاء على ما ي7الشرعية يف الفقرة رقم )
 .14الرقابة الشرعية من أعضاء ال يقل عددىم عن ثبلثة"
الشرعية يف ادلصرؼ اإلسبلمي اللييب الفتوى ومن ىذا ادلرجع فإف عدد أعضاء ىيئة 
 مؤىلُت وذلم خربة يف رلاالت , وثبلثة أعضاء يف إدارة التدقيق الشرعي, أعضاء ثبلثةىو 
وَييت اشًتاط ىذا العدد من عدة , 15كمل وجو إبذف هللامتخصصة ليقوموا بعملهم على أ
 جوانب: 
 إف فتوى العدد أفضل وأسلم للمصرؼ من فتوى الفرد الواحد. .1
إف العمليات ادلصرفية معقدة ومتشابكة, شلا غلعل من الصعب على العضو الواحد  .2
 اإلدلاـ هبا ودراستها بعمق وكفاية.
ي للمصرؼ, يفرض ىذا العدد, إلغلاد نوع من موقع الرقابة الشرعية يف اذليكل التنظيم .3
 التناسق بُت عدد أعضاء الرقابة الشرعية وعدد أعضاء رللس اإلدارة.
االطمئناف يف دراسة ادلسائل ادلطروحة, وأخذ الرأي ادلرجح الذي وصلت إليو اللجنة,  .4
 ومنع الوقوع يف شبهة الراب, ألف ىذه أمانة تقع على عاتقهم.
ادلبلئم يف ازباذ القرار عند اجتماع اذليئة يف حالة تغيب أحد من ضماف توافر النصاب  .5
 األعضاء.
 اللييب السيدادلصرؼ اإلسبلمي  إدارة التدقيق الشرعي يف قاـ الباحث بسؤاؿ مدير
ما ىو زبصصات أعضاء ىيئة الرقابة الشرعية يف ادلصرؼ اإلسبلمي ( طارؽ البوعيشي)
 اللييب؟
الشرعية ىي اإلفتاء, فبل بّد أف تتوفر يف الفتوى إف طبيعة ىيئة فأجاب قائبل: 
أعضائها صفات ادلفيت, واليت من بينها أف يكوف مسلما عدال مكلّفا فقيها رلتهدا, 
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صحيح الفكر والتصرؼ, وأف يكوف ورعا, وأف يكوف على قدر كاؼ من اليقظة وادلعرفة 
ليد وعادات الببلد أبحواؿ الناس ومكرىم حىت ال يقع يف فخ خدائعهم, وأف يعرؼ تقا
 ليعرؼ قصد ادلستفيت.
الرقابة الشرعية أف يتوفر فيو التأىيل العلمي والعملي, وأف لب يف عضو وأف يتط
يكوف ذو دراية كافية يف فقو ادلعامبلت ادلالية, وخاصة يف كل ما يتعلق أبنشطة ادلصارؼ 
األنشطة ودراستها اإلسبلمية, وغلب أف تكوف لديو القدرة على صبع األدلة لتلك 
 وربليلها, للتوصل إذل نتائج صحيحة, وأف تكوف لديو خربة يف ىذا اجملاؿ.
ومن ادلعلـو أف عضو ىيئة الرقابة الشرعية تواجهو خبلؿ فًتة عملو قضااي شرعية 
ابلدرجة األوذل, ابإلضافة إذل مسائل اقتصادية وقانونية وزلاسبية, لذلك غلب عليو أف يلم 
 ر.بكل ىذه األمو 
ومن الواضح أف ىذه الشروط والصفات من الصعب توافرىا يف شخص واحد, لذا 
كاف من الضروري أف يكوف االجتهاد صباعيا, ألهنم يكملوف بعضهم البعض, ومشكبلت 
العصر معقدة, ال ربل ابالجتهاد الفردي, فقد سعى ادلصرؼ اإلسبلمي اللييب إذل أف 
 الشرعية كاآليت: الفتوىتكوف زبصصات أعضاء ىيئة 
 .ادلتحصل على الدكتوراه يف فقو ادلعامبلت ,مدير ىيئة الفتوى الشرعية .1
 .ادلتحصل على دكتوراه دولية يف رلاؿ القانوف ,مساعد مدير ىيئة الفتوى الشرعية .2
 .وادلعامبلت الشريعة فقو يف الدكتوراه على ادلتحصل, موظف يف ىيئة الفتوى الشرعية .3
 ابلنسبة إلدارة التدقيق الشرعي فتتكوف:وأكمل قائبل: أما 
 مدير إدارة التدقيق الشرعي, ادلتحصل على ادلاجيستَت يف الصَتفة اإلسبلمية. .1
 مساعد مدير إدارة التدقيق الشرعي, ادلتحصل على بكالوريس سبويل ومصارؼ. .2
 16موظف يف التدقيق الشرعي, ادلتحصل على دبلـو سبويل ومصارؼ. .3
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 ,الصادرة ابخلصوص وادلنظمة لعمل ىيئة الرقابة الشرعيةوبناًء على التشريعات 
لوف على و قراراهتا وفتاواىا ملزمة لئلدارة التنفيذية للمصرؼ وإف أعضاء اذليئة مسؤ   فإف
 ,بادئ وأحكاـ الشريعة اإلسبلميةدب من التزامهامراقبة أعماؿ ادلصرؼ وأنشطتو للتأكد 
 ,وحساابتو اخلتامية ,وضرورة امتثاؿ ادلصرؼ ذلا من خبلؿ مراجعة القوائم ادلالية للمصرؼ
والتحقق  ,واعتماد صبيع العقود والضوابط البلزمة ألنشطتو وأعمالو ,ونسب توزيع األرابح
ودبا يتماشى  ,وفقًا للمعاير الشرعية الصادرة عن مصرؼ ليبيا ادلركزي ,من سبلمة أدواتو
يَت الدولية الصادرة عن اذليئات وادلؤسسات الدولية ادلتخصصة يف الصَتفة مع ادلعا
 .اإلسبلمية يف العادل
 ادلبحث الثاين مهام ومرجعية الرقابة الشرعية يف ادلصرف اإلسالمي اللييب
 ادلطلب األول8 مهام الرقابة الشرعية يف ادلصرف اإلسالمي اللييب
ماىي مهاـ الرقابة ( طارؽ البوعيشيالسيد )مدير التدقيق الشرعي  بسؤاؿ قاـ الباحث 
 الشرعية يف ادلصرؼ اإلسبلمي اللييب؟
إف ىيئة الرقابة الشرعية يف ىذا ادلصرؼ عليها واجبات ومهاـ ثقيلة, أي ذلا فأجاب قائبل: 
من  مهاـ علمية وعملية, وقبل التطرؽ إذل مهامها العملية, فإننا سوؼ نوضح إبغلاز بعض
 ادلهاـ العلمية اليت تقـو هبا اذليئة وىي كاآليت:
تقـو ىيئة الرقابة الشرعية ابإلجابة على األسئلة واالستفسارات الفقهية, على أنشطة  .1
ادلصرؼ وبياف حكمها من الناحية الشرعية, اليت تطرح من قبل أفراد اجملتمع, ومن أىم 
 ادلشككُت يف مصداقية ادلصرؼ. ىذه الشرائح: زابئن ادلصرؼ, ادلوظفُت, الباحثُت,
تقدًن النصح وتوعية ادلوظفُت يف ادلصرؼ, ألف من ادلعلـو أف العدد القليل من موظفي  .2
ادلصرؼ ذلم خربة يف رلاؿ الصَتفة اإلسبلمية, وأف أغلبهم كانوا يعملوف يف ادلصارؼ 
 التقليدية فيجب على اذليئة توعيتهم وذلك من خبلؿ:
 بلمي.أسس العمل ادلصريف اإلس . أ
 

































 حكم ادلعامبلت ادلالية. . ب
 الصدؽ واألمانة اليت غلب عليهم التحلي هبا. . ت
إف من خطط ادلصرؼ ادلستقبلية, إقامة ادلؤسبرات وحلقات البحث العلمي وورش  .3
العمل, للتعريف أبسس االقتصاد اإلسبلمي وأىدافو, وأسس العمل ادلصريف اإلسبلمي 
 ألفراد اجملتمع اللييب. 
ماىي ادلهاـ ( طارؽ البوعيشيالسيد ) مدير التدقيق الشرعي ؤاؿمث قاـ الباحث بس
 العملية ذليئة الرقابة الشرعية يف ادلصرؼ ؟
( الرقابة 2فأجاب قائبل: لقد نص معيار الضبط للمؤسسات ادلالية اإلسبلمية رقم )
(, على ما يلي:" ػلق ذليئة الرقابة الشرعية االطبلع الكامل, 3الشرعية , فب الفقرة )
بدوف قيود, على صبيع السجبلت وادلعامبلت وادلعلومات من صبيع ادلصادر دبا يف ذلك و 
 الرجوع إذل ادلستشارين ادلهنيُت, وموظفي ادلؤسسة ادلالية اإلسبلمية ذوي الصلة".
 ومن ىذا ادلعيار فإف ىيئة الرقابة الشرعية تقـو ابدلهاـ اآلتية:
, والقوانُت, للتأكد من مطابقها للشريعة دراسة عقد الػتأسيس للمصرؼ, والنظاـ ادلارل .1
 اإلسبلمية.
ظلاذج العقود لكافة معامبلت ادلصرؼ, وتعديل وتطوير النماذج عند  ودراسةتنظيم  .2
 احلاجة يف حالة وجود مستجدات.
عرض دليل عمل أي منتج تقـو بو إدارة التمويل واالستثمار إلعداده للعمل بو وذلك  .3
 إلضفاء اجلانب الشرعي لو.
إبداء الرأي الشرعي يف ادلعامبلت ادلصرفية اليت تتلقاىا اذليئة عن طريق اإلدارة أو  .4
 الزابئن.
متابعة عمليات التنفيذ لؤلنشطة, ومراجعتها من الناحية الشرعية بعد التنفيذ, وكشف  .5
 األخطاء أوؿ أبوؿ وتصحيحها.
 

































ادلخالفة للقواعد  إغلاد ادلزيد من الصيغ الشرعية, وإغلاد البدائل الشرعية للمنتجات .6
 الشرعية دلواكبة التطور ادلصريف.
 التأكد من طريقة توزيع األرابح, وربمل اخلسارة, وفق الشريعة اإلسبلمية. .7
تقدًن تقرير سنوي عند اجتماع اجلمعية العمومية, تعرض فيو اذليئة رأيها يف معامبلت  .8
 .17رت عنهاادلصرؼ, ومدى التزاـ إدارة ادلصرؼ ابلفتوى والقرارات اليت صد
 8 مرجعية الرقابة الشرعية يف ادلصرف اإلسالمي اللييبثاينادلطلب ال
ماىي ( عبداخلالق الغرايينالسيد)عضو ىيئة الفتوى الشرعية  قاـ الباحث بسؤاؿ 
 مرجعية الرقابة الشرعية يف ادلصرؼ اإلسبلمي اللييب؟
البد لكل ىيئة شرعية أف تعتمد مرجعية شرعية لكافة أعماذلا حىت تكوف  :18فأجاب قائبل
صبيع قرارهتا وفتاويها على أساس سليم وفهم واضح  وقاعدة اثبتة, وقد قررت ىيئة الرقابة 
 الشرعية يف ىذا ادلصرؼ أف تكوف مرجعيتها كما يلي:
ادلستمدة من القرآف  ادلقاصد العامة للشريعة اإلسبلمية, وقواعدىا الكلية, وأحكامها .1
 الكرًن, والسنة النبوية.
إف األحكاـ الشرعية عند صبهور العلماء صبلة وتفصيبل, ربتوي على مصاحل اخللق يف 
الدنيا واآلخرة, وتوضح ذلم كافة ادلعامبلت الشرعية, سواء كانت ىذه األحكاـ وادلقاصد 
تمد عليها عند إصدار الفتوى حكما معينا جزئيا أـ تفصيبل, وإف ىيئة الرقابة الشرعية تع
 على معاملة معينة.
 .ما يصدر عن ليبيا ادلركزي من مناشَت  وقرارات عن طريق اذليئة ادلركزية للرقابة الشرعية .2
 ادلعايَت الشرعية ذليئة احملاسبة وادلراجعة للمؤسسات ادلالية اإلسبلمية. .3
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ادلعايَت الشرعية ذليئة  لثةإف ىيئة الرقابة الشرعية جعلت مرجعيتها يف الدرجة الثا
وىذه ادلعايَت  (,AAOIFIاحملاسبة وادلراجعة للمؤسسات ادلالية اإلسبلمية يف البحرين )
يف احلقيقة من أىم الضوابط الشرعية لعمل ادلصارؼ اإلسبلمية يف وقتنا احلاضر, وإف ىذه 
ى العادل, % من ادلصارؼ وادلؤسسات ادلالية اإلسبلمية على مستو 90ادلعايَت معتمدة يف 
وىذه ادلعايَت ذبعل ادلصرؼ يسَت على خطوات واضحة للوصوؿ إذل تطبيق أحكاـ 
 الشريعة اإلسبلمية دوف لبس أو غموض.
 فتاوى وقرارات وتوصيات الندوات واجملامع الفقهية. .4
وذلا أعلية   رابعإف فتاوى وقرارات وتوصيات الندوات واجملامع الفقهية ىي ادلرجع ال
كبَتة, حيث إف االجتهاد اجلماعي الذي سبارسو رلامع الفقو اإلسبلمي ادلعاصر, يعد ركنا 
ومعلما من معادل الفقو اإلسبلمي يف العصر احلديث, حيث أهنا تتصدى لكثَت من 
القضااي ادلعاصرة, وىذا غلعل الفقو اإلسبلمي قادر على مواجهة التطور احلاصل يف العمل 
 ادلصريف.
وإف االجتهاد اجلماعي الصادر عنها, مقدـ على االجتهاد الفردي من ىيئة الرقابة 
الشرعية يف ادلصرؼ, ألنو أكثر دقة, وربقيق دلبدأ الشورى يف االجتهاد, وازبذت ىيئة 





 بياانتادلبحث الثالث8 حتليل ال
 نتهاء من مرحلة عرض البياانت َتيت مرحلة التحليل:بعد اال
 

































إف اجلهاز ادلستخدـ يف الرقابة يف ادلصرؼ اإلسبلمي اللييب يسمى هبيئة الرقابة 
الشرعية, ودل تكن التسمية األفضل من بُت ادلسميات على مستوى األجهزة الرقابية يف 
ىيكلتو ومكوانتو صلد أنو ينقسم إذل  ولكن عند النظر يف جوىرادلصارؼ اإلسبلمية, 
قسمُت, ويكمبلف بعضهما البعض, فنجد يف القسم األوؿ)ىيئة الفتوى الشرعية(, 
وتقتصر وظيفتها األساسية على اإلفتاء, أما القسم الثاين)إدارة التدقيق الشرعي(, وإف 
ذ, ومدى التزاـ وظيفتو األساسية متابعة التنفيذ يف مراحلو الثبلثة قبل وعند وبعد التنفي
 ل عملية وفقهية.ن ىيئة الفتوى وما يتبعو من مشاكادلصرؼ بكل ما صدر ع
 ,إذل عدد أعضاء ىيئة الرقابة الشرعية فنجدىم ثبلثة أعضاء يف كل قسمعند النظر 
اإلصبارل ستة أعضاء, وإذا ُت مقارنتو دبعيار الضبط للمؤسسات ادلتعلق بعدد  ليكوف
وىذا يدؿ  وذو اختصاصات سلتلفة, ال يقل العدد عن ثبلثة,األعضاء فتم اشًتاطو أف 
على أف ادلصرؼ يف الطريق الصحيح, ويعٍت االطمئناف يف دراسة ادلسائل ادلوجههة للهيئة 
 واألخذ ابلرأي ادلرجح.
إف ىيئة الرقابة الشرعية يف ادلصرؼ اإلسبلمي اللييب تقـو بعدة مهاـ منها عملية 
يع مهاـ الرقابة الشرعية يف ادلصارؼ اإلسبلمية, ولكن يف واقع وعلمية, وأهنا تتفق مع صب
األمر أهنا كانت أوؿ ىيئة رقابة شرعية يف مصرؼ إسبلمي كامل يف ليبيا, فكاف عليها 
بذؿ الزيد من اجلد واالجتهادسواء كاف من الناحية العملية من بداية َتسيس ادلصرؼ إذل 
عريف ابدلصرؼ اإلسبلمي اللييب يف اجملتمع اللييب مباشرة عملو,أو من الناحية العلمية ابلت
 عرب النشرات والوسائل التواصل االجتماعي.
 
 

































 الفصل الثاين8 دور الرقابة الشرعية يف تطوير ادلصرف اإلسالمي اللييب
 ادلبحث األول8 التطوير يف ادلصرف اإلسالمي اللييب
اإلسبلمية وفق أحكاـ الشريعة إف ضبط ادلعامبلت ادلالية اليت تقـو هبا ادلصارؼ 
اإلسبلمية من أكرب التحدايت اليت تواجهها من جهة, وتبقى مع منافسة ادلصارؼ 
 التقليدية, وربقق الربح على األجل الطويل من جهة أخرى.
لكن مع التطور السريع الذي يشهده العادل عامة, ويف اجملاؿ االقتصادي خاصة, 
اختارت أبسط الطرؽ لتواكب ىذا التطور, فأصبحت نبلحظ أف ادلصارؼ اإلسبلمية 
تقلد ادلنتجات ادلالية اليت تقدمها ادلصارؼ التقليدية, مث تقـو بعرضها على ىيئة الرقابة 
الشرعية إلبداء رأيها وادلوافقة عليها, لكن ىذا األمر عقد وزاد من تكلفة ادلنتجات ادلالية 
 اإلسبلمية, والتشكيك يف سبلمتها الشرعية.
وسوؼ يقـو الباحث من خبلؿ ادلقاببلت مع أعضاء ىيئة الرقابة وادلوظفُت وزابئن 
ادلصرؼ, وصبع ادلعلومات وربليلها بدقة, ومن مث الوصوؿ إذل دور ىيئة الرقابة الشرعية يف 
 تطوير ادلصرؼ اإلسبلمي اللييب.
 ادلطلب األول8 التطوير يف ادلصارف اإلسالمية وادلصارف التقليدية
ماىو التطوير يف ( طارؽ البوعيشيمدير التدقيق الشرعي السيد )باحث بسؤاؿ قاـ ال
 ادلصرؼ اإلسبلمي اللييب؟ 
إف التطوير يف الشريعة اإلسبلمية ىو متابعة تغَت أحواؿ الناس بتغَت فأجاب قائبل: 
الزماف وادلكاف يف إطار األسس الشرعية, ومن ادلصطلحات القريبة من مصطلح التطوير, 
 ىو مصطلح التجديد. 
والتجديد يف الشريعة اإلسبلمية: ىو مراعاة الفتوى لتغَت الزماف وادلكاف دلا يلزمو 
و احلياة ادلعاصرة بتجديد األايـ, وال يعٍت ذلك ابالنقبلب على النصوص, احلاؿ, وما تلزم
 

































وغلب التمسك ابلنصوص الثابتة من األحكاـ الشرعية اليت جاء هبا الوحي, وال تتغَت بتغَت 
 الزماف وادلكاف, ويقتصر التطوير حبيث ال يكوف ىناؾ أصوؿ اثبتة, أو مفاىيم جديدة. 
مصلحة العباد وربقق مصاحلهم, ورفع احلرج عنهم, إف والتطوير مشروع دلا فيو من 
 . 19األصل يف كل شيء اإلابحة إال ما دؿ الشرع على ربرؽلو
 فيما ؼلتلف ( طارؽ البوعيشيمدير التدقيق الشرعي السيد ) مث قاـ الباحث بسؤاؿ
 ؟ فأجاب قائبل:التطوير يف ادلصرؼ اإلسبلمي اللييب عن غَته من ادلصارؼ التقليدية
التطوير يف ادلصرؼ اإلسبلمي اللييب ىي عملية يقـو هبا علماء يف الشريعة إف 
اإلسبلمية, ومتخصصوف يف االقتصاد وادلالية اإلسبلمية, وتتمثل يف تقدًن فكرة جديدة أو 
ربسينها وذلك إبغلاد حلوؿ إبداعية حلل مشكلة مستجدة, لغرض تطوير ادلصرؼ وربسُت 
 .20ع اإلسبلمياخلدمات, وكل ذلك يف إطار الشر 
وإف الفرؽ اجلوىري يف التطوير بينهما, إف التطوير يف ادلصرؼ اإلسبلمي  اللييب غلب 
 أف يكوف موافقا للشريعة اإلسبلمية, وإنو يتضمن العناصر التالية:
 .ومنتجات مصرفية جديدة إغلاد صيغ سبويلية .1
 ربسُت اخلدمات ادلصرفية وتطويرىا. .2
التمويل, مثل إدارة السيولة وحل مشاكلها, أو مشكلة إغلاد حلوؿ جديدة إلدارة  .3
 الديوف.
ادلصداقية الشرعية: إف التطوير غلب أف يكوف موافقا للشرع, مع االبتعاد قدر اإلمكاف  .4
 عن االختبلفات الفقهية.
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 ادلطلب الثاين8 الدور الذي تقوم بو الرقابة الشرعية يف التطوير
 اللييب السيدادلصرؼ اإلسبلمي  لشرعية يفعضو ىيئة الفتوى ا قاـ الباحث بسؤاؿ 
مادور الرقابة  ,(طارؽ البوعيشي)دمدير التدقيق الشرعي السي سؤاؿو , )عبداخلالق الغرايين(
 :فكانت إجابتهما الشرعية يف تطوير ادلصرؼ اإلسبلمي اللييب؟
للشريعة إف الرقابة الشرعية ليست طريقا عائقا يف العمل ادلصريف اإلسبلمي, فلم يكن 
اإلسبلمية أف تكوف ىادما لكل ما يتعامل بو يف ليبيا, وإف ما وافق الشريعة اإلسبلمية 
عملوا بو, وما خالفها تركوه لوجود ادلخالفة فيو, وما احتاج للتعديل عدلوه ليوافق الشرع 
 احلكيم.
يف ولقد قامت الرقابة الشرعية بتطوير العمل ادلصريف يف العديد من اجملاالت, سواء 
ادلعامبلت, أو إغلاد البدائل الشرعية دلا حـر من معامبلت اليت سبارسها ادلصارؼ التقليدية, 
 ونذكر منها على سبيل ادلثاؿ:
رلاؿ صيغ التمويل: إف ذليئة الرقابة الشرعية الدور الكبَت يف تطوير األعماؿ ادلصرفية  .1
جاء سلالفا ذلا, وإغلاد  وذلك من خبلؿ تطبيق القواعد الشرعية على العقد واستثناء ما
 البديل الشرعي ادلتفق مع القواعد, ومن أىم ىذه الصيغ:
, وىي أكثر صيغ التمويل  - أ ادلراحبة: وىي بيع دبثل  الثمن األوؿ مع زايدة ربح معلـو
استخداما, ويف الفًتة األوذل كانت صيغ ادلراحبة اآلمر ابلشراء مقتصرة على السيارات, 
 مواد البناء واألاثث والبضائع واآلالت وغَتىا. ولكنها تطورت وأصبحت يف
البيع ابلتقسيط: يقـو ادلصرؼ اإلسبلمي اللييب بتمويل العديد من اخلدمات,   - ب
كاخلدمات الصحية, والدراسة والتعليم, واحلج والعمرة, ويقسط سعر ىذه اخلدمات على 
اخلدمات  أقساط شهرية مرػلة, تتضمنها  ىامش الربح, ومدة التقسيط, وصممت ىذه
  .وفق أحكاـ وتعاليم الشريعة اإلسبلمية
 

































ادلشاركة: ىذه الصيغة خاصة ابلتجار ورجاؿ األعماؿ, ونسبة ادلخاطرة فيها كبَتة,  - ت
فتطورت ادلشاركة من أسلوهبا الثابت الذي يعتمد على الشركة الدائمة وربديد نسبة 
حبيث يتنازؿ ادلصرؼ عن  مساعلة كل طرؼ من أطرافها, إذل ادلشاركة ادلنتهية ابلتمليك,
 جزء من حصتو إذل ادلشارؾ إذل أف تكوف ملكية ادلشروع كاملة لو بعد فًتة من الزمن.
شروط تتماشى مع الشريعة  ربكمو: ىذا النوع من البطاقات الدفع ادلسبقبطاقات  - ث
 أف يكوف سعر التحويل بسعر الصرؼ ادلعلن عليو يـو الدفع.ومن أعلها: اإلسبلمية, 
اع: لقد قامت ىيئة الرقابة الشرعية بتطوير صيغة االستصناع إذل التمويل االستصن - ج
العقاري, إذ ينوي ادلصرؼ طرح ىذه الصيغة يف السوؽ اللييب قريبا, وذلك من أجل 
 تسهيل امتبلؾ العقار السكٍت كالشقة وادلنزؿ واألرض.
 رلاالت تطويرية أخرى: ومن أمثلة ذلك: .2
الواجهة الشرعية للمصرؼ ومرآتو أماـ العمبلء, فهي وسيلة إف الرقابة الشرعية ىي  (1
جذب وطمأنينة ذلم, فهي من عناصر ادلزيج التسويقي اليت يعتمد عليها ادلصرؼ 
 اإلسبلمي اللييب لزايدة حصتو يف السوؽ.
تقـو ىيئة الرقابة الشرعية بدراسة اخلدمات اليت تقدمها ادلصارؼ التقليدية, فإف َتكد  (2
عية تقـو ابستخدامها يف ادلصرؼ اإلسبلمي اللييب, حىت ال تكوف ىناؾ سبلمتها الشر 
 ميزة للمصرؼ التقليدي.
ابتكار وذبديد خدمات مصرفية جديدة وذلك ابلتعاوف مع ادلختصُت يف علم  (3
 االقتصاد.
توعية ادلوظفُت يف ادلصرؼ, وتصحيح األخطاء ذلم , وحثهم على بذؿ اجلهد   (4
 . 21إغلااب على ادلصرؼ والعطاء, وابلتارل فهو يعكس
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ماىي ادلهاـ اليت  (طارؽ البوعيشيمدير التدقيق الشرعي السيد ) سؤاؿبقاـ الباحث 
فأجاب  تقـو هبا الرقابة الشرعية يف ادلصرؼ اإلسبلمي اللييب واليت ذلا عبلقة ابلتطوير؟
 قائبل:
ادلصرؼ إف للرقابة الشرعية دور زلوري وأساسي  وال شك فيو يف عملية التطوير يف 
اإلسبلمي اللييب, وال ؽلكن االستغناء عنها يف ذلك, وذلك ألف الرقابة الشرعية ىي 
ادلخولة شرعا وقانوان بضماف السبلمة الشرعية للمنتجات اليت يقدمها ىذا ادلصرؼ, 
حيث إف السبلمة الشرعية ىي أحد مكوانت العمل ادلصريف اإلسبلمي اليت ال غٌت عنها, 
 ؼ اإلسبلمي اللييب كادلصارؼ التقليدية ادلنتشرة يف ليبيا.وبدوهنا يصبح ادلصر 
 وأكمل قائبل: إف الرقابة الشرعية تقـو بعدة مهاـ تتعلق بعملية التطوير ومن أعلها:
توعية العاملُت يف ادلصرؼ اإلسبلمي اللييب بقواعد العمل ادلصريف اإلسبلمي, إذ البد  .1
للمعامبلت ادلصرفية, وىذا يسهم يف تقدًن منهم أف يكونوا يفقهوف األحكاـ الشرعية 
 خدمة تتصف ابدلصداقية والسبلمة الشرعية.
ادلقدمة من العاملُت ابدلصرؼ أو ادلتعاملُت معو,  واالستفسارات اإلجابة على األسئلة .2
 معينة.ذلك ألف الفتوى ال َتيت إال من عادل ابلشريعة اإلسبلمية تتوفر فيو شروط و 
اللوائح وظلاذج العقود الشرعية للمعامبلت, ومراجعتها وتصحيحها ادلشاركة يف وضع  .3
والتصديق عليها وتطويرىا, والفهم اجليد جلزيئات وتفاصيل العقود ادلقًتحة من بداية 
الفكر إذل التصور النهائي ذلا, وصبيع القرارات من وضع حجر األساس للمصرؼ إذل بدأ 
 .22عملو
ومعرفة مدى دور الرقابة الشرعية يف تطوير وللحصوؿ على ادلزيد من ادلعلومات 
 مع زابئن ادلصرؼ.ادلصرؼ اإلسبلمي اللييب, قاـ الباحث إبجراء بعض ادلقاببلت 
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دلاذا اخًتت فرج( وىو أحد عمبلء ادلصرؼ,  دمحم مفتاح) قاـ الباحث بسؤاؿ السيد
 ليبيا؟التعامل مع ادلصرؼ اإلسبلمي اللييب دوف غَته من ادلصارؼ العاملة يف 
, وقد نقلت حساب 2018" أان من عمبلء ادلصرؼ منذ سنة قائبل: فأجاب 
اجلاري من مصرؼ مشاؿ أفريقيا إذل ىذا ادلصرؼ, ألنو أوؿ مصرؼ إسبلمي يف ليبيا, 
لو الشارع اللييب من سهولة إجراء ادلعامبلت من وما يتداو وىذه التجربة حديثة نسبيا ىنا, 
القرض ادلبٍت على الفائدة, وأريد االستفادة من صيغ صوؿ على , وال أريد احلقبل ادلوظفُت
التمويل اليت يتعامل هبا ادلوافقة ألحكاـ الشريعة اإلسبلمية ادلصدؽ عليها من قبل الرقابة 
 .23الشرعية اليت ذلا َتثَت إغلاب يف نفوس زابئن ادلصرؼ"
عميل  قاـ الباحث بسؤاؿ نفس السؤاؿ على السيد )مصطفى أضبد علي(, وىو
 حديث للمصرؼ, فأجاب قائبل:
" أان قمت ابختيار ىذا ادلصرؼ, ابعتباري اتجر للمواد الغذائية, والظروؼ الصعبة 
اليت سبر هبا الببلد, وجائحة كوروان, ومع شح السيولة النقدية وصعوبة احلصوؿ عليها من 
, اصة ابدلصرؼقبل ادلواطنُت, فإنٍت أقـو ابلبيع عن طريق)نقاط البيع( ابلبطاقات اخل
ويلتـز ادلصرؼ بدفع نصف قيمة ادلبيعات نقدا يف هناية الشهر, وىذا دل أجده يف 
ادلصارؼ األخرى, أو عدـ التزامها هبا, ولكن ادلصرؼ اإلسبلمي ملتـز هبذا ألف شعاره 
   .24ادلصداقية الشرعيةاليت تعكسها الرقابة الشرعية"
 ير يف ادلصرف اإلسالمي اللييبادلطلب الثالث8 األمور اليت حيتاجها التطو 
األمور اليت ماىي  (طارؽ البوعيشي السيد)مدير التدقيق الشرعي بسؤاؿ قاـ الباحث 
ػلتاجها التطوير يف ادلصرؼ اإلسبلمي اللييب؟ فأجاب قائبل: إف ىذا ادلصرؼ مازاؿ يف 
اللييب عامة, بدايتو ويتطلع إذل أف ػلقق األىداؼ الذي أنشأ من أجلها, وأىداؼ الشعب 
 وإف التطوير يف ىذا ادلصرؼ ػلتاج إذل:
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 التوجيو واإلرشاد.التطوير و ليؤدي دوره يف  لبحوث الشرعية يف ادلصرؼاالىتماـ بقسم ا .1
اجتهاد ىيئة شرعية واحدة ال يكفي, فبل بد من اجلهد اجلماعي ذليئات الرقابة  .2
الشرعية للمصارؼ اإلسبلمية, الشرعية, وضرورة عقد لقاء ومؤسبرات بُت ىيئات الرقابة 
 للبحث يف سبل التطويل وادلشاكل اليت تواجههم.
تعاوف أعضاء ىيئات الرقابة الشرعية مع الكليات ادلتعلقة يف االقتصاد اإلسبلمي,  .3
للمساعدة يف إعداد كادر وظيفي مستقبلي, حيث قامت ىيئة الرقابة الشرعية يف ادلصرؼ 
 وعقد ندوات يف اجلامعات الليبية.اإلسبلمي اللييب إبلقاء زلاضرات 
توحيد الفتوى وذلك من خبلؿ الندوات على مستوى ىيئات الرقابة الشرعية دبختلف  .4
أشكاذلا يف البلد الواحد, سواء كانت مصارؼ إسبلمية أو مصارؼ تقليدية ذات نوافذ 
 إسبلمية, لعرض ما يستجد من معامبلت يف ليبيا.
ارؼ اإلسبلمية يف ىذه الدولة خاصة, ومساعدة التدريب وتبادؿ اخلربات بُت ادلص .5
 النوافذ اإلسبلمية يف ادلصارؼ التقليدية عامة.
الرجوع إذل اجملامع الفقهية يف ادلستجدات يف العمل ادلصريف اإلسبلمي, ألهنا ربتاج إذل  .6
 جهد صباعي.
( عبداخلالق الغرايين)السيد ادلصرؼعضو ىيئة الفتوى الشرعية يف  قاـ الباحث بسؤاؿ
ماىي األساليب اليت تقـو هبا الرقابة الشرعية يف عملية التطوير يف ادلصرؼ اإلسبلمي 
 اللييب؟
إف الرقابة الشرعية يف ىذا ادلصرؼ تعتمد على أسلوبُت يف عملية يف فأجاب قائبل:  
 عملية التطوير وعلا:
دية, ووضع وىو تقليد ادلنتجات ادلالية يف ادلصارؼ التقلي أسلوب التقليد واحملاكاة: .1
الضوابط الشرعية عليها, وتكوف النتيجة من ادلنتج اإلسبلمي اجلديد ىي ذات النتيجة  اليت 
 

































 , ػلققها ادلنتج التقليدي, ىذا األسلوب األكثر شلارسة يف واقع الصناعة اإلسبلمية اليـو
 ويتميز ابلبساطة, فعلى سبيل ادلثاؿ:
صرؼ اإلسبلمي غلب أف يبحث إف ادلصرؼ التقليدي يقدـ القرض بفائدة, فإف ادل
عن بديل للفائدة من خبلؿ صيغ التمويل اليت تنتهي إذل نقد حاضر بيد العميل مقابل 
 أكثر منو يف ذمتو للمصرؼ, فالتقليد واحملاكاة تعٍت أف يتم سلفا ربديد النتيجة ادلطلوبة.
 :وأكمل قائبل: أما األسلوب اآلخر فهو
وىو تطوير ادلنتجات ادلالية اإلسبلمية, وىو البحث عن  أسلوب األصالة واالبتكار: .2
االحتياجات اليت ػلتاجها العمبلء, والعمل على ابتكار وتصميم ادلنتجات ادلتناسبة مع 
احلاجات, بشرط أف تكوف وفق مبادئ الشريعة اإلسبلمية, ويتطلب ىذا األسلوب دراسة 
األساليب ادلستخدمة يف ذلك,  مستمرة حلاجات الزابئن واجملتمع, والعمل على تطوير
وغلب أف تكوف ىذه األساليب سلتلفة عن األساليب يف  ادلصارؼ التقليدية, وذلك 
 .25لضماف الكفاءة االقتصادية للمنتجات اإلسبلمية
ماىي ادلميزات اليت يتميز هبا أسلوب ( عبداخلالق الغرايينبسؤاؿ السيد)قاـ الباحث 
 ليد واحملاكاة؟ األصالة واالبتكار عن أسلوب التق
إف اسلوب األصالة واالبتكار ػلافظ على اذلوية اإلسبلمية, حيث  ":فأجاب قائبل
يعتمد على إشباع حاجات حقيقية للمجتمع, وذلك من خبلؿ ابتكار ادلنتجات مبنية 
 على قواعد الشريعة اإلسبلمية, ومن أىم ىذه ادلزااي:
 بلمي.يساىم يف تنشيط البحث العلمي يف االقتصاد اإلس .1
تنشيط اجتهاد الفقهاء يف اجملاؿ ادلصريف وادلارل, وسبكنهم من إغلاد احللوؿ للمشاكل  .2
 اليت يواجهها الناس يف حياهتم.
 عاجلة ادلشاكل احلقيقية للمجتمعات.وذلك دبيساىم يف التنمية االقتصادية واالجتماعية,  .3
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وخبلصة القوؿ إف االنتقاؿ من أسلوب التقليد واحملاكاة إذل أسلوب  وأكمل قائبل :
األصالة واالبتكار للمنتجات اإلسبلمية, أصبح من  األمور الضرورية, ويتطلب دخوؿ 
ىيئات الرقابة الشرعية كعنصر فعاؿ يف العملية, ألهنا سبتلك العنصر الذي ال ؽلكن 
 .26"عياالستغناء عنو يف التطوير وىو اجلانب الشر 
 ادلبحث الثاين8 معوقات التطوير يف ادلصرف اإلسالمي اللييب
على ادلنافسة,  يث النشأة, والكثَت شكك يف قدرتوإف ادلصرؼ اإلسبلمي اللييب حد
يف  ية واالقتصادية من أف تثبت صلاحووسبكن القائموف على ادلصرؼ والتنظيمات القانون
العمل ادلصريف على مستوى الدولة الليبية, والتوسع من خبلؿ فتح العديد من الفروع يف 
ليبيا, وحاولت العديد من ادلصارؼ أف تقـو بتقليد ادلصرؼ اإلسبلمي اللييب, وإف 
ادلصرؼ اإلسبلمي اللييب اجتاز العديد من ادلشاكل من وضع حجر األساس للمصرؼ إذل 
 حقيقة األمر ال يزاؿ يعاين من رلموعة من التحدايت اليت تقف بدأ العمل فيو, ولكن يف
 يف طريق تطوره.  
 دلصرف اإلسالمي اللييبابمتعلقة ادلطلب األول8 معوقات 
ماىي ادلعوقات اليت يواجهها ( دمحم الغويل )  السيدادلدير  مساعد بسؤاؿقاـ الباحث 
 ادلصرؼ اإلسبلمي اللييب؟
إف ادلعوقات والتحدايت اليت يواجهها ادلصرؼ اإلسبلمي اللييب أكثر فأجاب قائبل: 
صعوبة من التحدايت اليت تواجهها أي مؤسسة مصرفية تقليدية, نظرا لطبيعة  البيئة اليت 
 يعمل هبا ادلصرؼ, ومن أىم ىذه ادلعوقات:
 حداثة ذبربة ادلصرؼ اإلسبلمي اللييب. .1
صرؼ متخصصوف يف فقو ادلعامبلت ضعف الكادر الوظيفي, القلة من موظفي ادل .2
 ورلاؿ العمل ادلصريف اإلسبلمي.
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 2011 ةسن منذعدـ االستقرار السياسي يف الببلد: دل تشهد ليبيا استقرار سياسي  .3
 ن احلكومات ., ومرت عليها الكثَت م2020 سنة إذل
العمبلت سعر  دل تشهد استقرار اقتصادي وخاصة يف ار االقتصادي:عدـ االستقر  .4
داننَت,  9دينار وصل يف السوؽ ادلوازي إذل  1.27األجنبية بعد أف كاف سعر الدوالر 
دينار, وآخر قرار  3.6مث إذل   دينار 3.9وُت تعديل الصرؼ من ادلصرؼ ادلركزي إذل  
 دينار. 4.48سيكوف سعر الصرؼ  2021سيعمل بو يف سنو 
لدى  يف بعض ادلسائل تعدد الفتوىمعوقات تواجو ادلصرؼ من الناحية الشرعية:  .5
ىيئات الرقابة الشرعية يف ادلصارؼ اإلسبلمية, شلا غلعل ىيئة الرقابة الشرعية يف ادلصرؼ 
اإلسبلمي اللييب, أف َتخذ برأي األغلبية, وذلك من خبلؿ الواقع والتمسك ابألصل 
 الشرعي.
اإلسبلمي اللييب  معوقات تواجو ادلصرؼ من الناحية التشغيلية: وىي إلزاـ ادلصرؼ .6
وأف العائد على ىذه األمواؿ  من  ودائعو لدى ادلصرؼ ادلركزي, بضرورة االحتفاظ بنسبة
 , ألنو ال ػلق للمصرؼ االستفادة منو لصاحلو.يقـو بوضعو يف حساب اخلَتات
أو َتجيل بعض  بعض األعماؿ جائحة كوروان: أثرت على ادلصرؼ وذلك بعدـ إصلاز .7
 .27اخلطط ادلستقبلية
  علقة ابلتطويرتمادلطلب الثاين8 معوقات 
ماىي ادلعوقات ( طارؽ البوعيشيالسيد)مدير التدقيق الشرعي  الباحث بسؤاؿ قاـ 
 اليت تواجهها الرقابة الشرعية عند التطوير؟ 
تواجو الرقابة الشرعية يف ادلصرؼ اإلسبلمي اللييب العديد من ادلعوقات  : 28فأجاب قائبل
 كغَتىا من ادلصارؼ اإلسبلمية يف العادل اإلسبلمي , ومن أىم ىذه ادلعوقات: 
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قلة ومعرفة فهم علماء الشريعة للممارسات ادلالية احلديثة, وتعدد الفتوى واختبلفها, شلا  .1
 لشرعي الصحيح.يؤدي إذل صعوبة الوصوؿ إذل احلكم ا
نقص عدد العلماء وادلتخصصُت يف رلاؿ العمل ادلصريف اإلسبلمي, وادلشاكل  .2
االقتصادية احلديثة, وىذا يقتضي من صبيع اإلدارات ادلرتبطة ابالستثمار يف تطوير وتدريب 
 العلماء البتكار صيغ معامبلت جديدة ربت إشراؼ ادلختصُت يف الشريعة اإلسبلمية.
 ادلعامبلت االقتصادية, شلا يصعب على الرقابة الشرعية متابعتها, التطور السريع يف .3
غلب التوصل إذل القرارات يف الوقت ادلطلوب ألنو وبياف حكم الشريعة اإلسبلمية فيها, 
وبسرعة وبدوف أي َتخَت, ألف التأخَت يسبب يف عدة مشاكل وتضييع الفرص, وذلك من 
قابة الشرعية تساعدىا يف إجراء البحوث, حلل خبلؿ إنشاء جلنة للبحوث اتبعة ذليئة الر 
 ادلشكبلت وادلعوقات اليت تواجهها.
بطأ استجابة إدارة ادلصرؼ لقرارات ىيئة الرقابة الشرعية, حيث ربتاج إذل فًتة من  .4
الزمن للعمل هبا, وىذا بدوره َيثر على ىيئة الرقابة الشرعية, أو سبارس إدارة ادلصرؼ بعض 
لرقابة الشرعية, أو حجب ادلعلومات وذلك للحفاظ على سرية الضغوطات على ىيئة ا
البياانت من قبل إدارة ادلصرؼ, وىذا يؤدي إذل عدـ الشفافية, وػلق ذليئة الرقابة الشرعية 
 االطبلع الكامل وبدوف قيود على صبيع ادلعامبلت. 
الشرعية وآليات يف ادلصرؼ اإلسبلمي اللييب ال توجد عبلقة بُت آليات ىيئات الرقابة  .5







































 ادلبحث الثالث8 حتليل البياانت
 بعد االنتهاء من مرحلة عرض البياانت َتيت مرحلة التحليل:
ادلصرؼ, ودل تكن العائق يف ىي احملفز ألي عملية تطوير يف  إف الرقابة الشرعية
تطويره, ألف التطوير غلب أف يكوف موافقا للشريعة اإلسبلمية, وىو ما وجد يف ادلصرؼ 
اإلسبلمي اللييب, حيث يقـو بو علماء ذو اختصاصات سلتلفة, ولكن يف حقيقة األمر  إف 
ت, أو التطوير  مازاؿ يف بدايتو  مقتصرا على صيغ التمويل اإلسبلمية أو بعض اخلدما
اختيار أقصر الطرؽ وأسهلها وىو تقليد ادلنتجات اليت تقدمها ادلصارؼ التقليدية وإضفاء 
 عليها اجلانب الشرعي.
للمصرؼ ولكن عند النظر إذل اجلانب اإلغلاب للتطوير, فنجد السمعة الطيبة 
ليصل إذل أكرب  يف ادلدف الليبيةادلكتسبة يف اجملتمع اللييب, شلا ساىم يف فتح فروع جديدة 
 رقابة الشرعية يف الدرجة األوذل.الفضل لشرػلة منهم, وىذا يرجع 
من أعلها الكادر الوظيفي, وىو ما يواجو ادلصارؼ اإلسبلمية معوقات عدة, تواجو 
ادلصرؼ اإلسبلمي اللييب أيضا, ولكن الرقابة الشرعية تبذؿ ادلزيد من اجلهد يف تنمية 











































 أوال8 نتائج البحث
 :تتلخص يف اآليت نتائج لعدةتوصلت الدراسة 
صرؼ اإلسبلمي كاف لو َتثَت إغلاب سواء من الناحية االقتصادية أو االجتماعية إف ادل .1
للمعامبلت الربوية, وىذا ظهر من خبلؿ ادلقاببلت مع موظفي على اجملتمع اللييب الرافض 
ألهنا ىي الوحيدة ادلسؤولة عن ضماف  وكل ىذا يرجع للرقابة الشرعية ادلصرؼ ومع الزابئن,
ولضماف التزاـ ادلصرؼ  اليت تعًتضها أثناء التطبيق, سبلمة ادلعامبلت من االضلرافات
ألف االلتزاـ ال يتحقق إال بو, ماال يتم ابلشريعة اإلسبلمية, وىو أمر واجب شرعي, 
الرقابة الشرعية تتكوف من: ىيئة الفتوى الشرعية واليت هتتم , و الواجب إال بو فهو واجب
هتتم ابجلانب العملي,ومقرىا االدارة العامة  واليت ابجلانب النظري, وإدارة التدقيق الشرعي:
 .اليت تقـو دبراقبة صبيع الفروع
الشرعية يف ادلصرؼ اإلسبلمي اللييب عنصر مهم وفعاؿ يف تطويره, ألهنا  إف الرقابة .2
يف عملية التطوير والتجديد, وال يعٍت  أحد العناصر ادلهمةسبتلك اجلانب الشرعي الذي ىو 
على النصوص الشرعية واألحكاـ, بل ىو االنطبلقة منها, وال ؼلفى على  نقبلبذلك ابال
وتطوير األعماؿ ادلصرفية  أحد أف التطوير مازاؿ يف بدايتو مقتصرا على جذب الزابئن
واجو يإف ادلصرؼ و  ,ومازاؿ الطريق أمامها طويل دلواكبة ادلستجدات يف األعماؿ ادلصرفية
دلصرؼ بصفة عامة كالظروؼ السياسية  عدة مشاكل ومعوقات منها ما ؼلص ا
واالقتصادية وجائحة كوروان, ومنها ما ؼلص التطوير بصفة خاصة كحداثة نشأة ادلصرؼ, 
 وضعف الكادر الوظيفي ادلتخصص يف رلاؿ العمل ادلصريف اإلسبلمي.
 
 

































 اثنيا8ً توصيات البحث
 من أعلها: واليت بتوصيات ى فقد أوص الباحث إليها من النتائج اليت توصل
أف تقـو إدارة ادلصرؼ بتعيُت ىيئة رقابة شرعية يف كل فروع ادلصرؼ, وال تكتفي  .1
 بذلك يف موقع اإلدارة العامة.
يكوف كل موظف ابدلصرؼ مراقبا شرعيا على نفسو, ألف الرقابة الذاتية ىي ضرورة أف  .2
 من أىم أنواع الرقابة.
ير ادلنتجات دلواكبة كل ما يستجد ادلزيد من االىتماـ بقسم البحوث الشرعية, وتطو  .3
وربسُت اخلدمات سبويل جديدة,   اإلسبلمي, ادلتمثل يف إغلاد صيغمن العمل ادلصريف
اعة ادلصرفية, وتثبت قدرهتا على ندلواجهة التطورات الكبَتة يف الص ادلصرفية وتطويرىا,
 مع مستجدات العمل ادلصريف. التكيف, والبقاء ادلتواصل
وضع خطط لتطوير ادلوارد البشرية لتكوف ذلم القدرة على التعامل مع ادلعامبلت  .4
واألحكاـ  توعية ادلوظفُت بقواعد الصَتفة اإلسبلمية,ب وذلكوادلنتجات اإلسبلمية, 
من خبلؿ إقامة الندوات وورش العمل والدورات اخلاصة اليت الشرعية للمعامبلت ادلصرفية, 
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